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RESUMEN DE CLASIFICACIÓN 
Sección, militar. 
Sección general. 
Sección de Mapas y Fíanos 
10 Divisiones. 
39 Grupos. 
18 Divisiones. 
53 Grupos. 
4 Divisiones. 
7 Grupos. 

INTRODUCCIÓN, 
I. 
CLASIFICACIÓN A D O P T A D A . 
L a actual Bíbliotaea, cu jo catálogo razonado publicamos, 
fué organizada al mismo tiempo que se instalaba en Avila, en 
1875, té. Academia de Administración militar que de antiguo 
existía en Madrid. 
La organización de dicha Biblioteca tuvo en bu principio 
por base, una clasificación metódica por materias,' un índico 
cronológico, y otros alfabéticos por autores; pero, á medida que 
los volúmenes han aumentado, ha sido mas difícil la consulta 
¡á© los primeros índices y catálogos, haciéndose necesaria otra 
clasificación mas amplia por materias para distribuir las obras 
coleccionadas en mayor número de agrupaciones. 
Decidida la impresión del catalogo para darle ma? perma-
nencia y mayor facilidad de consultarlo, empezamos también 
la reforma de la clasificación existente, guiados principaimen» 
te por la esperiencia, y buscando nuestra utiiidad profesional. 
Habíamos comprobado la observación, hecha durante lar-
go tiempo, de que ni el catálogo de autores por orden alfabé-
tico, ni el índice cronológico, son bastantes para servir de guia 
seguro y rápido al que busca obras cuyoa autores desconoce ó 
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no sabe oh que librr s sé halla trata tacla la materia qü* se pro-
pone consultar. Estudiantes, profesores, publicistas ú orado-
res han consultado las páginas de nuestro catálogo y revisa-
do los lomos de los libros, bascando fuentes escritas sobro 
asuntos que podían estar comprendidos en diferentes grupo» 
de la clasificación ó indicadas bajo nombres distintos; y estos 
hechos con cuantos análogos tienen lugar en tulas las B i -
bliotecas confirman !a utilidad oue la publicación de ios cat; -
logo?, por materias, proporción « para el conocimiento y con-
sulta de los libros. 
Antes de aceptar u n í cUsia ;.ioi<m l -fi mi /a , n >s asalta-
ron las dificultades previstas por ios bibliógrafos; y siendo ma-
yor la perplejidad por tratarse, de una Biblioteca militar espe-
cial que, aun cuándo abierta para el público, responde al ob-
jeto concreto á que se consagra la Academia, no pareció pro-
pio partir de una base-abstracta o meramence: filosófica quo, si 
ijecesari*-y adoptada para la clasificación de libros en-geueral, 
no lo es, á nuestro entender, cuando se trata de catalogar 
con utilidad libros de una Biblioteca militar creada principal-
mente para la enseñanza de una parte de la Ciencia y Arte 
de la guerra. 
Enriquecida considerablemente la bibliografía militar en 
el siglo actual, por efecto de los adelantas y progresos en to-
dosjos ramos de la guerra; ofrecíase impropio y basta poco 
respetuoso Qon nuestro modo de ser, el colocar dicha Biblio-
grafía militar como ])arte de la Bibliografía general siendo asi 
que además dei objeto especial de nuestra Biblioteca casi se 
igualan en ella la existencia de los libros que por su conte-
nido llamamos militares con la de aquellos que.tratan, de los 
restantes conocimientos hu-máños.. No ha de entenderse por 
tu. 
esto oue tal conveniencia autoriza h ereer sembramos cizaña 
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en el campo de las letras, ni en el mundo político; muy 
ni contrario, debe apreciarse que la separación apuntada res-
ponde al propóí-ito demora utilidad, por cuanto en la clasifi-
cación de todo catalogo no debe olvidarse tan recomendable 
cualidad. 
Inclinados en principio á señalar dos grandes secciones 
de carácter militar la una, y general la otra; practicamos el re» 
cuento de los libros, uno por uno; revisamos el catálogo ante-
rior; y proyectada la división,-nos convencimos de la posibili-
dad de llevarla á cabo sin alterar sensiblemente la -organiza-
ción interior de la Biblioteca, aceptando desdti luego la indica-
da separación. 
Existen, incorporados á la Biblioteca, trabajos que en rit 
gor no son bibliográficos-ni por su -fin, ni por gn forma, ni por 
su composición, como son p. e. planos topográficos y mapas 
de relieves. Serian mas propios quizás de museos ó' gid>inet< 8; 
poro «orno con el material de enseñanza, que constituye Jos 
nuestros, guardan menos semejanza que con el de la Bibliotb 
ea, se agregaron ti esta "forman-do una sección independien:© 
dentro de ella. 
Discurriendo de esta suerte hemos establecido tres gran-
des ¿ecvriones comprendiendo en la primera todas las obras mi-
litares; en la sesundn las demás que no tienen dicho carácter, 
denominándola lección general; y en \i\ tercera mapas y planos. 
Las grandes agrupaciones facilitan la colocación y clasi-
ficación de libros;-pero no dan idea de la riqueza de. la Biblio-
teca, y so pierde, mucho tiempo en la consulta. Por ei contra-
rio las subdivisiones dificultan la -clasificación, pero impo-
nen aev.ero régimen en. ¡a colocación de libros, y permiten la 
consulta y busca rápida do cualquier obra. 
Nosotros hemos elegido un término medio estableciendo 
divisiones dentro de la sección, y grupos dentro do aquellas, re-
sultando el «guíente resumen. 
SECCIONES DIVISIONES GRUPOS 
Militar 1* 10 39 
General 2* 19 57 
Mapas 3.» 4 8 
TOTAL 3 33 104 
II. 
« 
: . . . . . .DESARROLLO D E L A CLASIFICACIÓN. 
Regii¡'lta,la primera dificultad de establ.'.cer un plan conve-
niente; procedimos á i. rdcnar las secciones buscando la clavo 
para la militar en las mas aceptaiaH clasificaciones, dy los co-
nocimientos de esta índole. Para nosotros es dogma,, que por 
materia, por forma, y por historia, existe una ciencia militar 
. tan ordenada, sistemática y demostrada, como la im-cánica, la 
geometría ó el Derecho; pero las clasificaciones científicas co-
mo las de Rica y B^sioic, por ejv.mplo, distan mucho de confor-
mar unas con otras; 3' cualquiera que aceptásemos no abana 
término*, en número suficiente, para distribuir Jo? libros do 
nuestra Biblioteca d<- modo que se destacaran las riquezas bi-
bliográficas, mas interesantes para la Academia y para nues-
tra corporación. Huyendo de discusiones impropias de'un ca-
tálogo razonado de libros, y atentos ai fin utilitario que ya he-
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•'mos indicado, establecemos diez divisiones desarrollándolas 
bajo ur« plan racional y un método casi analítico. Damos prin-
cipio por lo mas general de la guerra, por teoría y arte militar; 
y considerando al fvjercito como el principal elemento de la 
guerra, agrupamos después cuanto se refiere á conocerlo en sí 
mismo, mediante su organización y administración. E l ejército 
es un elemento racional dotad > de actividad prepia; y la ma-
nera de utilizarlo con relación al mi que cumple, es objeto de 
la Estrategia y la Táctica,pareciendo lógico, que después de or-
denar aquellos libros que dan á conocer el Ejército colocára-
mos los que tratan de la manera de emplear la actividad mi-
litar. 
Como elemento humano necesita, este organismo, conser-
var y reparar constantemente las fuerzas que consume en su 
existencia diario, cuya necesidad satisfacen los, que en len-
guaje militar llamamos, Servicios técnico administrativos, que 
son genuinamente militares, se hallan organizados dentro d»4 
Ejercito para sostenerle, y constituyen materia de rica y nu-
merosa bibliografía. 
Todo lo referente á lns materias anteriores redúcese á for-
mulas y preceptos obligatorios que determinan el modo de ser, 
• el de obrar y el do estar atendido el Ejército; pero unas veces 
»e estudia la razón de los preceptos, otras meramente se com-
pilan estos, y en muebas se ilustra el cumplimiento de los 
mismos, por lo cual benio* reunido en una división cuanto se 
refiere á Legislación y Derecbo militar. 
Considerado como entidad completa y apropiada en su 
organismo y funciones para la guerra, es decir como sujeto de 
la acción militar, el Ejército actúa sobre el Territorio (pie, co-
mo elemento militar, se estudia para conocer lo que el planeta 
ofrece de útil y aplicable á la acción humana en lucha armada 
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diferenciándose suetancialmente estos conocimientos de los 
comprendidos en las divisiones Anteriores. 
La acción militar produce los hechos cuya narración cons-
tituye la histo'ia de aquella, así como la expresión escrita ú 
oral de los pegamientos militares forma la literatura de este 
ramo del saber humano; h is io iu y literatura particulares cuya 
existencia es aceptada sin formal discusión, y demostrada por 
abundante y hasta clásica bibliografía. 
Finalmente las publicaciones militaría cuyo número es 
grande y variadísimo su contenido, vienen a constituir, á mo-
do de selecta enciclopedia militar, materia suficiente para for-
mar otra división, separada no solo di; las anteriores sino de to-
do aquello que por la generalidad de su contenido ó por la va-
riedad que encierra no titne racional cabida en los miembros 
precedentes. 
Tal es ordenadamente presentado el plan de la sección 
militar. E n cada división hemos diferenciado por grupos con 
nombres, las materias que presentan variedades notorias y 
racionales; y en el cuerpo del catálogo se repite por cada gru-
po el epígrafe de la división con lo cual se mantiene constan-
temente la idea «le la clasificación y se recorre con seguridad 
en. breve tiempo el contenido de la parte que interesa ;<i 
lector. 
Todo el material, clasificado de militar, ha tenido cabida 
en los miembros de nuestra clave; y aun cuando seguramente 
los estudiosos señalarán muchos errores, consignamos lo di-
cho como prueba, en demostración de que el resultado práctico 
responde á la conveniencia y utilidad que perstguimos me-
diante el plan adoptado. 
K l método y plan de las demás secciones se comprende 
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por la. sola lectura cía la clave. 
E n la segunda neceion son muchos los sistemas que podía-
mos imitar, pues afortunadamente no escasean en España cla-
rificaciones muy útile», racionales y modernas, como la publica-
da de la Biblioteca de León ó la de la Real Academia de juris-
prudencia y legislación; pero ninguna de las que conocemos s« 
aproxima á la que nos era forzoso hacer, respondiendo al mig-
mo objeto que en la succión militar; por lo que sin apartarnos 
gran cosa de la clasificación, mas usual, de los conocimientos 
humanos, hemos adoptado un criterio de armonía entre ambas 
Micciones, según su lectura demuestra, tendiendo siempre á la 
utilidad práctica mas que al rigorismo científico. Así por ejem-
plo en la división de Derecho se han agrupado el civil el foral 
y el mercantil, por que los libros coleccionados no demandan 
por su número un grupo ó apartado para cada una de las ra-
mas indicadas. 
Eu cuanto á la tercera sección que, dado su carácter, no 
es escasa de existencias, hemos atendido á la forma más que á 
un criterio de finalidad en -la* obras; porque de este modo, sin 
exugrracion ni términos sin materia, se presentan agrupados 
con claridad y en orden los trabajos que, aun cuando de i a. 
doie muy variada, son por su f orina,análog )3 y están incorpo-
rados á la Biblioteca. 
La variedad de materias tratadas por algunos autores en 
un mismo libro, sin merecer el nombre de enciclopedias, seña-
la lugar en más U\J un punto de la clasificación; y como omi-
tirlo en una, puede inducir á error ó dificultar la busca, y el 
repetirlo no produce confusión, ni altera el método, y evita 
aquellas dificultades, hemos optado por la repetición de seña-
lando con un asterisco, las obras ó libro» repetidos. 
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E l local donde se halla instalada la Biblioteca, no es sufi-
ciente para sostener toda nuestra colección: apenar de haber-
se construido nuevos estante?, colocándolos en otro local próxi-
mo á aquel, tampoco es suficiente, ni conviene esta separación 
para la vigilancia y buen servicio. Como al efectuarse el tras-
lado que se prepara á otra dependencia en el mismo edificio 
con instalaciones mas cómodas y seguras, vendrán cambios de 
lugar, no hemos querido consignar ahora la colocación de la 
obra por ser cosa que muy pronto ha de modificarse. 
Para satisfacer la curiosidad de los que deseen cono-
cer como nos guiamos dentro de nuestra Biblioteca en la 
busca y colocación de los libros consultados, conste que me-
diante un Índice auxiliar numérico conocemos el sitio ex;ut> 
de cualquier libro, pudiendu servirse de dicho auxiliar aun el 
mas estraño en la casa. 
III-
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IMPORTANCIA D E E S T A BIBLIOTECA. 
Los que por rápida lectura de este catalogo quieran juz-
gar de lo que vale nuestra Biblioteca, recuerden que apenas 
cuenta unos años de existencia; y que para constituirla sirvie-
ron de base algunos donativos y lo comprado para la instala-
ción. A partir deaquella época ha ido aumentándose paulatina-
mente porque con la dotación cortísima de pesetas 7908 anua-
les, concedida para sostener la Academia, atiende esta á las 
muchas obligaciones que oc siona no solo la conservación da 
Un edificio que, si histórico y de valor artístico, no estaba dis-
tribuido para un servicio como el que presta, sino también la 
renovación de mobiliario, adquisición de material de enseñan-
za, sirvientes, alumbrado, escritorio &. 
Por término medio no fmH podido invertirse cada año 
mas de 1500 péselas pava el fomento de la Biblioteca; y ios 
que conocen cuantc cuestan ÍM encuadernaemnes, el eons-
trnir tetantes y p*igar suscripciones, comprenderán lo poco 
que con tan escasa suma puede aumentar la colección biblio-
gráfica. Esa misma carencia obliga á estudiar atenta y reflexi-
vamente las publicaciones, para elegir los libros mas útiles y 
necesarios; pudiendo afirmarse que, aunque ninguno sea inútil 
pira el Bibliotecario, cuando se trata de invertir una pequeña 
cantidad, con el mayor provecho posible, es preciso hacer una 
verdadera selección de ¡o mejor lo cual no se logra*sino con 
perseverante estudio. Por no recargarlas indicaciones de cada 1:« 
bro en la publicación del catálogo, no hacemos mérito do cur-
ies proceden de compra, y cuales de donativos; poro debe que-
dar consignado que á toda elección de compra ha precedido 
un examen de la materia tratada en cada libro, sin atender í a 
ninguna ocasión á otras razonas mas que lu. conveniencia de la 
Biblioteca. ,',. 
' ' La larga lista ríe I03 que nos han honrado con su genero-
sidad, y que también publicamos en justo p,ígo á cuenta de la 
deuda de gratitud que hemos contraído, muestra cuanto afec-
to ha despertado nuestra Biblioteca, y cuanto honor hemos re-
cibido así de los donantes como de los que contribuyeron á 
propagar el afecto á nuestra querida colección. 
L-i¿ Bibliotecas pobres de metálieo y que además llevan 
como la nuestra un título especial, alcanzan con gran dificul-
tad socorros de publicistas y editores que prefieren el anuncio 
mercantil y no ven que en estos centros, donde' el saber tiene 
su templo, y donde la fama reposa, cada libro se agradece tanto 
como.el necesitado agradece el pan dé la carfda'd", y se'guarda 
' " 3 
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Gomo preeiosa reliquia en fosHwhu cerrado con cristal qlte per-
mite leer en los Índices y catálogos, el nombre del autor que 
lega á perpetuidad. Si por ser militar la casa á quien pertenece 
nuestra Biblioteca entienden los autores ó editores, que es 
indiferente registrar todo libro qm; no vaya adjetivado de lo 
mismo, se engañan; y de su -error saldrían boje indo nuestro 
tí ttálosío, consultando si quieren la.estadística, y teniendo pre-
sente nuestra leal advertencia de que así nos lo enseña la es-
periencia Si cre\'eren que solo militares son, los que oneu-
rn n á estos lugares, sin atender n que en las ciencia y bis artes 
eiempie descollaron gé¡ io • que cv m partieron el imperio de las 
armas con el dominio de las letras, les advertimos que las bi-
bliotecas militares son publicas, frecuentando la nuestra per-
sonas de todas las clases sociales. 
E l pequeño sacrificio que representa al autor ó a la em-
presa la donación de un ejemphr, se recompensa por la gra-
titud con que se recibe, por el va Ir r que añade al mérito del 
autor la conservación esmerada de su libro, y por la seguridad 
de.que así contribuye poderosamente á difundir la ilustración 
y á propagar los adelantos del saber. 
Sirva de estimulo A todos el noble ejemplo de los escrito-
res militares españoles que, en su gran mayoría, siguen tas 
doctrinas que consignamos. 
Por los pocos años que la Biblioteca lleva de existencia n© 
ha podido recibir loa despojos de antiguos Convente?, Iglesias 
Abadías, ni herencia* de importancia, ni donaciones por supre-
sión ó reformas de establecimientos análogos; y así se com-
prende que no posea casi ningún libro antiguo, ni de los que 
en el comercio se llaman raros ó curiosos. 
Nuestra biblioteca es moderna, responde á fines de una 
enseñanza oficial, y debía procurar reunir una colección selec-
XI. 
ta de obras cuyas doctrinas sirvieran como abundante manan-
tial fettilizador de educadores y alumnos que renuevan cons-
tantemente una corporación oficial. 
Todos ios que á esta Academia militar prestaron el con-
curso de sus inteligencia.1?, se consagraron con tanto fervor y 
cariño á la formación y fomento de la Biblioteca, que sentimos 
verdadero orgullo por ella y la consideramos como monumen-
to de la ilustración del Cuerpo Administrativo, erigido por 
constante labor intelectual y sostenido por el anheloso deseo 
de seguir con atención aprovechando, en beneficio del Ejército, 
y por tanto de la Patria, los progresos del saber humano. 
j 
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C o r p o r a G i o n e s y F'a-rtio'u.lsir'os q.-uo l ian 
o o n t r i t a u i d o . c o n d o n a t i v o s d© l i taros e.1 fo-
m e n t o d© l a B i b l i o t e a a , . 
C O R P O R A C I O N E S . 
Dirección general de las operaciones geodésicas. 
Ministerio de Gracia y Justicia.. 
Dirección del Instituto Geográfico y Es tí distico. 
Academia de Infantería. 
. . . . . . T T , 
Ministerio de ultramar-
Ministerio de Marina. 
Academia de Estado Mayor. 
Dirección General de Contribuciones. 
Dirección General do Administración Militar. 
Academia de Artillería. 
Ministerio de ¡a Guerra. 
ir. 
Instituto de S. Isidro de Madrid. 
THreccion General de Instrucción militar. 
Observatorio de Madrid. 
Academia de Administración de la Armada del Ferrol. 
P ' - A . R . T I O T J L i JA. E2.J33S. 
D. Fernando Lozano Montes. — Oficial de A. M. 
» Julián Vallespin.= Comisario de guerra. 
» Adolfo Pascual Alvarez.=Comisar ¡o de guerra. 
» José Val des Ru bio. — Oficial de A. M. 
» Enrique JNebot.—Oficial de A. M. 
•» Antonio del Campo.= Oficial de A. M. 
» Juan Gordo Pérez =Comisario degueira. 
» Rafael Torres Campos.— Oficial de A. M. 
> Julián Sanz. — Comisario de querrá. 
» José González Iluiz.— Oficial de A M. 
» E . Vicuña. 
» José Alcover. 
» Gumersindo Vicuña.—Catedrático de la Universidad Central. 
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D. J<>sc de Areba.--Oficial de A. M. 
» Manuel Vicuña. 
» Leopoldo Gómez del Rio. — Oficial de A. Ai. 
» Miguel Carbonell. 
» Ismael Kivas Calderón.— Oficial de A. M. 
» Jerónimo Muñoz.—Alumno de A. M. 
» Benito Garcé3.—Alumno de A. M. 
» Vicente Santamaría. 
» Francisco Giner.^Catedrático de la Universidad Central. 
» E . Moroder. 
» Antonio Oúo.—Catedrático de la Universidad Centra!. 
» Juan Riera. 
» Ciríaco Martin Ptdrero.—Alumno de A. M. 
» Andrés Ayuso.—Alumno de A. M. 
» Manuel Fernandez Giner.== Oficial de A. M. 
» Andrés del Val.—Alumno de A. M. 
» Joaquín García. 
> Joaquín Ortiz Gutiérrez.-^Oficial de A M. 
• 
T> Jaime Garau.=Alumno de A. M. 
» Alejandro Pérez González. — Comisario de guerra. 
» Luis Casaubon — Oficial de A. M. 
» Domingo Morató. — Catedrático de la Universidad de Valla-
dolid. 
» Leoncio Maiia Estevas ^Comisario de guerra. 
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D. José Zappino.—Alutiikk de A. M. 
» Ladislao del QorY¡\\.=Subintcnden!é miliiar. 
» Mariano del Villar.—Comisario cíe guerra. 
» Pedro García Bedia.=Intendente miiilar. 
» Carlos Ibañez é Ibañez.-—Mariscal de Campo. 
» José Casenave.— Comistrio de guerra. 
» Manuel García González —Oficial de A. M. 
» Liborio Veodrell.** Oficial de A, M. 
» Eduardo Mingue:7.— Comisario de guerra. 
» Narciso Amorós.—Oficial de A. M. 
» Máximo Fuertes.=Catedrático. 
» F . Martin Arrüe.—Cornada ni'e de Infantería. 
» J . Martin Donayre. , ,., - • •• 
» Bruno Conde. — Comisario guerra. 
» Ángel García. 
» José Merelo Casademunt.=== Profesor de esgrima. 
» Ángel de Diego.— Oficial de A. M. 
» Candido Pieltain.=!Tem'ejí'e General. 
» Domingo Ortiz de Pinedo —Oficial de A. M-
» Severo Diaz lleynés.^= Comisario de guerra. 
» Pascual Amat .= Oficial de A. M. 
» E . Giu y Martin.=Cápüan de Artillería. 
» Antonio Blazquez.— Oficial de A. M . 
» Aureliano Rodríguez fíuarez.zxzComisario de guerra. 
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D. Ricardo Aranáz I'¿ágúhvü.~Cóí*á'ndaúle de Artillería. 
» C. Ximenez de Sandóvat.—Mariscal m Otiinpo'. 
» J . Losada. 
» Nicolás Fort y Roldan.^ Oficial ele A, M: 
» José Navarro Faulo.== Oficial Hé-A. M: 
» Blas R. Qoytce—Ofict&l de A. M. 
» José Mayoral Soez. 
» É. Alfaro. 
» IluBtrismo Sr. Obispo da Avila. 
» Francisco Jarvhi.^=Cátedralico de la Universidad de Sala-
manca. 
i> Alfredo Ramón' 8aiz.¿¿ Oficial dé Á. Sí. 
» Julio AlUúill—Ójitiál dé'A. M? ~ ' " - : 
» Narciso González de Mesa.—Oficial de A M. 
» Manuel Piquer.—Oficial de A. M. 
» Cándido Qa,reía.= Profesor de Equitación. 
» L . Agües. 
> Isidro Benito. 
» Marcelino de Santiago. 
» Augusto C de Santiago.—Oficial de A. M. 
» M- Ortega. =zCapilan de Ingenieros. 
» P. B. Borde. 
> Fernando Aramburu.= Oficial de A- M, 
» Pablo Vignote.= Oficial de A. M. 
V I . 
D. Eduardo de la lg\esia--=:Ofic¿al de A M. 
> Juan Gazapo Maldonado.= Q/ic¿aí de A- M-
» Aristides Saenz de U Braca —Comisario de guerra. 
•» Francisco Laguna.— Oficial de A. M. 
» Julián V. Fajardo.—0/s«'rt¿ de A- M. 
» Antonio Reus.= Oficial de A. M. 
» Manuel Abril.=Oficial de A. M. 
» Manuel Lorenzo Aleu.=0/?citirZ de A. M. 
» Manuel Diaz Muñoz.— Oficial de A. M. 
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S-u.ai-ez. —Oznecíío.==1878.==l V. 
Manual de administración militar.—J. M . TL>.=Madrid.--1847 
=1 v. 
Reorganización del cuerpo administrativo del Ejército.—isr-
O-onzalez.—Habana =1883.1 v. 
La Intendencia de guerra en los Ejércitos m o d e r n o s . = A m o . 
róa.—Madrid.=l8Sá.=-l v. 
Constitution do 1' administraron mi i i ta i re .=3a , l l i3 t .—Pfl -
rfe.=1817.=l v. 
La creation des troupes administi'atives.—tteigg.=z=zBerne.=z 
1874.=1"V. 
De la administration miiitaire.—Ba,x*a,-tier. =Par/s.=1872. 
=1 v. 
Rígulations ect of officers of the Proveyor 's departament of 
the army.—London =1861.—1 v. 
Tratado general d«l Ejército y su a d m i n i s t r a c i ó n . = R e g u e -
x*a..=lfadr¿É?.==1873.=l v. 
L ' armée a ¡ l e m a n d e . = a - i l l e t . = r Pan's. —1879—1 v. 
L a decadence miiitaire.—París.—1885.=1 v. 
Ideas sobre la reforma de la fuerza armada en E s p a ñ a . = 
J±rrL&tllex-.--=Madrid.—1870.=1 v. 
Essai sur 1' organisation miiitaire de la Suisse.=:M:a,n.ca.ot. 
—Neufcliatel.=l8Q''ó.=l v. 
Organización militar u n i v e r s a l . = V í l l a . s e f i o r . = — Madrid. 
=1880.=1 v. 
Memoria administrativa de la campaña de Africa.=Ji«i/-/'(?.— 
1862.=1 v. 
Manuel d' administration et de comptabilitó.—1Z,x\flxx.--Pa-
Tratados generalas. 25 
rfe.=1853.=l v. 
Coup d' otíl historique sur les anciens Corps du Commissariat. 
_-Bei*ria-t.=:GreííoWc.=1832 — 1 v. 
De 1' administration de 1' armée d' Espagne.— París.—1823. 
=1 v. 
l¡ Intendence militaire pendant la guerre de 1870-71.—Set-
i~a,tiez\=Par£s.—1871.—1 v. 
Derecho del cuerpo administrativo del Ejército á la cruz de 
San Hermenegildo.=EJsteva.s.—Madrid.—18'¡8.=l v. 
L ' administration militaire dans V antiquité.=Q-a,-ulc3jré<3 
Boi lea ,u .—París="=1871.=l v. 
Cours de legislation et d' administration militaire.=lDelsL-
p e r r i e r e . = P a r í s . — 1 S 7 6 . = 4 : - Í > . 
Manuel de 1- administration des corps des troupes en cara-
pague.—J. -A-. O a y o L = P « r / s . - 1 8 6 5 . = 1 v. 
Cours abregé d' administration mil i ta i re .=Liegonpi l .=rPa-
rís.— 1835.=1 v. 
Les administrationes • militaires depuis les temps anciens 
jusqú á nos jours et philosophie de 1' institütion.—3L<eo-
ques—París—1876.=1 v. 
L ' armée et V administration allemande en campagne = R / u -
tole.=Par&.—1872 — 1 v. 
De 1' administration militaire et du fonctionement des services 
administratifs.—Baratier—París,—1872.—1 v. .,-•• 
L ' administration militaire dans les temps modernes.—-
Cra.-ulciree-Boiles.vi.—París.—1879.=1 v. 
Algunos folletos relativos á asuntos administrativo militares. 
Un boceto para el fururo de la admistraciou militar española. 
«I»icivier .= s s Jfadr ídf .=1881 = 1 v. 
Artículos sobre administración militar.=:Fiqviex\=Ifa&ana. 
1883.=1 v. 
26 Organización 7 Administración militar. 
Proyecto para la creación de una compañía de obreros jóvenes 
de Administración militar.— H e r m u a . = Logroño. =¡ 
1885.—1 v, 
Manuel de 1' administration mi l i ta i re .=Xjegonpi i—Paris . 
-1812.—1 v. 
Quelqnes details d' organisation et d' administration rnilitaire 
—^rie&.G..=Saint Dente—1829. 
Les requisitions en temps de guerre - 3 a r a t i e r . = P a r í s , — 
Memoria sobre la organización militar de España en 1863.= 
Madrid.=lB&5.—l v. 
Organización y estado militar de España en 1869.—Madrid.— 
1869.-1 v-
L ' article 17. de la loi de 24 Juillet 1873 sur la reorganisation 
de 1' arinée. -Carón.—París .—1877.—1 v. 
Apercu sur 1' état rnilitaire des principales paissences etnm-
geres au Printemps de 1877.—:R,a,-u..=rPa/í's.=1877=1 v. 
L' etat rnilitaire des principales puissences etrangeres au Prin-
temps de 1880.—Pa>-ís.=1880.=l v. 
Esquisse d' une organisation nouvelle de 1' armée.=TTn, 
O f f i o i e x * di1 a , i* t i l l e r ie .=Par í s .=3 l871 .—1 v. 
Ensayo sobre una nueva organización del E jé rc i to .= .A . ioa i á 
d e l Olxxxo—Madríd=1880.=l v. 
Observations sur la constitution des armée de S. M . ¥.=BerUn. 
=1871. = 1 v. 
A reforma do Exercito.—:R,ox*ia, d u . Booage .—Lisboa.= 
1883.—1 v. 
Apuntes para un ensayo de Organización militar de España. 
J . 2s r&va^r*©.=l fa ín<£=1881==l v. 
Los Profesores de Equitación del Ejército.—"3JL. K». S.—Ma-
drid =1864.-1 v. 
Apuntes sobre Organización militar de España. = T J n P r o -
T;tUI:s !»ira**f. 27 
f o g o r d o la . A c a d a m l a s © n o i * a . l nail i tar*. — To-
ledo,^lS85.=l v. 
Les efectifs, lea cadres et les budgets des ármeos Europennes. 
S inaon.oo .u . . r=P ( ! r í ' s .ac l875.=: l v. 
E l cuerpo de E. M . del Ejército.—Madrid=lS8o.=l v. 
Las reformas mas urjenies en el Ejército.=^:F ,iíi&l—Madrid. 
=1887 , -1 v. 
Discurso sobro el proyecto de ley constitutiva dc¡l Ejército.—<-
S u a r e z Inolan—Madrid . l88S.—l v. 
Id. i ( ¡ , z = O á n o v a g d e l Oasbmo.^=Jfíjf írú¿.— 1883 
.=^1 v. 
Id, id— I j o p s z Do:ixi.in.j3\3.e>5r; Madrid.-=18S8—Í V. 
Id. id.«Oolit¡Lrxci©—Madrid.—188S.=1 v. 
Cours d' administración et de comptabilité müitaires a 1' usage 
des compagnlesd' iníanteritó.=S3o-us l e S a m m l o r s . 
= 1 v. 
Curso de estudios de Administración militar (Traducción da 
Lozano Montes).==Odi©r.==3/a¿nrf.=«lS7ü.==4 v. 
Cours d' admiuistration des eleves commissaires d é l a Marine. 
yo-ujnn.ier.=Pa/-tó.—1879.—1 v. 
Relazíono presentata á S. E . i l Ministro della guerra sull pro-
getto di riordinamento del Corpo d' lutendenza militara 
(ma nuscrito).-—Firmze.^VSl*!.—1 v. 
De T organisation des agente d' execution des services admi-
nis trat i fe .=París . r=lS35.=l v. 
De la part de responsabilité qui echoit á 1' adminietration de 
la guerre.—Parts.—1839.—1 v. 
Organización administrativa de varios ejércitos de Europa.= 
Madrid.=:l870.—1 v. 
Guía manual del Oficial de Administración militar.— -A.to:ril 
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y F e r n a n d e z Oinei\=Madrid.—1882.—1 V. 
E l ejercito español al nivel de los demás de E u r o p a . — J u v ó 
y S©z\reL.=Madrid.—1 v. 
Personal y Organización del Real cuerpo de Artillería.—Ma 
drid.=*l8~b.=l v. 
-La prochaine guerre franco-allemande (traducción).="srn,o-
g l é . = P « n s . = 1 8 8 7 . — 1 v. 
Manual del Ministerio de artillería z=:Mii*a.i-3.cla.. — Madrid. 
==1851.-1 v. 
Apunies para el Oficial del cuerpo administrativo del Ejército 
en campaña.— A- H!. y Jh.. c i é J^.— Pamj)lona.=lS7ó. 
Reflexiones sobre el Ejército y la Armada.= S i m a n ó 
ine3oat.3.==Jliaí¿/'wi.==186'¿.—1 v. 
Memoria sobre Organización nniitar de España en 1878.= 
Madrid.—1 v. 
Plan de reforma del cuerpo administrativo del Ejéreito,= 
• V . KC.==Jrrt<!».-=1841. — 1 v. 
Contestación al articulo «Breves indicaciones acerca de la Ad-
ministración mili tar».—iMiorxtessor o—Santa Cruz de 
Tetteri/e.—lS5o.=l v. 
Proyecto de nueva Organización dé l a A. M^=¿stP*. 3>-I. S.=*K¿-
¿oria.—-1841:—1 v. 
Imposibilidad de la Administración militar en su antiguo y 
actual estado.—3T. :M: . 1>S..=Zaragoza =1S41.=1 v. 
Apología al proyecto de reforma de la A. M . publicado en Vi-
toria por el Comisario J . M . S .=I . K«- '3.=San Sebastian 
-=1841.=1 v. 
Juicio crítico sobre la marina militar de España.—Ferrol.^ 
1 8 S 8 . = 2 Í ; . ' 
Les loid militaires de la F ranee. =S.-IJO F a / u r e . ^ P a r / . » . - 187 
TriUisi 'Zititi'tlé 29 
•JÍk v, 
Conferences sur 1' Adininistration militaire faitea d 1' Ecola 
superieure fie guerre.—Ox-etin..—Pa>-£j.==1889.—1 v. 
Consideraciones generales sobre la Organización militar y sis-
tema defensivo de los Estados. = I I e r r e r a O a r o í a . 
=*=.Madrid.~l8óO.—l v. 
Ideas sobre Organización militar de E s p a ñ a . — P o l a n o o . = 
Madrid —1863.—1 v. 
Ejército de la Confederación de la Alemania del Norte,=» 
B©r'n.o.lcl©z.—Madrid.—1S71. = 1 v. 
Organización del Ejército inglés.—Oeuroía,.—Madrid.=l8(rl 
—1 v. 
Memoria sobre la Organización del Ejército Dinamarqués,—• 
Z a f c o d e l "VaJia.^Madrid— 1S56.=1 v. 
Memoria del Consejo de gobierno y administración del fondo 
de redenciones y enganches del servicio iu'úitar.=Madrid. 
" =1S77.=1 v. 
Memoria descriptiva de la inversión dada en 1880-81, á las su-
mas coasignadas para material de artillería.- Madrid. 
18S2.=1 v. 
Lista Oficial de los buques de guerra.—Madrid.—1875.*= I v . 
De la administration des a r n i é e s . = P a m . = 1 8 3 5 . 
Cartera de bolsillo para el Oficial de Administración militar. 
J . M . KwssFífona =1875-1876-1878.== Zaragoza.=1882. 
~lv. 
Cartera de bolsillo para el Oficial de Administración militar 
= J . R. . M.—Madrid. -1890 = 1 v. 
E.udesur i ' organisation des magasins miiitaires—Olaeua-
n © u r . = P a r í s .=1874 . « 1 v. 
Esposicion del estado de las dependencias de guerra en 1841. 
=Mdrid.=l v. 
30 Organización 7 Admiülstrasion militar. 
Noticias relativas al cuerpo de Ingenieros de la Gran Bretefia, 
=xSoli©icaria ,g©l.—Madrid.=l8§'¿.=l v. 
Noticia sobre la organización del cuerpo de Ingenieros hxn-
cés.=3olaoiciria.s®l-—Madrid.—-1831.=1 v. 
Administración militar Organización y reclutamiento de su 
personal en España. =x~v. O . A..==3fa<¿n(Z.==18yO.==l v. 
La Nation armée—Organisation militaire et grande táctique 
moderaos (Traducción de Jaegle)=B. C o l m a r . - P a . 
m . = 1 8 8 4 . = l v. 
Estrado de las lecciones de Administración mil i tar .=l- i£ma-
ipeross—Madrid. —1864.=--1 •/;. 
Notes sur 1' organisation du service medical militaire en Rus-
sie en tf unps de gucrre (Traducion).=ax«ixi-un..—Farís. 
—1873.=1 v. 
Principii di amministrazione militare.—0-a.rívv-eLlli.—lio-
wia.=1878.=l v. 
Grundzüge der Deutschen Militárvenvaltung.==Oo\irToio-
r&.=Berlin.—1S82.=1 v. 
ORGANIZACIÓN Y A D M O N MILiTAR 
I I . 
RÉGIMEN. 
Ordenamas del Ejército.= Va.ll«»Qilio.=MadrÍd.z=* 1850. 
=»3r. 
Comentarios á las ordenanzas.—Va.lle>oillo.=x3fac?rí(¿=1861 
—lv. 
Ordenanzas de S. M.—Madrid.—1815.—2 v. 
Ordenanzas generales del Ejército.—J±.m.ox"é>a.=Madrid.— 
1S79.=1 v. 
Colección general de las Ordenanzas militares.= r*ortu,-
guóa—Madrid.—1765. 
Ordenanzas de ¡S. M. anotadas é ilustradas.=Muiiiz T e -
rx>oTíGB.=Madr¡d.**:1880.zac4 v. 
Ordenanza del Real cuerpo de Artillería.—Vctlleoillo.— 
Madrid.=185l.—1 v. 
Ordenanza del Real cuerpo de Ingeniero».-—Va.lleoilio.sss 
Madrid.- 1853.=1 v. 
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Instrucción y Ordenanza de Comisario8.==JlíacfnVf.==1825.-=:l v. 
Reglamento y Ordenanza* que deben observar los Ministros y 
empleados en hospitales.^ Valencia. =«1809.—1 v.—Ma-
drid.—1860.—1 v. 
Regiment of..... acount book of N.°.=LoMdoM.=1853.=l y, 
DetaÜS militaires.—Olioriovrieros.=Parísr=:1850.=6 v. 
Ordonnance du Roide '25 Decembrc 1837.=Pttr<*.«=1887.^1 v. 
Reglamento de Artillería para Indias y Canarias.—Madrid= 
1808.=1. v. 
Ordenanza del cuerpo de Artillería en la Península «=Madrid. 
=1802.-2 v. 
ORGANIZACIÓN Y A D M O N MILITAR 
III. 
MOVILIZACIÓN Y CONCENTRACIÓN. 
La mobilisation et la preparation á la guerre.—:FVorai«n.t. 
París =1881.-=1 v. 
La mobilisation. Etude sur les institutiones militaires de la 
Prusse.=Xjem.oyrxe.===Par»s.—1872.=! v. 
34 Organización y Administración militar. 
ESTRATEGIA Y TÁCTICA. 
i . 
ESTRATEGIA E N G E N E R A L . 
Etudes strategiques sur la defensa des lignes fluviales.—•O-ri-
lo-u.=í/ímo5fe=1873.=l v. 
Principes de la Strategie.—Jo-mn.írxi.w^BruxeUes.=^18ác2.=2 v. 
Le jeu de la guerre.=Paris.=1874.=^l v. 
Principes de Strategie.=Berti«a.xici.=París.—1881.=»cl v. 
Theorie de la grande guerre.—Do "Véttry.—Parfe.=1886. 
=lv, 
Lettres sur la strategie.=T-Xn orfloiei* d' inf"a,nt©ri©.= 
P«r/s.=1887.=2 v. 
Manual de Estrategia.—3H. O. &Ux.=BMadrid.~=1381.—1t. 
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ESTRATEGIA Y TÁCTICA. 
II. 
LOGÍSTICA E N G E N E R A L . 
Le eervice d' Etat major.—Bi*on.aa.rt.«=Par/s.=1876.!=l v. 
Traite de reconnaissanses militaire8.=Oiia.tola,irj..=s:Pari9. 
=1847.=2 v. 
Ricordi por 1' exercitarioni tattiche é logistiche.=Torino.— 
187Í2.=1 v. 
Tactique de stationnement.- 2-j©wa,l.s=Par7s.=1879.=l v. 
Tratado de castrametación ó arte de campar.—Ferráz.— 
¿fadnrf.=1801.=:l v. 
38 Estratogia y táctica, 
ESTRATEGIA Y TÁCTICA, 
II!. 
S U B S I S T E N C I A S E N CAMPAÑA. 
Studien über die Verpflegung der Kriegsheere im felde.» 
Ba,\a«ia.aa.—Leipsig.^lSQS.—1880,=4 v. 
Creations des manutentions roulantes.=Ba-ra.tiox*.==Par/s 
—1872.=1 v. 
Die Feld-verpfiegung im deutschen Heere .—Weli» iü iof f . 
=~riena.- 1878.=1. 
Requisition und magasins verpflegung.=H[olci.= Viena.sss 
1878.==! v. 
L ' alimentation rationníll et practique des armées en cata pag-
ue et á 1' interieur.—SI. Xjux.=París.=s=1881.=:l v. 
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ESTRATEGIA Y TÁCTICA. 
IV. 
TAOTIOA E N G E N E R A L . 
Tratado de táctica aplicada.=s<J. ¿L. 2Pe.2rís.=jJía(Zníí.=:1877. 
=4 v. 
De los reconocimientos tácticos bajo el punto de rista prácti-
co.=Srts.©jrst«i3cs.ao=Barce?onct.=sl879.==l. 
Traite d' art milii&ire professés dans les ecoles de guerre de 
1' empire 4' Aliemagaa— Tactique.—3P©x*i2¡oxiivis.— 
Partó.=188L—2 p. 
Tactique de eombat des trois arrae8.=3r"ia.lmorit.==Parfe, 
=1881.-3 v. 
Táctica de noticias (traduccion).=ij©wai.==lfadnU—1883. 
Instrucción para adiestrar al soldado en el combate en orden 
abierto.— 33. W. 0X1 a - o a m l © . = Barce«ma.= 1884. 
—lv. 
Historia militar. Comprendió de un curso de táctica.«=K.©-
nard.-jk"a¡<lr¿íf.==1882.==l tr. 
La natioa armée. Organiaation militaire et grande tactique 
moderncs, (traducción de Jaeglé).—S. Colmar—Par ís . 
=1884.=1 v. 
Ricordi per 1' exercitazioní tattiche e logistiche.—Torino.ss: 
1872.—i v. 
Teoría de la táctica.=JÍ8trtoa.sa,xi.=roZcd ,<?.=1889.--2 v. 
42 Estrategia 7 táctica. 
ESTRATEGIA Y TÁCTICA. 
Y . 
TÁCTICA D E A R M A S . 
Deberes del jefe de Batallón, (traducción).—Armin,—¡£a-
dní?.*=1883.=l v. 
Conferencias sobre el Oficial de caballería lijera.—K». Ca< 
rurtoíno.—Madrid.—1881. •=• 1 v. 
Táctica de infaniería.=<= M . dtart 3S\xei*o.=Jfainá=1864. 
-53.2 V. 
Evoluciones de línea relacionadas con la instrucción de Bata-
11?D.—Miaría *«1855.«*=8 t>. 
Extracto del proyecto de táctica de las tres armas.—"ML cic?l 
Du.@r«3>.=Jífa¿?ná.—1862.—1 v. 
Táctica de las trea arHia!s.=Infantería.=2M:. tílel XJvioro— 
Madrid.=*im.—l &. 
Táctica li¡er&.=Madrid.=1853.=*el v. 
Láminas de la instrucción de Brigada ó Regimiento.—Madrid. 
t=l &. 
Reglamento para el ejercicio y maniobras de la infantería.» 
Madrid.—tm.—1 v. 
Tratado de táctica para la infantería lijera.saeSa.ix Juan 
Madrid.—182$.^! v. 
Reglamento para el ejercicio y maniobras de la Caballería.=» 
Madrid.-1869.=1 v. 
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Táctica de inínnteña.sx=Madrid.=-=1870.^=l v. 
Táctica de infan te r ía .^ M . d ® 1 Duero.—Jía£7n'rf.==1872. 
= 1 « . 
Arte militar Manual del Oficial de Vanguardia = C a b a n e -
lla-s.=r Cerlagena.—1847.=1 v. 
Táctica de infantería.—Madrid.=187b.=^l v. 
Proyecto dé táctica del arma de Caballeria.=M. d e l ü u e r o . 
=Madrid.^l878.—l v, 
Táctica de infantería.—Memoria general.—Instrucción del re-
cluta.—Instrucción de Sección y compañía.—Instrucción 
de BdUWcn.^Madrid —1881.—1 v. 
Proyecto de reforma á la instrucción de compañía, batallón 
y guerril la.—Moreno C u r r u o h a g a — B a r c e l o n a . — 
1881 =1 v. 
Service de la cavalerie en campagne.=X-iOé.=París . —1885. 
= 1 v. 
Manual de Instrucción de caballería.=Madrid.=181G.—1 v. 
Reglamento para la instrucción especial délos Regimientos de 
artilleríasMadñd.—1874.=6 v. 
ESTRATEGIA Y TÁCTICA. 
v i . 
TÁCTICA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 
Apuntes para reglamentar la instrucción especial de las Co-
lumnas de víverep y de material administrativo.=Avila. 
=1S90 - 1 v. 
Idees sm 1' ataque des places.=K:ilpf,r©l—París.—1872. 
Principes ratíonnelles de la marche de impedimenta dans les 
grandes armées.=Ba.ra,ti©r.•*» París.—1872. =-1 v. 
Des convois militaires en temps de guerre =<Par/s.=1869. 
-=1 t;. 
48 Estrategia j táctica. 
SERVICIOS TÉCNICO MILITARES 
í: 
ENSEÑANZA M I L I T A R . 
La educación militar (traducción).—?Z>\istG>vv-.===Madrid.==: 
1877.-1 v, 
Institutions d' educaticn militairedepuis 1789.=3VCon.tze3r. 
-Píín's.=18.ü7,==ly. , 
Carta á un Alumno de artillería.^!", cié la, l-ila/v©.—Ma-
drid.=l$8A.=l v. •'••»» '.-< 
Memoria del Colegio mili tar de Caballería.— Valladolid.=1882. 
—1 v. 
Reglamento Orgánico del Colegio de Caballería.—Madrid.= 
1860.=1 v. 
Reglamento de la Academia de Infantería.— Toledo.—1876. 
= r l v. 
Prevenciones para los Alumnos de la Academia de arti l lería. 
•=:Segovia.—1876.=1 v. 
Reglamento Orgánico para la Academia general militar.—M.a-
drtó.-.1883.=l v. 
Instrucciones para los aspirantes á ingreso en la Academia ge-
neral militar.—Madrid.—1883.—1 v. 
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Instrucción para los aspirantes á ingreso en la Academia de 
Ingenieros del Ejército.—Madrid—188'¿.=1 v. 
Instrucción para los aspirantes á ingreso en la Academia de 
Artillería. -^Madrid.—1883.—1 v. 
Instrucción para los aspirantes á ingreso en la Academia del 
"?.: Cuerpo de Estado mayor.—lfadnd.=1883.=l v. 
Certamen de obras de texto para la Academia general militar. 
^Madrid =1883=1 v. 
Ammissione alia Scuola militare.—Roma.=1883=1 v. 
Programas de fin de curso y carrera en la Academia de Admi-
nistración militar.==líadn"í/.== 1877. 
Etude sur le budget des Ecolea militaires en 1875.=X3e 
]3i-€»tt»JB.=PaHs.=Í875.— 1 v. 
Fundamentos de la enseñanza militar.=Xjos:a.xxo M o n t e s . 
—Madrid. -1878 =1 v. 
Memoria sobre la Organización y enseñanza en la Academia 
del Cuerpo administrativo del Ejercito (manuscrito; testo 
español y francés).=1878.=! v. 
Reglamento para el Régimen militar en la Academia de in-
fantería.^IWeáo =1878=1 v. 
Reglamento Orgánico de la Academia de Arfcilleria.=Se5roWa. 
=1878.-1 v. 
Reglamento para la Academia especial de Ingenieros.— Madrid. 
=1875=1 v. 
Bestimungen über Organisation und Dientsbetrieb der Kriegs-
chulen yon 27 Febrnar 1873.—Berlín —1873=1 v. 
JDienst ordnung für die Kónigliehen Kriesgchulen.=BerZi«. 
—1859.---1 v. 
Discurso leído con motivo déla instalación de la Academia del 
Cuerpo administrativo del Ejército en Avila,=ljoz;an.o 
Eniafianza ir.'.littr. 51 
j&oxit&s.=z:Madrid.^l87o.=l v. 
Discurao pronunciado en la apertura de la Academia de arli-
Uería.=Sa.ngra.n.=*Maííníí.=1830.=l v. 
Discurso pronunciado en la inaguracion de la Escuela especial 
de Administración mili tar .=Mata y J±ló&.=Madrid. 
8-S1853..S-S1 t,. 
Discurso leido en la instalación de la Escuela especial de Ad-
ministración militar.= s e t n o l i e z ci© iBHzwn.tes— 
Madrid.—l8bZ.—1 v. 
Programa para el examen de ingreso en fa Escuela de Admi-
nistración militar.=*=Míi<frí<?.—1860.—1 v. 
Programas para los exámenes de ingreso en la Academia del 
Cuerpo administrativo del Ejéreito.= Madrid.—1876 y 
1878—2. v. 
Instrucción para el régimen y servicio interior de la Escuela 
especial de Administración militar.== Ifacfnd —1853.—1t. 
Reglamento de la Escuela especial de Administración militar. 
*=Madríd.~18Q0.—l v. 
Reglamento de la Escuela especial de Administración militar. 
=Madrid.—1864—1 v. 
Reglamento de la Academia dei Cuerpo administrativo del 
Ejercí to.—iíaífna«=187$. 
Proyecto de plan de estudios para la Academia de aplicación 
de Administración militar redactado en Enero de 1884. 
—Avila.—Í88Q.**=1 v. 
Proyecto de plan de estudios para, la Academia de aplicación 
de Administración militar presentado en Julio de 1890. 
—Avüa.=18dO.—l v. 
Reglamento per 1' ammissione ai Collegi militan; alia Scuola 
militare e all' Academia milítare.=i2o»ia.—1889.—1 v. 
52 Servicios técnico multares. 
Projet d' organisation pour les ecoles militares.—Moxvtzey. 
París.—1871.=*1 v. 
Ecole poly technique; Organisation, regí me &.—XJxx OfFio ier 
a.' a r t i l l e r i o .=P í í r / s «=1842.=1 v. 
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II. 
ALIMENTACIÓN. 
Le munitionnairedes armées.—iSTodot. —París,—1 v. 
Historíquedu service des subsistences miütaires.—Xja/uresnt-
Olxirlon.olaon.—París.—1875.=! v. 
Guia del Oficial de subsistencias militares. = a - o n a a l o . » ; 
Madrid.^lSóS.—1 v. 
Traite general de subsistences militaires.—X3u.pr*«§ d ' JVl-
n a y . - Pa;-{j.~1744.=l v. 
Rapport sur le nieilleur sisteme á adopter pour la fourniture 
des vivres-pain aux troupes fraacaises á 1' interieur et en 
Algerie.—Par£s.=1851.=l v. 
Documents divers sur le service de vivres-pain et des liquides 
á l 5 interieur et en Algerie.—París.—1851.=1 f. 
Etudes sur les subsistences militaires.—París.—1850.=1v. 
Keglement provisoire sur le service des subsistences militai-
res et du chauffage.==sParfe.—1866.—1 v. 
Nozioni teórico pratiche intorno all arte de fabricare i l pane 
da munízione e la galeta ó biscotto.=A.tore:n,e.=2Ví-
no.~ 1863.=1 v. 
U 
54 Sarvlaloí tésales militaras. 
Material do Subsistencias militares (autograuado).=» M i r i -
&\3.&x,.^=zAvila.—l v. 
Razione giornaliere di viveri ordinata per le truppe italiane sul 
piede di guen-a.—Mole*ao:hx3t.==JFiye»Z6\==1866.—1 v. 
Manuale teórico práctico del servizio delle sussistenze militan. 
Óa.sa.n.ova..=JBojna.3=1878.=l v. 
Ejecución industrial del servicio de subsistencias militares.t¿ñ 
EJ. ^Cinsu.3z.=illac2/*tíí.=188U.=l v. 
L* alimentation rationnelle et practique des armées en cam-
pagne et á 1' interieur.=M. Su.3t.=Par¿s.=lSíl.—-1 y, 
Capitoli speciali d* impresa per la provista dei forraggi.—1871. 
= 1 » . 
Capitoli speciali d' impresa per la provista del pane.—1871 
«?=¿T v. • 
Artieoli addizionali ai capitoli general! e speciali d' impresa 
per la provista delle vetovaglie.=1871.—1 v. 
Relazione sommaria sull' andamento del servizio delle subsis-
tence militare.=Sortolé-ViKl».—Firenze.—l v. 
Servicio della munizione del pane ád econornia.=1850.=l v. 
Aumentación del soldado.— K»oig a a s o ó . = Madrid.= 
1882.—1 ». 
Reglement sur le service des subsistences militaires.—París,— 
1827.=1 v. 
De 1' approvissionement des armées au X I X &iecte.=K»o-
g u © t . = P t i m . = 1 8 4 5 = 1 v. 
Studien über die Verpflegung der Kriegsheere im felde.— 
&&xnaAa.xxj\.—Leipzig.—1863-1880,—4 v. 
Ir.struzioni per la gestioni dei materiali dei servizi amminis-
trativi.—2\>r¿«0.--1864.—1 v. 
Aliroíiitacbn,; 55 
Die Ftild-verpflegung im Deutschen Heere.="Wellorí í io«". 
— Fííwa,=s=1872."=l w. 
Requisitions und magazins verpflegung.=H[olca Viena.=u 
Creations des manutentions roulantes.=Ba,i'eLti©r.— París. 
,1872—1 V. 
fafolas para los ajustes de raciones y de utensilios del Ejérci-
to. =:E»»sou.«.l «Ael &,e>a.l,=Sevilla.=l$78.—1 v. 
fiO renicioi 'GÍTIICO tmlltaíes. 
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XIX. 
ACUARTELAMIENTO. 
Service des lits militaires.=Pa>-fe.=1842.=l v 
Tarifas para el ajuste diario y mensual de utensilios.—.A.rla.3 
V a l d é s - Madrid.—1851.—1 v. 
Pliego de condiciones para el servicio de utensilios.=3fain'í7. 
—1850.=1>. 
Capitoli per le imprese degli oggeti di caserma.—JY"4jPoZ¿.=== 
1869.=! v. 
Contrato dei carsermaggio milita,re.=NapoH.=1864.—1 v. 
Manuel du service du casernement.=r>. d o "Villers—Pa-
rís =1852.=1 v. 
Tablas psra el ajuste de raciones y de utensilios del Ejército. 
- P a s o u a l d e l Roal—Sevilla.=1818.~l v. 
Rpglement provisoire sur le service des subsistences militaires 
et du chauffage.«=Pam.—1866.««.l v. 
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IV. 
TRASPORTES Y ETAPAS. 
Reglamento per i l servizio e la contabilitá del treno sussidario. 
- B e r t o l ó "Via.le—1 v. 
Guía de trasportes militares por ferro-carriles.=K«©iné3— 
JBt/&ao.=l872-1880.—1' v. 
Etude sur le service des ttapes (tradúit).—Cou.tviri©i*.= 
París.—l&12.—l v. 
De 1' importance des transports aux armées.=^ff. F & r i s o t . 
.., • —París —1872.=1 t. 
Les transports militaires auxilieres et reguliers avant la gue-
rre 1870.—Roirer Xja/pierx*©.—Parfs.=1871.=l v. 
Reglement sur le transport des troupes sur les chemins de fer 
=París.=1856.=l v. 
Traite et etat sur les distances servant de base á Y execution 
des services de transport déla guerre.—Pans.=1853.=l v, 
Reglements concernant le transport des troupes de toutes ar-
mes par les Chemins de íev.=París.—1856.—1 v. 
Mannuale sul servizio genérale dei trasporti mili tari.—F1. O a -
rriatoré¡.=3=P¿rett2e.=c=1868.—1 ?/. 
60 Servicios técnico militara. 
Regolamento per i trasporti militan sulle íerrovie e sui lagbi 
Maggiori e di Garda.=Firenze.—1870.=1 v. 
Instruzione que fá seguito al Reglamento ín data 8 Giugno 
187U per i trasporti militari su ferrovia e sui laghi.=JFira?_ 
JW.Mrl870.es! V. 
Proyecto de reglamento orgánico para el régimen y servicio de 
la Brigada de trasportes.=Madrid.=zl87Q.—1 v. 
Instrucción prusiana del 20 Junio 1872 relativa al servicio de 
trasportes (traduccion)=K.odrigu.oz S u a r e z . = Ovie~ 
<to.=1876.=l v. 
La verité sur P unification des diferentü services de transporta. 
—Bsur-a.tiei-.=Parfe.==1880.=:l v. 
Material de campamento y trasporte.=1878.—1 v. 
Manuel du materiel et des equipages de campagne des troupes. 
_ A . . O a y o l . = P a / - í s . - 1 8 6 5 . = l v. 
Principes rationnelles de la marche de impedimenta dans les 
grandes armées.===Sa.rs.ti©i\==Pa>ís.==1872.—1 v. 
Des convois militaires entemp'? de guerre.=París.= L881.—1 v 
Manual de trasportes militares, por ferro-carril.=Ox«tiz d e 
T*ixi.odLo.=Madrid.—1873.=1 v. 
Trasportes militares por caminos de hierro (traducción) = 
2&\xñ.oz.=:Madrid.—18b7.--1 v. 
SERVICIOS TÉCNICO MILITARES 
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V . 
VESTUARIO T EQUIPO. 
Cartilla de uniformidad.=M:. d e 2Xov&,iiaix<sa.x=Madrid. 
=1852.-1 v. 
ia 
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v i . 
CAMPAMENTO Y V I V A C . 
Memoria descriptiva, de la panadería de campaña trasporta-
ble—Osat&t» i z y Piquér—Madrid- 1884.—1 v. 
Diario del campamento Real de San Isidro en Valladolid.— 
08b30saec^e.= Valladolid.—1878.—1 v. 
Método para armar y desarmar los hornos de hierro sistema 
L' Espinasse.=lfíiándf.=186S.tic=l v. 
Reponse aui objetions du procés verbal de la Commission des 
modeles á París qui conclut au rejet du sisteme á lacet 
pour la fermeture des ten tes des troupes á 1' armée.— 
A.. -V&,x'ixi<sr.=Bordeaux.=l8Q2>.=l v. 
Instrucción para construir hornos de campaña con cerchas 
G\enck.=Madrid.~1862 — 1 y. 
Etude sur 1' etablissement des tentes dans les champs.—París 
—1869.=s:l v. 
Toitures ecaillées en planchetes de bois appropiées aux tentes 
baraques á charpente de fer.=ljisoiairio—Koenisberg. 
=1873.=1 v. 
Descripción de las tieudas abrigos.=0-aroío..=Jíoíírí(7.== 
1859.—1 v. 
Material de campamento y trasporte.»1878.—1 v. 
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VII. ' 
CONSTRUCCIONES Y FORTIFICACIONES 
MILITARES. 
• 
Traite de fortification.—>Ratliea/u..—París—18QQ.—2 v. 
Cours elementaire de fortification.—Ba,ylly.=Par¿s.—1875. 
= H . 
Elementos de fortificación improvisada (traducción),—Bi'ie.l-
naortt.— ValladoIid.=1877 .=1 v. 
Istruzioni suli' ordinamento dei servizi dell artigliería e del 
genio all' esercito in campagna.=Pomci.=1872.=:l v. 
Tratado de fortificación.—r-TS/Torerio Ajrg-üelles—Madrid. 
=1877.=8 v. 
Ecole de fortification de campagne.— Par ¿s.—1880.=1 v. 
Cours elementaire de fortification. —A~ R*. Bmy—París.— 
1857.=1 v. 
Manual elemetal de fortificación del campo de batalla.—Sua-
rez -Vega..—Madrid.—1882.=1 v. 
L' attaque d' une place forte.=K. 2i4:oilia.=Pam.=1881. 
=1 v. 
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La defense d' une place forte.==KC. Moilio—París.—1881. 
= l r . 
Histoire de la fortification pumiauente.=:za.étrow. _p a , 
. ris.—1856.=1 v. 
Diseños de los útiles que componen ordinariamente los par-
ques de Ingenieros.=1 v. 
Proyecto de factoría militar de subsistencias para Madrid. Me-
moria del Ingeniero D. Carlos M. Castro).—Madrid.= 
1863.=1 v. 
Nuevas minas de guerra y su aplicación á la defensa. =»Ver-
du—Madrid.—l8o<í.=l v. 
Proyecto de obras para la mejora y abrigo del puerto de Ceuta. 
—R.orxie»ro y -WB.la.=zMadríd.=l8GA—1 v. 
Memoria á las Cortes sobre petición de un crédito para mate-
rial de Ingenieros y Artilleria.=3faííríá.—1859.=1 v. 
Memoria referente al proyecto de un cuartel de Caballería en 
Valencia -*zCt&.m.&xxxa.ri.o.=Madrid.—1866.=1 v. 
Escuela práctica del 2.° Regimiento en Ingenieros de Guadala-
jara.=ljs. JJlB^re.^=Madrid —1882.=1 v. 
Indicaciones sobre las Zonas defensivas de las plazas d« gue-
rra.— E3gu.ís..=— Madrid.—1862.*>*1 v. 
Apuntes sobre barrenos.=H¡spijaosa. y Azcona,—Ma-
<M<í.=1837.=l v. 
Consideraciones sobre las fortalezas bajo el punto de vista 
militar.==Van-l3:a.lon..=:3faáríd!.=1863.=l v. 
Obras del Monte de S. Cristobal.=Ijvma, y Orflia..=Paw-
^Zo)ia.=1884.=l v. 
Tratado de fortificación (traducción de Sánchez Taramas).=» 
Barcelona.zxzl8Qd.—l v. 
Construcciones 7 fortificaciones militaría. 67 
Nociones de fortificación permanente.=-l-»a. Xjia.vo.=J5ar-
celona.—1888.- 1 v. 
Ataque y defensa de plazas (Traducción de Hugarte).—J£o 
U.í3s..=Barcelona.~ 1886.=! v. 
Servicios técnico militares." 
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VIII. 
VÍAS Y COMUNICACIONES MILITARES. 
Etude sur les chemins defer au point do vue mili taire. == 3De-
la:m.fc>r*e.=rPar/s.=:1874.—1 v. 
Caminos de hierro en tiempo de guer ra .=Formanoi r ,= 
VaUadolid.=l878.=l v. 
Telegrafía eléctrica de campaña.—Bagaert .— VaIladolíd.= 
1877— lv. 
Manual militar de vías férreas -^i-ioises C3-a,t*loa-yo.^=Ma-
drid. -1880,=1 v. 
Esplotacion de los caminos de hierro franceses por Jos Ejér-
citos Alemanes.— 3S£. M a r t í n e z ; . — Barcelona.= l818. 
—1 v. 
Itinerario descriptivo militar de España.- —Madrid.~18(JG.=l v. 
Itinerario general militar.=Navarra.=MrtíZní?.—1859.—1 x. 
Itinerario Rozas.=.'E&oz&.s.—Madrid.=1885 — 1 v. 
Manuel practique militaire des chemins de fer.—E3. Issale-
ne.=Pam.—1873.—1 v. 
Operaciones de guerra en I03 ferro-carriles y sus telégrafos. — 
Losada.™-Madrid.—1881.=! v. 
18 
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Science et gueri'ü.—N&\iscmty.=Par/s.—1888.*= 1 v. 
Itinerario geográfico de Navarra.—Wtmmmvm*ss*Barcelona.a$ 
1878.-1 v. 
Rampas portátiles para el embarque de Id caballería y Artille. 
¡;. P e r a l t a y ^euroto.—Madrid.—1890.=1 v. 
Loa 1'wrro-carriies t>n ia guerra.-=Tayior.=Sarce/o??a.—1885. 
=1 v, 
. . . . . . 
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IX. 
A R M A M E N T O Y A R T I L L E R Í A . 
Istrnzióni sull' ordinamento dei servizi dell' artiglería e del 
genio all esercito in campagna.<t=i2oma.=1872.=l v. 
Álbum de las armas blancas, de fuego & que usa ei Ejército 
e?pañol:¿^Ai*a.rn.lDv>.r'vi.===JlfaíZrú?.==1876.==:]. v. 
La poudre á canon etles nouveaux corps explosifs.—alelen.©. 
=Pans.=3=1878.=l v. 
Pyrotecnie militaire.-— "Ver-gria-iAci.—París.—1865.-—1 v. 
Nociones acerca del empleo de la artillería en campaña. - S a -
la,s.=zBareelona.=l879.—l v. . . 
Les Torpilles.— S a r r e p o n t . =P«m.=1880.—1 v. 
Nouveau cours speciai a l" usage des candidats au grade de 
Sous-Officiers d' artillerifi.=^iesig.==Pan'$.==188ü.==l v. 
Prontuario de artillería.=OKiivi y Marti.—Madrid.= 1881. 
= 1 P . 
Armas portátiles de fuego,—Barado y G e n o v a , . ==P(w-
celona.—1881.—1 v. 
Gula del Oficial de artillería.—-A.rs,n.a.z—Segovia.—18SQ. 
=3r. 
Sonriólos técnico militaran. 
Tratado de balística de la artillería rayada.—A-zviela. y i j 0 . 
r iga—Segovia .=18SÍ .=l v. 
Memoria elevada al E . S. Ministro de la guerra por la comi. 
«ion central de tiro.—Madrid.—1882.=1 v. 
Armas portátiles de fu*;go. - C a n o y J-,&oxy.—Barcelona,^ 
1881. 1 v, 
Curso de arti l lería.=H[©rmicia. .=J l ía<Zr¿á.=1884.=3 v. 
Le service a V arriere dans 1' artillerie en temps de guerre.— 
:Ploiac.==Par&.==1884.==l V. 
L ' attque d' une place.=^ollifc.==P¿zr¿s.==1881.—1 v. 
La defense d' une place.=i^EoUite..»=:Píi;-zs.=^1881.—1 v. 
Recapitulatioo des resultáis de tir des batáillors d' infanterie 
de P armée fedérale pendant 1' anné 1873.—JE?e;*wa.=i-1874 
E l material de torpedos —Ardois.=Madrid.—188o.—1 i 
Theorie des aífuts et de voitures d' ar t í l ler ie .-~Migou.t 
Parfe.=1840.—1 v. 
Artillería db Plaza y Costa, (Láminas) 
Vocabulario técnico del material de artillería é Ingenieros.= 
rTa.na.sLrit.=Madrid,—185'd.—-l v. 
L a forge de Vulcain ou 1' appareil des machines de guerre.— 
S a i n t Jxxlien— La Haye—IQOQ.—1 v. 
Prontuario de artillería para el servicio de campaña .—Sa lag . 
^Madrid.—1833.—1 v. 
Fabricación del fusil español Modelo 1871.== Oviedo.*-<l87G. 
- I r . 
Recherches sur le feu gregois .=Salau.ne . := París.~ 1815. 
- 1 v. 
Elementos de a r t i l l e r í a . — S e n d e r o s . 
Armasiats 7 ArüUwi». 73 
Description du muteriel d' artillerie prussienne (traducción) 
=a-vizmstn.=París.=1873.—1 v. 
Sur 1' emploi du zinc á di vera besoins de la guerre.^^Pioot. 
París.—1851.=1 tí. 
Nociones de'artiller la.—.X. Sla.rLtla.go—Madrid.=1S6Z.—Iv. 
Algunas ideas sobre la construcción de artillería =A-lva.re>a5. 
Sotonaa-yor.—TrwÉua.-~1879.—1 v. 
Les progrésde 1'artillerie.—Mox-ie.rt.== París. ==1866.—1 v. 
American Bréech Loading Smal arma; a description of late in-
A'entions including the gathing gvtnd and á. chapter on 
cartridgts —Nor-torv Bx*íg—Nueva York.—1872.—1 v. 
Memoria sobre el estado de la artillería de campaña en las 
principales potencias de li«Uropa.=B31ora5a..=Jfa£fí-i(il=s 
1866.=1 v. 
Nociones de artillería.^ *C. d o la. T o r r « . = i ValladoUd.=s 
1878.—1 v. 
Lecciones sobre el material de artiUeiia.=:Ba.Boavra.n..==s 
JfadnVi.=1878.==2 v. 
Nociones de artillería.=Ba.rrios.=Ma<i/-»á.=1878.—2 v 
Diccionario ilustrado de artillería.—A.gaa? y •A.ra.wxtourvi. 
^Madrid -1866.=.1 v. 
Tablas calculadas para hallar el número de proyectiles que con-
tienen las pilas.—3. Oh S.=Pa;ma.=1849.=l v 
Memoria sobre los adelantos de la artillería en Europa.=» 
K.oix\lolrx.=ilfat/ná.=1863.—1 v. 
Apuntes históricos sobre la artillería española.=A.i*a.ritogui, 
^Madrid.—1877.—1 v. 
Traite d' artillerie,—Proprietéa de la pondré.-—^iotoert,^ 
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Parfc.=1847.—1 v. 
Memoria á las Cortes sobre petición de un crédito para m¡Ue. 
rial de Ingenieros y Artillería.==Jía</rítf.—1859.=-rl-w 
Los nuevos afustes para morteros rayados =.Vidal-—Barcí-
lona:—1888.=1 v. 
Estudio sobre obuses y morteros rayados.—"Vidal.~Barpel0. 
«a.-=1885.—1 v. . . , -• , 
Armas reglamentarias en el Ejército y Armada.—Barrio^ 
Madrid.=1887.=l2 v. 
Descripción del material di; Artillería reglamentario en Espa-
ña.—G-ova.ri.tes y Nieto.—Madrid.- 1887.—2 v. 
Armas de fuego portátiles = < 3 o r i © i d n a g e l . _ Madrid.—1857 
= l r , "\/"\ 
Tratado de balística inter¡or.=a£ata. = MaJnd. ==1S90.=1 v. 
La industria militar pintada por sí misma.-— Mathe—Bar-
celona. -=188(3. —1 v. 
Ataque y defensa de plazas (traducción de Hugarte). —Mollik. 
=Barcelona.=1886.—1 v. 
Conferencias sobre Teoría del tlro.=l«<loralQs y Pr ie to . 
=Barcelona.— í88Q:=iv. 
El material de guerra—Reseña histórico descriptiva desde el 
descubrimiento de la pólvora ha*ta nuestros dias.=K.o-
jxi&ro.=Madríd.—1^89.—1'*. 
Colección de láminas del material de artillería española— Ka-
drid.=:1872.== ' lZ,#m¡nimÁ 
»ooh/>{ • • . . v. 
• - . . ' • . • .-. • 
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SANIDAD Y VETERINARIA MILITAR. 
•• • • 
Itelatorio.dirigido ao Governo de S. M . acerca de la organisacao 
é servico dos hospitaes de cholera.—Lisboa —1857.=lf. 
Laguerreet 1' humani téau--XIX-siecle .=Oetz©n.ovo.¿=Pa-
. rís.—1 V. .•;• .• .. . 
Considerations sur U necesité d' une reorganisation du Corps 
de Santé,militaire.==Blot.==Par£s.==1888.==l v. ! 
Hecueü general des lois reglements, decissions et circulaires 
sur le service des hopitaux m i l i t a i r e s . ^ O o w t i n . — P a -
r/s.~1809.—3 v. 
Reglamento y Ordenanza ¡que deben observar los ministros-yü 
empleados en-Haspi tales. ==,Kate>to«.—1809.==^1 ,v. 
Aeratiou, ventilation et chauffage des salles des malaües dans 
les hópitaux..r=pHaJleup<i..=c=Pa-ríSi=1865.-' lv. 
JBtude sur les hópitaux.==B>-usson.—Par/s.—1862.=1 y* 
Kssai sur les hópitaux,==3a-r«a í2!in.=-«Pam.—1865.-— 1 v. 
Iustructions sur je service des Oificiers d' administration dans 
ler hopitaux militaires.—r>u.toois..==-M<?/0.—1835.:—1 v. 
Instructons poer les infirmiers mijors et infitmiers des hópi-
» 
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tattx mllitaires =T3u.V3oia.r=iJfefe.-=:1833.=l v. 
Guida teórico practica del Médico milit iré in campagoa.— 
CortesesToríno.—1862 y 18G3.=2 í>. 
Informo dado por el E. S. Ministro de la Guerra sobre el esta-
do del servicio de Sanidad militar en varias naciones de 
Europa.=l-IeMX2!a.n.a-res.==3facíri(i.=1855.—l v. 
Cede des Ofñciers do Santé do 1' armée de terre.=Dldlof < = = 
Par/s.=*=1863.=l v. 
Essais d' higiene et de therapeutique militaire.= n w a n a . 
=Pw&.=1865.—1 v. 
La commission sanitaire des Etats Unis.= Hwa.n.s.=:Pa. 
r/ s .^186h.=l v. 
Reglement general da l . e r Avril 1831. sur le service des hópl-
taux militaires.=París =1831.—lv. 
Les tabliers de secours. Nouveau sisteme pour 1' enleveraent 
de? blesés dans la lignede bataille.=:Oa.rtoa.llo—Pam-
piona,—1865.=1 v 
Report of the commissioners apointed to inquire in to the re-
gubtions híecting the sanitary conditlon of the army the 
organisation of military hospitals.—London— 1858-Í859. 
—1 v. 
Reglement du 24 Octubre 1872 relatif au service des hópitanx 
militaires en Prusse (traducción).—Mox«a.oii.e.=paríS. 
=1873.-11. 
La reforme des hópitaux par la ventilation renversee et la cha-
nté organisée au point de vue de la guerre par le Corps 
medical.=.A.oJriB.rd.—París —1865 =1 v. 
Reglamento de las Brigadas sanitarias de la Península é Isla 
de Cuba.=Afaííríí?.==1868.3=íl v. 
Sanidad y Y9téi¿iiaria militar. 77 
Tables chrpnológiques des loia, ordqnnances & sur. le service 
des hopitaux militaires.— A.- títe^^Jfepf P¿trfe,==:1843. 
1844. 1845.=3 v. 
Projet d' hópttal militaii-e.—J. Pison.===i*ar&.==l.§S5,==l gj 
Army equipement: Part 7.a Hospital service.—1 v. 
Plan de alimentos de 18 Agosto 1836.— Madrid.-=1860.—1 v. 
Medical and surgical history of the british army Which, ser-
ved in Turkie and the Crimea during the varsagainst Rus-
siain the years 1854.1855 y 1856—London.—1858.=1 v. 
Racolta regolamento sul servizio sanitario militare in tempo 
di pace.=Borgo.==F000¿a.=1877.==l v. 
Beschreibung und Bezeichnung so wie Anleitung zür Aufste-
lluug der Kra.nkenzelte zu 12 Betten aus der Mechanis-
chen Meberei.—K.ode-wig.=r Co/n.—1873.—1 v. 
Istruzione sull servizio degli infermieri militari in campagna. 
—Solaro.=Brescia.—1863.— 1 v. 
Notes htur 1' organisation du service medical militaire en Rus-
sie en temps de guerre (traducción).-=Gt-r"in.viri.—París. 
=1873.=1 v. 
Etude sur les hopitaux baraques.= F a g e r y Sa toou-
randL.—Pfl/-fe.=1872.=t:l v. 
Die bayerischen Spitálzüge im deutsfranzosichen Kriege 1870-
71.=KClrolitoex'g.=lfMncAe».=1872.=lv. 
Manual de higiene militar.—H-uidotor©.—2?arce/ona.==18S2 
~lv. 
Del servicio sanitario militare.—GK-ucliae. 
Reglamento de hospitales.--Madrid.—188Í.—1 v. 
De 1' ambulance primaire.—Larger.—P«?-¿s.=1874.=l v. 
Memoria sobre hospitales, pequeñas enfermerías y hospitali-
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dad domicil i f t ria.=A.l V orola, .==ilfaánd.=1869=l 4 
De la operation medical du recrutement.^A.- Gh C o h é . ^ 
p a r í s .=1829 .= l V, 
Los hospitales de Marina.=J'«rro/:-1889.-l v. 
• • • 
• 
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SERVICIOS TÉCNICO MILITARES. 
XI. 
REMONTA Y CRIA C A B A L L A R . 
Reglamento técnico y de intervención de los servicios de Re-
monta.==Ma<Zriá.==1884.=tl v. 
El servicio de la remonta considerado bajo el punto de vista 
administrativo militar.— E3steva.s.=: Madrid,— 1878. 
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XII . 
C O N T A B I L I D A D M I L I T A R . 
Instrucción general para el Detall y Contabilidad.=Sooias. 
^Madrid.—1879. 1881. 1882.=1 v. 
Instrucción para el Detall y Contabilidad— Cajeros.—So-
olas.— Madrid.—1880.=1 v. 
Instrucción para el Detall y Contabilidad—Capitanes.—So-
oia».==.MadWd.==1880.—1 v. 
Instrucción para Detall y Contabilidad=Habilitados.=So-
oias—18801881.=1. v. 
Instrucción para Detall y Contabilidad de los Jefes del De-
tall.— Socsists—1881.=1 v. 
Instrucción para Detall y Contabilidad délos 1.°* Jefes de 
Cuerpo.—Sooias.—Madrid.=l8Sl.—l v. 
Instrucción para Detall y Contabilidad de los Comandantes 
generales de Artillería é Ingenieros. ==Sooia.s.—JáTaíZWí?. 
=1882.=! ti. 
Instrucción para Detall y Contabilidad de Abanderados.— 
Sooia.s.=3farf/-¿d.==1882.~l v. 
Manuel d' administration et de couaptabilité.—RAifln..—Pa-
21 
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Ws.=1853.=l v. 
Cours d' administration et de comptahilité militaire á ]' ug;,gQ 
des compagines d' infanterie.—SousU Saumier. 
Tratado completo de Contabilidad de i n f a n t e n a . = : F e r © S y 
Fer-ez.==iliarZnU==1857.— 1 t. 
Compt general du materiel de la guerre potir 1' annee 1836.= 
Par¿9.=1858.—1 v. 
Comptes generaux presentes par le Ministre de la guerre pour 
1' exercice 1851.—iV»-/*.=1853.—1 ». 
Note sur la justification des compts du Departement de la 
guerre.—"West—Parfe.=1865. —1 v. 
Lecciones de contabilidad del material de artillería. = M a r . 
o o s Q-on.za.lez.=Madrid. —1866.—1 v. 
Manual de Contabilidad pública y m i l i t : ; - . — F e r o z o-on-
z&l&z.z==Madrid.—lWl4:.==& v, 
Nociones generales de contabilidad de Hacienda pública con 
relación á España y su aplicación á la Mar ina .=Sara le-
g-u-i.- Ferrol—1874:.=>=1 v. 
Tablas para los ajustes de raciones y de utensilios del Ejérci-
r o . - P a s c u a l d e l Rea l—Sev i l 'a .=187$.=l v. 
Tarifa para ajustar los haberes. =s1>/L<3zcí,\xir'iz.—Mrdiid.= 
1 8 5 5 . = 1 Ü . 
Contabilidad de Hacienda pública aplicada á Marina.—Sa-
r a l e g u l . - Ferrol —1886.=1 v. 
Tarifas para el ajuste diario y mensual de utensilios.—Arias 
" V á l e l e s , ^ilfaán'íí .—1851.=1 v. 
Cartilla de la cuenta y razón de artillería (manuscrito). ==»»• 
v é . 
La Logismografía aplicada á la contabilidad ele Administra-
ción militar.—Madrid.=18SQ.—l v. 
LEGISLACIÓN Y D E R E C H O MILITAR. 
i. 
TRATADOS DOCTRINALES 
Informe acerca de las gratificaciones de mando.=Madrid,~ 
1882—1 v. 
Legislation ;'y administration müitaire.==C3-u.illot.==Par/s.— 
1855.=1 v. 
Cours de legWática et d' administration mi l i ta i re .—Déla" 
p s r r i e r e . = P c ¡ n ' . ? . — 1 8 7 9 . = 4 V. 
Etat actual de la legislatiou sur 1' administration des troupes. 
^Qu . i l l© t .=P ,< ra .—1811 =3 v. 
Cartera de bolsil lo.=J. A<£. "El>.=Vüoria. Zaragoza.—Madrid.— 
1875-76-78-82-90.=l v. 
E l indicador del Estracto de Revis ta .=Sa,©n.z : ci© t J r r a -
oa . .=3 fa r f i - í d=1881 .= l v. 
Comentarios á la ley vijente de reemplazos. = 3VC©n.ca.ivil.r= 
Madrid.=lSQh—1 v. 
E l derecho de la guerra conforme á la moral.—l_ia.n.da,.:= 
P«/n/rfo)ja.=1877.=l W. 
Les requisitions miiitairei".=l^ox*g:-as.nca..=París.= 1880. 
«=1 v. 
Tratados doctrinales. 
Legislation militaire — B e r r i a t . = : Alejandría.^ 1812-17, 
=1 v. 
Droit et legislation des armées de terre y de mer.-=XDurat, 
I_ia,ssall©.—Parfe,=1842.—10 v. 
Manual del cabo y del S a r g e n t o . ^ O o t & r e l o . z ^ A / a d n ^ 
1864 76 77.—1 v. 
Nuevo manual de cabos y sargentos v Oficiales.—^er-oa.^ 
JlfaaVitf—1856-57-67.==l v. 
Le Code de 1' Officier.=X3vix-a,t Xjasa. l lo.r^París .^1839. 
-Ir . 
Novisimo compendio de Juzgados militares.—C\x&atm,.=ifa. 
drid.—1852.—1 v. 
Cours de droit militaire.—Bro-utt.—París.—1838.— 1 v. 
Etudes sur Ja legislation mil i taire.—Lagrand—París.— 
1835.=1 v-
Manuel de legislation militaire.=Qouvot—París.—1828. 
— 1 Vi 
Etudes sur les peines diseiplinaires en campagne.—C3-. X).— 
Pans . -1872.-1 v. 
Código penal a i i l i t a r .=S io l i a . r .=J faJn í í .=1871 .—1 v. 
LeccionesdeDerecho militar.=~VíiLar.=Madrid.—1862.=lír. 
E l juramento de fidelidad y obediencia al Rey .=Soo ia . s .= 
Palma.—1871.=í v. 
Tratado de derecho mil i tar ,—Ba-oarc l i Barcelona.=18%-
71. -5 v, 
Consejos de guerra.—Sicslis^r.-Madrid —1861.— 2 y. 
• Cours de legislation militaire.=Parfe.=1845-56.— 1 v. 
Des privileges des militaires=Droit francaise=Des requisi-
tions en temps de guerre.= Iuin-scg© Par¿s.=1875. 
=1 V. 
• 
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Prontuario de la legislación penal militar de E s p a ñ a . = S a n -
tistefe>a/n..=Madrid.—1872=1 v. 
Commcntaire sur le eode de justice miütaire.— P r a d i e i -
F o d e r é . = P f l ? ' í s . - 1 8 7 3 . = 1 v. 
Códice pénale per 1' Exercito del Regno el' I ta l ia .="Vi3m.a-
ret,.=Milano.—1875.—1 v. 
Les lois relatives á la guerre.=3VCorin..— París.—1872.=2 v. 
Conferences de droit penal et d" instrution criminelle miütaire. 
_ X J n Oa.]pi tó .n . .=Parí .9 .=1867.=2 v. 
Novísimo manur.l de procedimientos jurídico militares.=l-io-
p e z 2STovella—Madn'rf .=l 878.18SU.—1 v. 
Manual de quíntas.==-Aopa.i*iaío—Madrid =1871.—1 v. 
Prontuario del consejo de guerra y jurisdicción mi l i t a r .=B\ 
O y a . 
Tratado elemental de derecho militar.=C3-uzm.a,n. Valla-
dol¿d.=^18S2.—l v. 
Comentarios al código penal militar.— ¿3xx&aa,.z= Madrid.— 
J885.—lv. 
Código penal del Ejército, comentado .=E¡s t r3r5aor"a , . Ma-
drid ==1885.=1 v. 
Comentarios á la ley de Organización y atribuciones de los 
Tribunales de gue r r a . ^Ss t r emera .—Madr id . 1884. 
- l v . 
Examen crítico y texto anotado del código penal mili tar .= 
R e v i s t a ele l o s tj^i.yo\xxxsAe3.=Madrid—1885.=1 v. 
Prontuario de legislación militar. = M a r c o s O - o n z á l e z . 
=Madrid.~ 1863.=1 v. 
Compendio de procedimientos jud ic ia les .—arao ia , F e r < 
» á a d e z . = J / a ¿ r í d . = 1882.-1 V. 
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Tribunales militares. Jurisdicción gubernativa d isc ip l in a r ¡ a 
administrativa en el E j é r c i t o . = B s : n . i t o In.Fa-n.te.--, 
Madrid.=1886.—1 v. 
Cartilla de justicia militftr. s--XTBáLrte.=^fa<7ná —1887.=-^ v 
Novísimo tratado dé derecho militar.—Madrid.—1888=2 v 
Tratado elemental de derecho internacional marítimo.—2sr e. 
grin—Madrid.=1812,—-1 v. 
Novísimo compendio de juzgados militares de Colon. =l_io. 
•¡pez Cf&x'cXét.=Madrid.--1 v. 
Procedimientos administrativos por alcances desfalcos y reia-
t eg ros .—Gazapo 3i-íIalcion.a,cio.= :5a.!¿a Omz de Te-
nerife. =1880.=1 v. 
Dictionnaire de la Juatiee militaire.=-M:erciTaii París — 
1847.-1 v. 
Dictionnaire de legislation etadministration militaire.s^Sau-
s l n e e t C¡t¡.&-va,let.=Parls.—l v. 
LEGISLACIÓN Y D E R E C H O MILITAR. 
II. 
COMPILACIONES L E Y E S Y R E G L A M E N T O S . 
Istruzioni suil' ordinamento dei servizi dell artiglerla, e del ge-
nio al esercitó in campagna.=J2®wfe—1872.—1 v. 
Reglement sur le service en campagne. Armée prussienne.— 
París.—1872.=1 a. 
Reglamento para el servicio de campaña—Jtfai7rÍ£?.—1882.==1 v. 
Cartilla de uniformidad. = $ £ . ci© 3STova-liGlies.=ilfad'Wá. 
=1852.=1 v. 
Reglamento para las reuniones técnicas de Jefes y Oficiales da 
Administración militar.—Madrid,=^l&¡T.—1 v. 
Reglamento para revistas administrativas y de detall y conta-
bilidad de compañía, y varias atribuciones y obligaciones 
de la Administración militar carlista.==7/s¿aZ>e,?¿a.~1874. 
—1 v. 
Instruzioni per lagestioni dei materiali dei servizi administra-
tivi.— Torino.—1864=1 v. • . • 
Reglamento orgánico y de contabilidad para el servicio de las 
oficinas de Administración militar.—Madrid.=l% rli .=l v. 
Instrucción y ordenanza de Comisarios.—Madrid.—1825.=1 v. 
Legislación y ¿irec'iio militar. 
Instruction du 5 Avril 1867 sur 1' administration et la compr. 
tabilité des corpa de troupes en campngne.—Parla.—-18(57, 
=1 v. 
Regolamento per gli inventan del materiale dei sprvizi gene-
rali dell' amministrazione della guerra. — Ton no,—1861. 
1 v. 
índice de los Reales Decretos, ordenes & insertadas en los Bo-
letines del cuerpo administrativo del Ejército desde l.o <lñ 
Enero 1858 á fin de 1811—Madrid =1812.=1 v. 
Regolamento per 1' amministrazione e la COntabilitá dei corpi 
di reggia tnippa.—Tonn£>.=1840.==l v. 
Regolamento per 1' amministrazione e la contabhitá dei Cor-
pi dell' Esercito.=l v. 
Varios reglamentos. ==Madrid.—l v. 
Reglamento de obras de ingenieros.=Madrid.=1839.—1 v. 
Libreta de ajustes.— Mrdrid.=1835.=1 v. 
Reglamento de contabilidad de ml&ntería,.—Madrid. —1863. 
=1 v. 
Instrucción para la contabilidad del servicio de provisiones.= 
Madrid.~18Go.—1 v. 
Formularios del Reglamento de contabilidad. 
Instrucción para descentralizar el ajuste y liquidación de ha-
beres y raciones de los cuerpos é Institutos armados del 
Ejémto.==lfaíW¿.--4866.—1 v. 
Budget general des depenses du Ministere de la guerre pour 
1' exercice 1857.—Pam.=1856.=l v. 
Budget general des depenses du Ministere de la guerre pour 
1' exercice.==185$.==P<iWs.=1857.=l v. 
Presupuesto del Ministerio de la guerra y Ultramar en 1860. 
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=tfadrid. =-1859.=1 y". 
Presupuesto del Ministerio de la guerra; 1863-6 i . = l f j J ; ¿ J . 
= 1 v. 
Presupuesto estraordinario dul Ministerio d é l a guerra; 1863-64. 
= i r a i inU=1863 .= l v. 
Presupuesto del Ministerio de la guerra: 1864-65.—Madrid. 
^1865.^1 y. 
Presupuesto del Ministerio de la guerra: 18Q5-Qo.=Madrid.— 
1865—1 v. 
Presupuesto del Ministerio de la guerra; 1866-67.—Madrid.=: 
1866.—1 v. 
Presupuesto del Ministerio de la guerra; 1867-38.=Madiid.-= 
1867.=1 v. 
Presupuesto del Ministerio de la guerra; 1868-69.==M?r7nY?.---
1868—1 v. 
Presupuesto del Ministerio de la guerra; 1870-71.=Madrid.= 
1870.—1 v. 
Presupuesto del Ministerio de la guerra; 1872-73.—Madrid.= 
1873.=1 v, 
Presupuesto del Ministerio de la guerra; 1874-75.=Maár/íí.— 
1874.==1 v. 
Presupuesto del Ministerio de la guerra; 1876-77. =cMadrid.= 
1 8 7 6 . = 1 ' Í \ 
Presupuesto del Ministerio de la guerra; 1877-7S.=Maíín<?.=¡ 
Í$7f.=Ív. 
Presupuesto del Ministerio de la guerra; 1878-79.—Madrid.= 
1878.=1 v. 
Presupuesto del Ministerio de la guerra; 1880-31.- Madrid.— 
Madrid.—1880.—1 v. 
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Presupuesto del Ministerio de la guerra; 1831-82.=(2 o somes-
tTe).=Madricl=18S2.=-.l V. 
Presupuesto del Ministerio de la guerra; 1882-83.—Madrid -~ 
1882.=1 v. 
Presupuesto del Ministerio de la guerra; 1883-81— Madrid.** 
1883.==i v. 
Presupuesto del Ministerio de la guerra; 1885-86 —Madrid.** 
1885.—1 v. 
Presupuesto del Ministerio de la guerra; 1887-88.—Madrid^ 
1887.-1 v. 
Presupuesto del Ministerio de la guerra; 1888-$9.=Madrid.=s 
1 8 8 8 - 1 v. 
Presupuesto del Ministerio de la guerra; 1890 91—M.idrid.~-
1890.=1 v. 
Tarifas de sueldos haberes gratificaciones y pensiones del ar-
ma de infantería.—Barcelona —1864.=1 v. 
Instrucción sobre ingreso y distribución de fondos de reden-
ciones militares.—Madrid =1855 = 1 v. 
Instrucción provisional para rendir las cuentas generales del 
ramo de guerra.—Madrid.-=187o.—1 v. 
Projet de loi pour la fixation des recettes et des depenses, del 
exereice 1878.=Ministere de la Marine et des Colouies.— 
París.—1877—1 v. 
Reglamento de contabilidad de cuerpos del Ejército.—Madrid. 
=1867.=! v. 
Reformas introducidas en la contabilidad de subsistencias y 
utensilios militares. Reglas de pagos & —Madrid.—1877. 
= l r . 
Formularios del Reglamento de contabilidad. 
Compilaciones leyes y roglamentoi. 91 
1?calamento de contabilidad para los cuerpos dul Ejército.*--
Maárid.—1887.—8 v. 
Rceueil des principales iristructions et circulaires que regissea 
le service des substances alimentaires.==01iov-a.'Lier\ — 
r^ París.—1858.—1 v. 
Regolamento per i l servizio e la contabilitá del treno sussí-
diario.==S©í*tóléi Vis/L©. —1 v. 
Instrucción de provi-iones de 31 de Enero 1 5 ' en lo respecti-
vo a la cuenta de raciones.—ikfffin<l:==1856.==l v. 
Recueil general de lois reglements, decissions et circulaires sur 
le service des hóspitaux mili taires.=Co-ui*tir i —París. 
_1809.=8 r. 
Reglamento y Ordenanza que debtn observar los Ministros y 
empleados en les hospitales.---Va'enría y Madr¿d.=1809 y 
1860.-1 v. 
Instruations sur le service des Officiers d' administration dans 
les hópitaux militaires. —3Du.toois—Mctz.~18'¿o —1 r. 
Instructions pour les infirmiers majors et infermiers des hós-
pitaux militaires.—Duboís.—lí<?fe.=1835::=±-l v. 
Roglement general du l . e r AvriL 1831 sur le service des hóspi-
taux militaires.—París.—1S31.=1 v. 
Roglementdú 21 Octubre 1872 relatií'au service des hópitaux 
militaires en Prussc ( t r a d u c c i ó n ) . = M o r a c 3 a e . = P a ; ' ¡ s . 
—1873.=1 v. 
Reglamento de las Brigadas sanitarias de la Península é Isla 
de Cuba.==Jfa(?mf.=Í868.==l v. 
Tables eronologiques et alphabetiques des lois ordonnances &, 
sur le service des hópitaux miliíairjs en 1843-44 y 45.== 
J . o-, FUS—1843-44 y 45—3 v. 
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Racolta regolamento sull servizio sanitario militaire in tonina 
di pace. - B o r g o — Foggia.=1877.--1 V, 
Istruzioni sull servizio degli infirmicri militan in campagnn, 
— Sola,r'o.==.Bmc/a.==1863.—1 v. 
Reglement general sur le serviee des bópi taux tnilitaires.3 
París.—-1831.—1 v. 
Reglamento de hospitales.—Madrid.=1884:. — 1 y, 
Reglement sur le transport des troupes sur les chemins de fer. 
París.--1856.=1 v. 
Reglements conccrnant le transport des troupes de toutes ar-
mes par les chemins de fer.—Paj-fe.—1856. 
Regolamento per i trasporti militad sulle ferrovie e sui laghi 
Maggiore e di Garda.—Firenze.=1870. = 1 v. 
Instruzione que fa seguito al regolamento ih data 8 Giugno 
1870 per i trasporti militad in ferrovia e sui laghi.—Fu 
renze.—1870 =1 v. 
Instrucción prusiana del 20 julio 1872 relativa al servicio de 
trasportes (traducción). = R o d r i g u e s S u a r e z -
Oviedo.-187 6.=1 v. 
Reglamento para la recluta organización régimen, y gobierno 
de la comandancia central, depósitos de embarque y caja 
general de Ultramar.—Madrid.—18GQ.—1 v. 
Legislación militar de España.—J±veQillet..zc=Madrid.—1840, 
= 1 v. 
Reglamento de detall para los regimientos de infantería.—Jlp? 
drid.—1845.—1 v. 
Instrucción reglamentaria para los individuos de infantería 
que salen de los Regimientos en comisión del servicio. = 
Madrid.—1845.—1 v. 
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Instrucción para ol servicio de provisiones dictada por S. A . 
el Urente dal Reino en l.o Marzo 1842.—Madrid.—1812. 
=\v. 
Id para el servicio de los Presidios menores de África dictada 
en 10 Diciembre 1861.=Uadrid..=1861.=1 v. 
Reglamento de baños y aguas medicinales de 29 de Junio 1866. 
=Mfldn'd.=1866.—1 v. 
Instrucción de hospitales do 23 Mayo 1860.—M.7t?r/<I=1880. 
—1 v. 
Real orden 28 Julio 1880 relativa á la ejecución de obras en 
los edificios á cargo de la A . M . 
Listruocion da contabilidad pitra los servicios de los Presidios 
de África de Agosto 1833. 
Reglamento para la compañía de Obreros de Administración 
miliUir.=?sLadrid.—1853.=1 v. 
Rigiam :nto pira la o m p i ñ í a de Obreros de Administración 
militar con destino á África en 23 Octubre 1859.—-Ma-
drid.—1859.—1 v. 
Instrucciones para los Intendentes Inspectores generales da 
Administración militar.—Madrid —18B4:.=1 v. 
Instrucciones determinando las gratificaciones y asistencia á 
las tropas acampadas en tiempo de paz.—Madrid.—ISQQ. 
—1 v. 
Real instrucción de 20 Setiembre 1848 sobre suministro de 
pueblos. 
Instrucción para llevar á efecto en Filipinas la supresión da 
las cuentas de raciones y suministro.—Manila.=1883. 
= 1 v. 
Instrucción para la reforma de la contabilidad do Subsisten-
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cias y de Utensilios.=Mtulríd.=l817 .=1 v. 
Reglamento para las Revistas administrativas de 15 de Junio. 
1866.=.MarfWd.=1866.=l v. 
Instrucción para la rendición de las cuentas generales dul ra-
mo de guerra.=3faíZ;-¿tí.—1873.=1 v. 
Reglamento para régimen y gobierno de Médicos cirujanos 
del Ejército. ==Maáhd.==1829.==l v. 
Instrucción para la descentralización de los ajustes de los caer-
pos é Institutos del Ejército de 8 de Junto de 1866. 
Instrucción de provisiones de 31 Enero de 1855.== Madrid^aa 
1856.=1 r. 
Instrucción para las subastas de los servicios correspondientes 
al ramo de guerra de 3 Junio 1852. 
Decret du 12 Juin 1867 portant reglement sur le service des 
frais de route des müitaires ísolés.=Pa/7S.=1888.- 1 v. 
Reglamento técnico y de contabilidad de los servicios de Re-
monta.—Madrid.=lS84i.=l v. 
Ríglameuto de contabilidad para los cuerpos del Ejército — 
Jíaí7ná.=1881.^1 v. 
Reglement provisoire sur le service des subsistences müitaires 
et du chauffage.—Parfe.=1886 — 1. 
Colección legislativa militar.=^K.^3'u.3i*r-£L.=3/í/r?rjíí.=18o5 
=7:v. 
Manual de Reales ordenes de generalidad para gobierno d« 
la Armada.—Lago el© Xuan-zós. =Madrid><= 1885-81 
y 87.=4 r. 
Reforma de los Estatutos de la real y militar orden de San 
Fernando.==3farfrí(í.—1862.=1 v. 
Código penal militar alemán.==iS3rím.=1872.=l v. 
Compilaciones leysa 7 loj'iamantos. 95 
Ueslitoiétíto parala organización y servicio de los empleados 
subalternos de Ingenieros.—Madrid.=i87S.—1 v. 
Reglament du 20 Juin 1863 sur les pnssous militaires.—París. 
=---1863.-1 v. 
Cede de jüstice militaire.— París— 18o7.=l v. 
Legislación militar de E s p a ñ a . — V a l l o o i l l o — M a d r i d -20 v. 
Reglamento para la instrucción especial de los Regimientos de 
artillería.— Madrid.=1874.—1 r. 
índice alfabético legislativo de la Guardia civil .—Fa-Tora/t .^ 
Madrid—1872.—1 v. 
Reglamento para el servicio de Obras de Ingeniero3.=Jfa-
drid:=l81o.—\ v. 
Instrucción general para el detall y contabi l idad.—Sociaa 
=Madrid.—1872.=1 v. 
Id. id. id. para id. de Capitanes; Cajeros; Habilitados; 
Jefes de detall; l . 0 3 Jefes de co^rpo; Abanderados; Co-
mandantes generales de Artillería.— Soo iaa—Madr id . 
=1880-81-82. 
Código penal militar.—Madrid.—1885.—1 v. 
Varios regí a m en los.=Madrid. 
Legislación militar aplicada al Ejército de F i l i p i n a s . = S a l i -
na.3—Madrid ==1879. - 5 v. 
Resumen legislativo de los servicios de a r t i l l e r í a . — O v a l l e , 
— C«<í('z.=1881.—1 v. 
Z'>nas militares asignadas á los cuerpos del Ejército para su 
reemplazo.—Madrid.—1882—l v. 
Retiros y pensiones del Monte pío militar.—IF&vxi.G.rxA&x 
P 'o lgu .o i re ta . 
Código internacional de señales.=JÍ<ufr!tJ.==1873.—1 v. 
90 Legislación 7 clcrccLo milita'. 
Jlocopilacion de Reales ordenes y circularos de la Dirección 
general de infantería.—Madrid.—18G8,==2 v. 
Varios Reglamentos (Infantería=Obreros de A. M.==Ai tilloria) 
—1 v. 
Varios reglamentos é Instrucciones referentes Ala Hacienda 
militar, 
instrucción provisional para la administración liquidación y 
recaudación del impuesto de 5 por 100 sobre rentas suel. 
dos y asignaciones.—.Madrid.=1867.—1 v. 
Recapitulación de Reales ordenes para el eju t^e y liquidación 
de haberes.—Madrid. = 1859. = 1 v. 
Compilación de Reales ordenes del Ministerio de la guerra y 
disposiciones de la Dirección general de A. M.—Madrié, 
=1858.=1 v. 
Modeles anexes á 1' ordonnance du Rci du 19 Aoüt 1826.— 
París.—1836.=1 v. 
Notices diverses concernant 1' execution de differents braa-
ches du service des subsistenecs militaires.=Par&.=1867, 
1 v. 
Reglamento del cuerpo jurídico militar.==Mddnd.=l875.—4|¡ 
LEGISLACIÓN Y D E R E C H O MILITAR, 
§§• 
i . 
TRATADOS PRÁCTICOS 
Guida pratica per la compilazione e verificazione dei fogli de-
Jle competenze dell e3ercito itsiVva,no.=Firenze.=18Q8.= 
1 v. 
El consultor: procesos militares figurados.—Sa,n.ola»;s G-il . 
= Valencla.—1873.— 1 v. 
Manual teórico practico de enjuiciamiento militar.—Bron-
oano.=Madrid =1876.=1 v. 
Tratado elemental teórico práctico de procedimientos milita-
res. =2?7Ewa, 1i¿:&xídi&z.=Madrid.—1878.—1 v. 
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G E O G R A F Í A MILITAR 
II. 
G E N E R A L . 
Des pofitions geogríiphiques.=Tastai-a,d.s.=Pa/-¿'s=1863. 
—lv. 
G-eographie phisique historique et mil i ta ire .—L.aval lée.= 
Pam.=1860-1876.=l v. 
Geographie Strategique.—Sir-ozíi.—París.—1875.=! v. 
Geografía Strategica (traducción).—¡Sironi—Madrid.—1881. 
Ensayo de geográfica estratégica (traducción de Monteverde). 
=-Sironi—Madrid.—1885.—1 v. 
El terreno y la guerra.—Feclr'swso, y 13&.xxii3.~Barce¡ona. 
—1881.—1 v. 
100 Geografía militar. 
G E O G R A F Í A MILITAR. 
I!. 
P A R T I C U L A R . 
Etude sur la defense de 1' Allernagne Occidental (traduit de 1* 
allernand).^=Paris—1872.=! v. 
Apercu general sur i ' Afriqae francaise (Extracto du Specta-
teur militaire).—Pctns.=1844.=rl v. 
Campos de instrucción para la guarnición de Madrid.=Ma-
dná.=1863 — 1 s. 
L' Herzegovine.—Geographie.—&.— T h o m s o n . - P a r ü . = 
1875.=1 v. 
Geografía histórica militar de España y Portugal.—Ax*t©-
oiie—Madrid.=—1859. - 2 v. 
Apercu de geographie mili taire sur le litoral de la Confedera-
tion de 1! Allemagne du Nord.=--Dvttoois.=Paris.—1872 
= l t \ 
Geografía militar de España.=l«£osciu.era,—Madrid.—1860 
-Iv. 
Geographie militaire de i ' empire d' Allemagne.=K»u.laid-
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rre.—Parfe.=sl875.=*l v. 
Itinerario descriptivo militar de España.=i¥í?fM<l==18GG---l r # 
itinerario general miiitar=^Navarra—Madrid =1859.-1 v. 
Geographie militaire de 1' Europe.—~£Z.\x<AtoffC&r.=paris(¿J 
1847.—2 v. 
La defensa de J' Italie.-Briois.—París.—1875.—1 v. 
Cartes croquis de geographie militaire.—Du.tja,il.-:=pa/.¿Si___ 
1875.-1 v. 
Geografía militar de España Portugal é Islas^lMaza-ri-edo 
=Madrid,—1877.—1 v. 
Itinerario geográfico de Navarra.=E3. Herrera .^Bar t f jo . 
na.=1878.—1 v. 
Apercu de la geographie militaire de 1' Europe.=Hu.é.=Pa. 
rís —1880.—1 v. 
Geographie militaire. Grandes Alpes: Sitiase et Italie.—Niox 
—Parfe.=1880.—1 v. 
Geographie militaire. Europe céntrale.==2srio:x.==Pans.—1881 
=1 v. 
Guía geográfica militar de España.=K-om.©ro .A-g-uirre. 
—Logroño.^1880.— 2 v. 
Geografía militar y económica de la Península ibérica.—£Ta« 
varro.-Madrid—1882.—2 v. 
Geografía físico militar de España y Portugal.=Velagoo.= 
Madrid.—1883.-lv. 
Compendio de geografía militar y económica del Estranjero.» 
KTetvarro—1885.=1 v. 
Itinerario Rozas.=K-oza,s—Madrid.^=.1885 =1 v. 
Geografía militar de la Península Ibérica.=Oa.3ta,fioa.— 
Toledo.—1889.-1 v. 
Particular. 103 
Ktude sur la situation geographique de la Belgique.=3Deja.r-
am.=1878.=l v. 
Geografía económico militar de Europa.—33ls.zq-u.ez.—Avi-
la.—1S90.=1 v. 
104 Geografía militar. 
HISTORIA MILITAR. 
i . 
G E N E R A L . 
Curso completo de arte é historia militar,=K»ooqt\ian.-
Qo\xrt.=:Madrid.—1849.—3 v. 
Apuntes para un libro de arte é historia militar.="V£Li*on.a. 
—Madrid.—1870.—1 v. 
Curso de arte é historia militar.—#*« d o F»i*©sl©—Madrid. = 
-| O O O . .OÍS.. 
l¡BOÓ.=2ÓgV. 
El arte militar en el siglo XIX.—1&\xBto iw.=: Pamplona ¡== 
1879.=1 v. 
Apuntes sobre el estudio del arte, de la guerra y: de la historia 
militar.—Va,sa,llo.—Ma4ni.==1879.—-l v. 
Elementa d' hisíoire militaire.—Olxa.riti«€»a.ii.—=París.— 
1808 =1 v, 
Histoire general de 1' art militaire,—Oajcrriori :Nisa.s.= 
Parfe.=1824.—2 a. 
Bibliotheque historique et militaire.=is:&\xn.& y Sa.uva.ri . 
París.—1853-57 y 61.=9 v. 
Resume historique des progrés de i ' art miütaire.=35 1onsc30-
iomta©—París.=1854 t=l v. 
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Compendio de historia m i l i t a r . — H e r n á n d e z R a y i ^ u n . 
do—Macínd.=1881-82-83.—4 v. 
atildes d' histoire militaire—Verdy d n V ó m o i s p a . 
rfe—1877.—1 v. 
Compendio de historia militar — M a r t i n J^rx-\x&.=,Barcelo-
na.—1887.=! V. 
Curso de la historia militar.—Martin A.x-r-\x&.~Toledo.— 
1887.=1 v. 
Notas de historia m i l i t a r — N a v a r r o y Barenguer . r a 
Toledo.—1886.- 2 v. 
La Profesión rnilitar.= S á n c h e z O s o r i o . = Madrid 
1865,==! v. 
La guerra e lasuoa Storia.=^M:ars©lli.=lf¿Zan.—1875.=2 v. 
La guerra y su historia (traducción de Berenguer).= jTo/e<Jo.— 
1885.—2 v. 
Cours d' art et d' histoire militaire.=!-J- Via,i.=París. =1873. 
Álbum del Ejército. Historia militar.—V*&vr&v¡.=sMadñiM 
1847—3 v. 
Historia militar. Compendio de un curso de táetica.=2&e-
nard.=.Ma<ínci,—1882—1 v. 
Importancia del estudio de la Marina española = V a r g a s . 
=Madrid.=1807—1 v. 
E l Museo militar.—.Barcelona—1883—3 v. 
HISTORIA MILITAR. 
«§< 
II. 
PARTICULAR. 
La civilización griega y la ciencia militar entre los Griegos.= 
•p: el© &.=s=Barcelona.=1877.—l v. 
Histoire des instttutions militaires des F r a n j á i s . = S i o a r d . 
=París.—1831.=5 v. 
L' armée fran§aise. Sa mission et son histoire. — Oom. t© 
tíL© 0.=Par/s.=1852.—1 v. 
Considerations politiques et militaires sur 1' Algerie.= i 3 ©-
lion.=Pans.=1838.=l v. 
Vie militaire et religieuse au moyea áge.=i-is.02*oix.=Par/sj 
—1S73.—1 v. 
Histoire politique et militaire de la Frusse.=Olx©va.l©t.== 
Parií .=1867.=l V. 
Les arméeg de la civilisation.—Fla.xi©:£ru.t.—París.—1876. 
—1 v. 
L' Europe militaire et diplomatique au X I X sicle.=£Tolt©. 
=Párü.~ 1884.=4 v. 
L* Heraegowina: Histoire politique et militaire.—íhorn-
scm.=Par&.s=:1875.—1 v. 
Historia militar de Europa.—G&x"vm&..=Madrid —1878. 
=1 v. 
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ISTORIA MILITAR. 
: xi i . 
ESPECIAL. 
Histoire de 1' administration de la guerre =A.vid.ou.iia.=-Prt. 
rfc.—1811.=4v. 
Ccnp d' oeil historique sur les anciens Corps da commissariat. 
— B e r r i a t . - G r e n o h l e . = l S Z i l . = l v. 
Historique du servicedes Subsistences militaires.—1-ia.viren.t 
0 1 i i r l o x i G l i o n . = P a r í S . = ^ 1 8 7 5 . = l v. 
V administration militaire dans 1' antiquité.—C3-a--u.lc3.r-eo 
B i l o e a u . — P a r í s =1871.=1 v. 
Les admini-trateurs militaires depuis les tempsjusqu' anos 
jours. ~ I j é o q L - a e s . = P « r á . — 1 8 7 6 . = 1 v. 
L'administration militaire daus les temps modernes.—O-a/ul-
ci2*é© Boilea/u.=r<m's.=:1879.—1 v. 
Sui servizi amministrativi del 4.o Corpo d' Exercito.- S a n i -
—Firenze.=1870.=l v. 
Bosquejo histórico de la administración militar española.= 
Bia-zci-uez—Madrid.=1885.-1 v. 
Medical and surgical history of the britisch army Which, ser-
ved in Turkei and the Crimea &.—hondón.—1858.—1 v. 
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Les transporta militairea auxilicrs et reguliers avant la gnerre 
1870.=!^. I-iap>iex\r©. - París. = 187í.—1 v. 
Apuntes históricos sobre laartillerla e s p a ñ o l a . — A r a n t e g m , 
^Madrid =1887.=1 v. 
De 1' approvissionement des armées au X I X siecle.=K,og. 
net. =París.—1848.—1 v. 
Memoria sobre el viaje militar a la Crimea.==Ma<¿r¿c7.:=t.lS53. 
= \v. 
Vie militaire et politique de. N a p o l e ó n . = 3 s r a p o l o o n . ~ p a . 
rís.=1827.—4 v. 
Elogio histórico del General Escaño ==Qu.aclx-a,clo.— ]/ a . 
Í ?WÉÍ .=1852 .=1 v. 
L a guerre et 1 'humanité an X I X siecle.= O a z e n o v e . -
París.—1 v. 
O' Donnell y su t i e m p o . — K T a v a r r o Rodrigo— 'Madrid¡ 
=1869.=1 v. 
Historia orgánica de las armas de Infantería y Caballería ef-
p a ñ o l a s . = 0 . el© Clon&.r>dL.=Madrid =1855.-16 v. 
Necrología del Exmo. Sr. Mariscal de Campo D. Manuel Por-
tillo.—H¿tox-exio.=Madrid.—1874.—1 v. 
Capitanes cé l eb re s .—San :Mig\jtol.=Madrid —1853.—1 v. 
L a guerre. —C3-ii*arciiri..=Pa/7's.=1859.— l v. 
Historia del cuerpo de la Guardia c i v i l . = V a l d e r r a m a . = 
Madrid =1858 . -1 v. 
Histoire de Jüles Cesar.==3>srapoleoxi III.—Pan's.=1865. 
=2 v. 
Reseña orgánica de la Infantería española.—"Vicserite d e l 
R e y - Madrid,=1879.—2 v. 
Vida del General español Sancho Dávila. HA. d a HA.ira.fio-
Espacia!. 111 
3?cs!3.-~Madrid. —1857.-~1 v. 
Vida de N a p o l e ó n . = W . Solaot.=Z?a/re?o/2a.==1830.=l. v. 
<phnCydides.—Madrid.—1882.=1 v. 
Memorias históricas del arte del ingeniero y del Artiilerro en 
lt(l\ia.r=-E3x-or£íia.^=Madrid.=1882.-1 v. 
KI primer cuerpo del Ejército de la d e r e c h a . — B a r b a s a n . 
= Válencia.—1883.=1 v. 
Historia de Du Guesclin —Madrid.=il833.=1 v. 
Histoire de la fortification pormanente.=Sa.stro-w. —París. 
_1856 .=1 v. 
Biografía del Teniente general Don Francisco Mata y Alós.— 
Madrid.—1882»=1 v. 
Napoleón etsesbiblioteques portatíves.—XJ. 13.—París.—1803. 
= 1 v. 
Apología de Vi l iamar t in .—"VaAleoi l lo .— Madrid.= 1880. 
— l t . 
Biografía del Marques de Santa Cruz de Marcenado.—A.lto-
lagviii-:r©.==J/arfnJ.=1885.==l V. 
Un soldado español de veinte siglos. =: .A.r teol i©—Barcelo-
na.—1885.—1 V. 
Mis memorias íntimas = = O o r d o t o a . = = M « ¿ n á . — 1 8 8 6 88-y 
89. ==3 v. 
Varones ilustres d é l a Marina Española. — "V ra,i'ga.s.=3fa-
dná .=1807y 1808.=2 v. 
Galería biografía de los Generales de Marina Jefes y Oficiales 
notables de la mit-ma ==s JPa.vieu— Madrid.= 1873-74. 
= 4 v. 
Memorias de las operaciones de la Intendencia central del 
Ejército de 30.000 españoles .—Ben.goa .=z Madrid.— 
H2 Historia nilitar. 
1824.=1 v. 
El Marqués de Santa Cruz cié Marcenado.=CarragQ 
3L,a-toa-aia..=M'a^r/rf =1889.==1 v. 
Disertation sur 1' emploi du vinaigre á la guerr<3.="R,Q 
=1 v. 
Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron 
mar los Españoles desde fines del frigio XV.—Navarro . 
te.=zMadrid.=b v. 
•ISTORIA MILITAR. 
17. 
DE CAMPAÑAS. 
Me:norii administrativa de la campaña de África.—Madrid. = 
1362—1 ?;. .. " 
L ' fntendence militaire pandant la guerre de 1870.=33sw?£L-
tá©i».—París.—1873 = 1 v. 
La administración militar en la campaña del Norte.—IR-a.-
raon y S a i i i z . — Barcelona.—187Q.—1 v. 
E-ssai sur la philosophie de la guerre-—Evenements 1870-71.= 
Pam.=1872 .= l v. 
Apuntes y consideraciones sobre la guerra franco alemana.= 
XJn. a-estiex-a/L ~FL\xso.=Madrid.—1881.=1 v. 
E l Ejército francés en el campo de maniobras y en campaña, 
con una ojeada sobre la guerra de Italia en 1859 (traduc-
ción del aleman).= U n O f i c i a l v e t 3 r a n o . = 'Mh-
c?rú l=186o .= l v. 
His'oire de la guerre civil en Amcrique.= C o m t e de P a -
ris.— Pans.=1874.—5 v. 
Guerre déla secessiondesEtats U n í s . — I j 3 3 o r ! a t o . = P a r / ó , . = 
1867.—3 v. 
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Eludes sur la conqucte de 1'Espngne par les Árabes.—Tli Q . 
mas.—París .=1852.-1 v. 
Espedieion al Riff — A.svdrr&.~Madrid.—1858—1 v. 
La guerre franco alternando. Iledigée par la section historiqU e 
du Grand Etat Major Prussien (traduction).=Oosta 
da- S e r d a . = : P í i / - i s . - 12. 
Des vrais causes de la supcriorité dé la Prusse en 1866-1870. 
01\irlon.Qlaorx.---Parfe.=1875. —1. V, 
Juicio crítico de la guerra de África Apuntes para la historia 
contení i o ranea —A.m.©ll©i*.=Madrid.—1SG1.=1 v. 
Campagne de 1' Empereur Napoleón I I I en Italie.—Pam.= 
1859.—1 v. 
Journal des sieges faits ou soutenus par les francais dans la 
Peninsule, de 1807 á 1814.— Balr»a.s..-=Paí-&.=1836.-
5 v. 
L a campagne de V Italie en 1859. Berlín. 1862. 1 v. 
Cartas con motivo de la guerra franco a lemana .—Vi l la rea i . 
—Madrid.=1872.—1 v. 
Álbum de la guerra de África.—Madrid.=l8Q0—l v. 
La guerre carliste=l^:a,r >tner-.=París.=1876. — 1 v. 
Campaña de Bohemia en 1856. (traduccion).= " V i a L —Ma-
drid.=1816.=l v. 
Guerra de Cuba.=V"elasoo.=Madn'd.—1872.=1 v. 
Historia de la guerra civil.—Fii*a.la,.r-= Madrid.— 1868-70. 
= 6 t \ 
Historia compendiada de las campañas modernas—Guerra 
franco alemcna (traducción de Cotarelo).—-Vial—Ma-
drid —1877,==2 v. 
L a batalla de San Quintin y el Monasterio del Escorial.*» 
De :fcri;i3ba, 115 
E3s£3in.eL.=Z>aí-í,eZoHa—1877.==1 v. 
Campañas del Emperador Napoleón I en Prusia y Polonia.— 
M o r q u e o h o . — Madrid.—1877 = 2 v. 
Esplotacion de los caminos de hierro franceses por los ejércitos 
alemanes.==^Ea-rtr».©r.=-Barce/ona.—1872.—1 v. 
La guerra en Orient 1875-78= "CJn. O f l T i o i o r s u . p © -
x-i.&\xr.=París.—1878.=1 v. 
La guerre d' Orient.—"Weil.-.-^Par?'s.—1878.=1 v. 
Guerre d' O r i e n t . — L i a o o m t e . ^ P a r í s . - 1 8 7 9 . — 3 v. 
Campañas del Duque de A l b a . - = M a r t i n . A.x-r\x&.= Toledo. 
—1879. = 2 v. 
Guerra de la Independencia.= C3-om.o2s A r t e c h © . - Ma-
drid . = 1868.=5 v. 
Operations de 1' armée Iloumaine pendant la guerre de 1' Inde-
pendence ="Va,ss i l io ia—París . —1880.—1 v. 
Journal d' un mobi le .—P«n 's .=1880.=l v. 
Analyse des principales campagnes depuis L o u i s X I V jusqu' á 
i) O sjoiu\s.=:H\i^.=P«rfe.==1880.—1 v. 
Metz. Campagne et negotiatious—XJn. OfíTioier- s u p e -
rieíax*.—Parfe.=1872.—1 v. 
Guerras de Afrrca en la antigüedad.—2£. S a n d ó v a l . - M a -
drid.-1881.-1 v. 
Précis de la guerre des Etats U n i s . = O o s n & x « t — P a r í s . — 
1867.=1 v, 
Episodes de guerre de 1870 et le blocus de Metz.=Ba-za>ixa©. 
Madrid =188Z—1 v. 
Campañas de Napoleón I.=JfaíZr¿íi .=1882.=l v. 
Guerra entre Peloponeses y Atenienses.—Tlru.oiclicles.— 
Madrid.=1882.—1 v. 
H g Historia militar. 
Espedieion de Catalanes y Aragoneses á Oriente. =--3£.z>?ia3.. 
dL&.—Madrid.=l88Z =1 v. 
Dictionnaire historique de sieges ct batailles.—Pam.=187l, 
= 1 v. 
Sitio y batalla de Pavía .=:Dis .z R o d r í g u e z — B a r c e l o n a . — 
1833,—1 v. 
Campaña" del General Oráa.—M. c i é S a n R , o m a n . = M ( ! . 
drid—1SSÍ.-1 v. 
Una campaña de cuatro dias.=Oota,i-elo—Madrid.—1881, 
L a campaña del M'oslsowa.^XTava.T-ro.— Madrid.—1883. 
—1 v. 
Histoire abregée des campagnes modernos =Via , i .—p^r / s — 
1886.=3 |V 
Atlas histórico topográfico de la guerra de Africa.=»=2/;ít7r¿ .^==J 
1861.—1 v 
Relación del al timo viaje al estrecho de Magallanes por la fra-
gata de S. M . Santa María de la Cabeza.==Maífr¿'d==178Si 
2i>. . 
Combate de Trafalgar.—:Ma,r»lia,nl.—Madrid.—Í850.~ 1 v. 
Los guerrilleros de 180S—I^od. r igTa©z Sol i3 .=3f«JníZ.— 
1887.—2 v. 
Campaña de Au3terlitz.=C*ra.rLacios.===Z?to-ce/oMa.—1838.-' 
Las principales batallas y breve resumen de la guerra franco 
alemana en 1870-71—^vilés.=J3arcíZona.==1888.==l v. 
La guerra de los 7 meses.=3^a,z»tin.ez; C3 -u i j a - r ro .= i / á ' a -
0a.=1871.=l v. 
Narración militar de la guerra carlista de 1869 á 1876.—Da-
De :»mpa5as, 117 
p ó s i t o d e l a g u e r r a — Madrid.—12 V. 
Caitíijena.—Memoria y comentarios sobre su s i t io .=Lopez 
Domingviez.=liaf?rid.~1877.=l v. 
La campaña de M a r r u e c o s . = O a r o é s . = Madrid.— 1866. 
—Iv. 
Y commentari della guerra gallica e della guerra civile.=C?. 
OK-uiio Cesa,x*©.=ilfí7ano.=1866.—1 v. 
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LITERATURA MILITAR. 
i . 
N A C I O N A L . 
Colección literaria eseojida de escritores mi\ita.Yes.= Valladolid. 
=1 v. 
Homenaje al Marques de Santa Cruz.—Madrid.—188é.—1 v. 
España en África.—-A.. G-uij&.rr 'o—Madrid =1860.—1 v. 
Nociones de literatura militar.—J^rroAzin.— Toledo.=1881. 
—lv, 
Literatura militar española .=Barado.—Barcelona.=1890. 
- l v . 
La vida militar en E3p;xña,==Saracio.=.Ba/ - ce/oHa.=1888. 
lv. 
Discursos pronunciados en la inaguracion del Ateneo del Ejér-
cito y la Armada.=Nadrid.=l871.—1 v. 
La Profesión mi l i ta r .= S a n o h e z O s o r i o . = Madrid.— 
1865.=! v. 
120 Literatura militar. 
' 
LITERATURA MILITAR. 
I I . 
EXTRANGERA. 
Morale mi l i t a i re .=I3es}Dorc le l i©x*es . — Pí7r¿s=1844.—1 v. 
Eludes morales sur la carriere des armes.—A.rrúoex't.^=Parls. 
=1856.=1 v. 
Les deboirs du Soldat.—l>u.t*ia,l.==Parfe.==1846.—1 v. 
V ami du Soldat .—*£and.\oi t . :=Par¿s.==1834.=l v. 
Armée et d e m o c r a t i e . = O l - u . s © r e t . = P a r / s . — 1 8 6 9 = 1 v. 
La guerre future.=Fremy—París .—1875.=1 v. 
Coup d' oeil militaire.—H-u.go.=Pd!Hs.=1876.—1 v. 
De la educación moral del soldado (traducción de Berenguer). 
=Corsí.=Madrid.—1887.=-1 v. 
Remarques sur les relations des langue5» militaires francaise 
allemande et espagnole.—D© l a B a r r e — P a r í s — 1 8 5 4 . 
= 1 v. 
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: • . 
: 
LITERATURA MILITAR. 
U l . 
E L O C U E N C I A M I L I T A R 
Elocuencia militai\=Par/s.—1818.—2 v. 
Elocuencia militar.—Madrid.—1814.—1 v. 
La elocuencia militar.=&B.z>s.dLo.-= Barcelona.—1878.=! n 
124 Litaratura militar. 
P U B L I C A C I O N E S MILITARES, 
i . 
PERIÓDICOS Y R E V I S T A S N A C I O N A L E S 
E N G E N E R A L . 
La Asamblea del Ejército y la Armada.=== Ifatfrú?. 
El Mando mílitar.=Madrid. 
La Revista militar.=Madrid. 
Memorial de Aríi\lerín.=Madricl. 
Memorial de Ingenieros.—Madrid. 
Revista del Ateneo militar.—Madrid. 
Boletin de Administración militar, (secciones doctrinal y legis-
\&üva.).=Madrid. 
Revista científico militar.—Madrid. 
Ilustración militar.— Madrid. 
Colección legislativa del Ejército.—Madrid. 
Memorial de Infantería. =^Madrid. 
Boletin de la Guardia civi\.=Madrid. 
Revista técnica de Infantería y Caballería.—Madrid. 
Estadios militares. Revista de ciencia arte é historia militar.= 
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Toledo. 
E l Heraldo de la Caballería.— Yattaáolid. 
Revista militar española ,=Maütiá, 
• 
P U B L I C A C I O N E S MILITARES, 
u. 
PERIÓDICOS Y REVISTAS EXTRANJARAS. 
Le Spectateur militaire.=Pam. 
Journal des Sciences militaires.=Pans. 
Kevue de techuologie militaire.=París. 
Giomale militare ufíkiile.—Loina. 
Revue müitaire Suisse.—Lausanne. 
Journal militaire Officiel.—París. 
Ilevue de i ' etranger.=P«r£?. 
Rounion des Officiers.—París. 
Cronaca militaire Estera.=JSoma. 
Journal of the military service institutiou.—New York. 
•jog Publicaciones militares. 
PUBL ICACIONES MILITARES. 
O O O O ^ O O O O 
III. 
PERIÓDICOS Y R E V I S T A S N A C I O N A L E S 
Y E X T R A N J E R A S D E A D M O N M I L I T A R . 
Boletín de Administración militar (secciones doctrinal y legis-
] a ti va). =sMadrid. 
Bulletin de 1' Intendence et des services administratifs.=Pa-
rís. 
Revue du service de 1' Intendence militaire.=Par¿!>. 
L' amministrazione mi]itaire.=Po»ia. 
Revista de Administración y contabilidad de Marina.=Cádiz. 
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VARIOS 
i . 
BIBLIOGRAFÍA M I L I T A R N A C I O N A L 
Y ESTRANJERA. 
Biografía militar de España.—-&.lxxiíz>&Jrxt&.=Madrid.—1876 
=1 v. 
Des sources bibliographiques militaires.=r>© la» I3a,i->r©.— 
París.—1856.=1 v. 
De la necesité de fonder des biblithoques militaires.—D-a.-
rancl .=Pans.=1845.=l v. 
De la creation d' une bibliotheque militaire publique.—D© 
l a Ba:r:re.=Pan's.—1849.—1 v. 
Des bibliotheques militaires.=Parfe.—1872.=1 v. 
Napoleón et ses biblitheques portatives.=3Lj. B,—Farís.=z 
La Administración militar española (Bibl igraf ía ) .=3iaz-
q-u.ez-=.4.MZa.=1886.—1 v. 
Biblioteca marítima e s p a ñ o l a . = N a v a r r e t e . - Madrid.— 
Catálogo de las obras existentes en la Biblioteca de la Direc-
ción general de Administración militar.—'Madrid.—1 v. 
Catálogo de la Biblioieca del centro del Ejército y la Armada. 
— L a Iglesia—Madrid.=1889.—1 v. 
132 Varios 
VARIOS. 
i i . 
E N C I C L O P E D I A S . 
Servicios auxiliares en las plazas sitiadas (traducción).=Von 
Kamptz.-—Madrid.—1880.—1 v. 
Estado del cuerpo de Ingenieros. Varios años.—Madrid.=\0 v. 
Escalafón de Sargentos de Infantería.—Madrid.—1873.—1 v. 
Cuerpos provinciales ó reserva del Ejército.. Escalafón.—Ma-
drid —1845.=1 v. 
Escalafón del cuerpo de Veterinaria militar.=JLfiri<7nd.==1858. 
—ív. 
Almanaque militar español para 1881.—Madrid =1880—1 o. 
Almanaque histórico militar.= Madrid.= R o d r i g u e z — 
1887.=! v. 
Escalafón general del cuerpo Administrativo del Ejército. Va-
rios años.— Madrid. 
Annuaire du corps de 1' Intendence.=Pit/-tó. 
Dictionnaire de commandement et de 1' admiui-*tration des 
troupes de toutes armes.=Xjon.is.=^r^.=1863.=l v. 
Annuaire militaire pour 1860.=Br¿/xet7es.=1860.—1 v. 
Annuaire militaire de Y empire frailáis pour 1" annéc 1863.— 
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P« rfe.=1863 =1 v. 
Dictionnaire militane pouauí. 
=1 v. 
Dictionnaire portatif et raissonée des connaisances mihtaircs. 
—Couturier.—Paris — 1825.—1 V. 
Diccionario m i l i t a r . ^ & W Ü V a W . - 1 8 6 3 . = l ,. 
Dictionnaire des armées de.terre et de mer . -OHesn .e i . , 
París.-1862-54.-2 y. 
Diccionario militar etimológico y mo80fico.-Atotfra.rite.» 
Madrid.—1SQ9.=1 v. 
Exposición nacional de Parí, en 1878, Catálogo de las colec-
ciones presentadas por el Ministerio do la guerra.=Ma-
^ . = 1 8 7 8 . - 1 v. 
L' année militaire.==P«m.-1878-79-80.-3 v. 
Anuario militar de España. Año 1891.=iMnW,-1891 =rU 
Causeries militaires-Deuxieme ser ie«Tfa©u«ia* . -P«f t . 
-.1890.-1 v. 
• 
ieooion general. 
.w^ v: . f"-^ -t: 
FILOSOFÍA. 
1. 
F U N D A M E N T A L . 
Discurso leido en la Universidad literaria de Salamanca=:3sra.. 
v a r r o Tx<z\xL&x-<±s>.—-Salanianca.=*187á.==l v. 
Discurso leido ante el claustro de la Universidad de Oviedo.=s 
Ba**riés.==O¿>¿eíZ0.==1873.==l v. 
Psicología.=a-in.er»—Madrid—181 á.—l v. 
Theorie de i ' infini.—Titoergl*ien.==i?rwa;e//es.==1846.— 1 v 
Manual de Filosofía.=JaociTj.©s, Simón—París.—1872. 
1 v. 
El piotestantismo comparado con el catolicismo.=3Balnn.9g. 
—Barcelona.—1869.—4 v. 
Filosofía fundamental.—jBa.lrxi&s.=Barcelona.=1868.=4; v. 
Lógica =zia&.lyxi&3.=Barcelona.—1876.=1 v. 
Metafísica.—3Bs.ljna.e3—Barcelona,—1868.=1 v. 
Eüca.=^eilm&3.=Barcelona.—1869.—1 v. 
Historia de la FiIosofía.=j3a,lm.es.—Barcelona.=1872.—l v. 
Escritos póstumos.=Sa.lmes.=J5arce/ona.=1868.=l v. 
La Sociedad.—'&eaxx\ea.—Barcelona.=1867.—l v. 
El Criterio.—Ba,im.es.=5(i?-cefona.=1867.=l v. 
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toe r;'o:o-la. 
l o o . 
E ^ o T ^ s ó f i c o s y poliUcos.--A*o&rs,te.== Madrid.** 
1877.=1 v. 
The philosophy of the moial teumg. 
Histoire da materialismo J- ^ - 1 - » « — P-*.=1879 
E l c r ^ L l m o y la revolución francesa.- B d e a r t Q^ ine t . 
Sevilla.—1879.=1 ». 
La philosophie scientifique.- S . O i r á * - * - P«rfe.= 1880. 
= 1 v. 
Stíeace et v e n t é . - * B . 1* D o o 4 a . - P . r f e =1881.-1 * 
E l Obrero.=3?. d e la. Si©rra..=Jtfad/-wí. —1882.-1 t\ 
Psicología.- TJTrtoa.no O . S e r r a . n o . = Madrid.= 1880 
Psicología alemana.- Ritoot.-Setftf/a =1880 - 1 fc 
Kraassse y Spencer.-Tito©x-glaien.-3íaár/d.^l883.=:l i 
. 
• • • • • ' • ; 
FILOSOFÍA. 
II. 
E L E M E N T A L . 
Lecciones sumarias de Psicología.=a-in©r" y Sol©r*.=lfa-
dríd.—1878.=1 v. 
Elementos de Etica ó filosófica moral.—H. a i n e r . = Madrid 
=1673.-1 i'. 
Elementos de Psicología.— L ó p e z l^.\xñ.oz.=Granada.— 
1877.-1 v. 
Ensayos de Critica y Filosofía.—Qonzalez S e r r a n o . = 
Madrid.—1881.—1 v. 
Elementos de L ó g i c a . = Q o n s a l e z Serrano.-Madrid.— 
1874=1 i. 
Elementos de Psicología.=T>. :F \ 2A.o-n.iB.\x.=tMadrid.—18G9. 
- I r . 
Elementos de E t i ca .=^Gy y Har*sciisi.—Madrid.--1869. 
—1 ;;. 
Elementos de Lógica.— R a y y H 9 r e d i a . = Madrid.=1811. 
- 1 v. 
140 * Filosofía. 
TEOLOGÍA, RELIGIÓN Y MORAL. 
i . 
TEOLOGÍA. 
* TracthtUH de vera rdigione.^F. J o s é Iritis.—Baicehna 
—1824.=! v. 
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TEOLOGÍA , R E L I G I Ó N Y MORAL. 
n. 
RELIGIÓN. 
Discours sur les rapports entre la scíeucie et la religión reve-
lée,—•Wisom.avit.—París. =1845.-1 v. 
El genio del Cristianismo.—CJli.a,t&s^\xtorisLTn€L.=Madrid. 
=1871 =1 v. 
Viva Jesús=Las rúbricas del misal romano reformado.— 
G r e g o r i o C3-a.lin.do Otoisípo cío I_¡G:TÍCI£Í,.~ Za-
ragoza.=1739.-1 v. 
Tratado de los ejercicios de piedad—Medios principales para 
perseverar en el bien y hacer vida devota. = V i c e n t e 
Ferrer—Barcelona.=^l v. 
Tratado de la victoria de sí mismo.=^Ielolaox* C a n o — 
Madrid =1780.==! v. 
Directorio del Sacerdote.= B e n i t o Valuy.=> Madrid.--
1861.=1 v. 
Piimoies de la divina gracia.—Azofriu.— Madrid.—1775. 
- 1 v. 
Práctica de conjurar los espíritus.=í pr\ I-ruis d© l a C o n -
oepoion.=1725.=l v. 
111 Teología, SoligloB 7 moral. 
Directorio catequistico.^OrtissO &jn.t&ro.-=z Madrid.—1770 
=-2 v. 
Directorio parroquial .—Ortiz aaxxt&x'o.^Madrid.^l']^ 
=lv. 
* Compendio de lu vida, virtudes y milagros del beato J U a n 
Bautista de la Concepción.—Fr. X J U Í S ele S . D i e g o . 
=Madrid.=1820.=l v. 
* Noticias de la vida deS. Luis, Rey de F r a n c i a . — J e r ó n i m o 
Fu.ig.==ilfaíír?7Z.===1744.=l v. 
Ejercicio del cristianismo para cada din.—Madrid—1862 y 66 
—2 y. ' • • • ' , 
Catecismo de la doctrina cúííüíineL.=^i&a¿c3.a..--==Madrid.== 
1851.—1 v. 
Carta pastoral.—XJriz.=Pamplona.=1827.—1 v. 
* Vida de la venerable madre Sor. Martina.—^r. A.n.<a.ré3 
el© lsd.Eí,yo.=Madrid.=-=L.ni2.—1 v. 
Catecismo católico t r i l ingüe.=:¡?ecl . ro Oa,r¡.isio.—Madrid. 
1798.—1 v. 
* Compendio de la vida del Beato Gaspar B o n o — P u y m a -
yor.—Valencia.=1787 = 1 v. 
* Tractatus de vera religione.=r' J o s é "R,iu.s.—Barcelona.— 
1824.—1 v. 
Carta pastoral al clero y pueblo de A v i l a . = O t o i s p o d e 
A.viiGL.=zAvila.—1876 = 1 v. 
Cartas á un escéptico en materias de re l ig ión .—Balmes—• 
Barcelona.=1866.—1 v. 
Miscelánea religiosa, política y l i teraria.=Ba.lm.es.— Buree-
lona.=l87l.=l v. 
E l genio de las religiones.=E3cigart S p e n o e r ^ t o J i í n , -
Eslifioa. 145 
lv. 
Año cristiano.—Oi«oiss©t—Madrid —8 v. 
Pastoral sobre la necesidad de la confesión.=Obispo d.© 
A.vlia..=J¡lv¿/a.=1883.-— 1 v. 
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T E O L O G Í A , R E L I G I Ó N Y MORAL. 
I I I . 
MORAL. 
Tratado postumo de loa impedimentos de la perseverancia en 
el b i e n . = V i o © n t e Ferrer—Barcelona—1824 =3 r. 
La morale en action.=A.r'zo)ois3po ci© París.—Tours. 
1861.—1 v. 
148 Teología, religión y moral. 
DERECHO. 
i . 
N A T U R A L Y FILOSOFÍA D E L DERECHO. 
Nociones fundamentales del derecho.— A l v a r e s l ^Xar t i -
tt.&z.=i Burgos.— 1871.--2 v. 
La familia.=s A l o n s o %A®<z'li-n.&^.=Madrid. — 1872.~l v. 
Memoria leida en la Academia de Jurisprudencia y Legisla-
c íon.='U"gSLi*te y TPB*B<é>3.=:Madr¡d.—187 é —1 v. 
Discurso leído en la Universidad de. Valladolid.=I : > ©x*es 
A l o n s o , — Val'adalid.- -1874.—1 v. 
Discurso pronunciado en la Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación.— M o r e n o Nie to .—Madrid .=1874.=1 v. 
* Lecciones de derecho natural y de gentes. = 1 3 3 I T s l i o e . ^ 
Madrid--=1841.^2 v. 
La defensa del derecho de propiedad.—Santa. M a r i a , . — -
Piincipes gencraux de droit, de politique et d' adrainistration. 
=r , x*a.ci ier ' F , o c l e i > é . = P a H s . = 1 8 6 9 . — 1 v. 
Discurso pronunciado en la Academia de Jurisprudencia. = 
M o n t e r o R , i o s . — Madrid.—1875 = 1 v. 
Del espíritu de las leyes.—Montesqruieu.—Iiadrid. — \%2Q. 
- l v . 
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Comentario sobre el espirita de las l e y e s - D e s t u t y Con-
doroet Madrid.—1821.—1 v. 
Principipstiedereehonatural=-Gfrixxer.= iVa(7>i'(í —1873=3^ 
Discurso leido en la Academia de Jurisprudencia y Legislación. 
— R Í O S R,oss .s .=r3íaán7i . —1869.—1 v. 
La vida del derecho—J. Cos ta . -Madrid—1876.—1 v_ 
* Ensayo sobre la historia del derecho de propiedad.—AZQ^,. 
i-íxte.=Madrid.=l81$.=l v. 
Principios elementales del derecho,—CS-in.©r.= Madrid.^ 
1871—1 v. 
La guerre et la paix —F»ro\xcmorx.=Par¡s .==1869.=l v. 
La vita del Diritto.—GK O a . r l e . = 7 V ó f O . - 1 8 8 0 . - 1 v. 
* Histoire d é l a philosophie du droit. — Stalia.1. — París .— 
1SSO —1 v 
151 Derecho y la moralidad. ==XJ. A.la.s.-=rMadrid —1 v-
Curso de derecho natural. ^AJn.x-oxvs. - Madrid . = 1873.=1 v. 
* Historia del derecho de propiedad.=A.zoa,ra,te.— Madrid. 
= 1 8 8 3 = 1 v. 
Prolegómenos del derecho.--Fisa. Fecja.x*©3. — Madrid.= 
1883—1 v. 
Prolegómenos del derecho. - M o r e n o "Vill©n.3..= Valencia. 
=1871 —1 v. 
Discurso leido t n la Universidad Central en el acto de recibir 
la investidura de Doctor en derecho.—~M.sJcxza¿xio.— 
Madrid—181 l.=,l •/>. 
Enciclopedia jurídica. Esposicion Orgánica de la ciencia del 
Derecho y el Estado (traducción de Gir.er, Azcárate y Lr 
nares).—A.líX-&n.s.-+Madrid. ==1880\ts& v. 
DERECHO. 
I I . 
CIVIL, F O R A L Y MERCANTIL. 
Ley de Enjuiciamiento c i v i l — M:idr¡d.^-I8ó3.—1 v. 
Real decreto é instrucción del procedimiento civil.—Madrid.— 
18">3.— 1 v. ' 
Ley de Enjuiciamiento civil .— Madrid — 1858.—2 r. 
* Leyes de enjuiciamiento civil y criminal glosadas.—S. F 1 ©. 
rrer—Va!encia.=1877.— 1 v. 
Colección diplomática de varios papeles antiguos y modernos 
sobre dispensas matrimoniales y otros puntos.—Madrid.-— 
1809.-1 v, 
Discursos pronunciados en las Cortes al discutir la autoriza-
ción para plantear el proyecto d* ley sobre el matrimonio 
civil. = IMEucii-eizo, ÜVCartos y M o n t e r o R i o s . -
Madrid ==1870.=1 w. 
Código de comercio aplicado.—Oa.ra.toarxt©s.===Afa¿rt'íi.== 
1850.=1 v. 
Reglamento orgánico del -egistro de la propiedad.=3fíMÍ/-KÍ.= 
1861.=2 v. 
Reglamento para las oposiciones a las plaza? de auxiliares del 
l§2 Dorocho. 
registro d é l a propiedad.—Madrid.—1801.=»=1 v. 
Esposioion de los motivos y fundamentos del proyecto de ley 
adicional á la hipotecaria de 8 de Febrero de 1801.==^. 
d r id .= Í864—1 v. 
Ley hipotecaria.—.MciáncL^1861.=1 v. 
Memoria leida en la Academia matritense de Jurisprudencia 
= U i i o a y •Vila.—Madrid.= 1812^1 v. 
Memoria leida en la Academia matritense de Jurisprudencia. 
= V i l l a v e r c i e . — Madrid.=1873.=1 v. 
Leyes provinciales del matrimonio y del registro civil.=s=$¿¡ 
drid—1810.— 3 v. 
Colección legislativa—Decretos.—Madrid.— Vadosa ños. —123, 
* E l derecho civil español coi: las correspondencias del romano. 
= M o r a t ó . = Valladolid.—lSm.—2 v. 
Lecciones de derecho c i v i l . = " V i U a , r . = ¿ l i a á n á = 1 8 6 5 . - 3 ti 
Instituciones del derecho mercantil de España. = M a r t i E i -
xalá.—Barcelona. = 1875.=1 v. 
E l derecho al alcance de todos.—I_ia3tr©s.=Mady¿íi .=6. v. 
Lecciones elementales del derecho civil.=3D©1 " V i s o Va-
lencia =1868.-3 v. 
Estudios fundamentales sobre el derecho civil español.—B. 
:&^li&rx-&z!—Madrid.-187 ¡.==2 v. 
Tratado de las obligaciones.=I : 'otli.ier.— Madrid.=1819.= 
2v. 
Tratado del contrato de venta.— T>ottxL&v.—BarcelQna.~-18W 
= 1 v. 
Tratados de la posesión y prescripción. ^1>otixL&r.=Barcelo-
«« . -1880 - 2 v. 
L a contratación en el ramo de guerra. = a T o i v © s O a a i p o S ' 
Civil, íoral y ma'f:anti\ irJ3 
Madrid—-1881 .=1 v. 
Tratado del derecho de dominio de la propiedad.— P o t l i i e r . 
—Barcelona. —1S82.—I v. 
Curso del derecho mercanti l .=a-on.:aalez H u © b r a . = M a -
¿,-¿¿.=1824.-1 v. 
J.oy de enjuiciamiento civil.=Madnd.— 18S1.—1 v. 
Manual de derecho mercantil ==:E!. &&l&r.s=;Madrid.~l v. 
Tratado de los retracto*.~I»ot3al©i«.==J5arce'a«a.—1883.=*: 
1 v. 
Estadios jurídicos.—J. 3VE. T&a,rsuri&&é,-==Madrid.===1878.=zi 
Elementos de derecho mercantil de España =Oa,r"r-©r-a-3. 
-¿•'Madrid. -1878.==! v. 
Tratado del contrato de matrimonio.—E*otJxí»x*.==Jf«ári<]f. 
= 2 v. 
Apuntes de derecho mercantil. — Avila —1 v. 
Disertaciones jurídicas sobre las bases del código c iv i l=-A. . 
M . ta tole .Madrid.—í 885 - 1 v. 
Código de comercio. = Madrid.=lñSó —1 v. 
El nuevocodígo de c o m e r c i o . = K . o m o r o O K r o n . — Madrid. 
==1866— 1 v. 
Comentarios á la ley de enjuiciamiento c i v i l . - - M a n r e s a y 
N * v a ) r r o . = = a f é < í r « í = 1 8 8 S y 1 8 8 7 - 3 v. 
Instituciones de Derecho mercantil de España = 2 ^ a r t í E! i -
xé.lé..=cBar(éló»a =1868.-1 v. 
* Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia.=K¡3-
G¿*loli©.—l£íjr¿nd.==1874 —4 v. 
* Diccionario universal del Derecho e s p a ñ o l . — B a o o s u r a . — 
Madrid.^l$o2 á 54.- 5 v. 
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Bibliografía española contemporánea del Derecho y de ] a 
Política.—*£• T o r r e s Campos.-Madrid.— 1883.= 
lv. 
• 
. 
DERECHO. 
O O O O g g O O O o — 
III . 
PENAL Y PROCESAL. 
Código penal de España.—Madrid.—1850 y 63.=2 v. 
Discurso leido en la solemne apertura de los tribunales.—-AJL-
v a r e z IsÉa-rtinez—Madrid.—1874.=1 v. 
Real decreto é instrucción mandando abrir un registro de pe-
na.dos.=^Madrid.—1848.=1 v. 
Proyecto de bases para la reorganización de Tribunales.=3fa-
drid.—1865.—1 v. 
Exposición de motivos y fundamentos de las bases p a a las le-
yes de organización de Tribunales.=Madrid.=1863.— 1 v. 
Instrucción provisional para los Escribanos y Notarios.=J/a-
drid ==1821.-1 v. 
Principios de derecho penal con aplicación al código Español. 
^ S a n t a m a r í a Madrid.—1872.=1 v. 
Necesaria reforma del sistema penal E s p a ñ o l . = R o d e r — . 
Madrid,=1873.=l v. 
Elcriteriolegal en losdelitos políticos. — R i v e r a D e l g a d o . 
Madrid.=im.-~l v. 
153 Derecho. 
Ley provisional sobre organización del poder j u d i c i a l . - ^ , 
cfrtí*.->1870s»li/, 
Ley provisional de enjuiciamiento criminal. — Madrid. =lS7i> 
—1 v. 
Código penal reformado.—Madrid.—1870.—-1 v. 
Layes sobre abolición de la pena de argolla; efectos da la dtí in-
terdicción; reversión al Estado de los oficios de la fé pu-
blica enagenados de la corona, y provisión de notarías.— 
Madrid.----1870.=l v. 
Sentencias del Tribunal Supremo. — Madrid.=¿-18oó á 63 y 
1874 á 76.=29 v. . , 
Reglamento del Supremo tribunal de España é In üas.=J/jr-
drid.—1835 =1 vi 
Las doctrinas fundamentales reinantes sobre el delito y la pa« 
n a . = l n . Gi-irxer.^Madrid =1871 = 1 v. 
Prolegomeni : lia filosofía del diritto giudiziario pénale é ci-
vile.—isrooito.— Sierra.—1867. ~1 v. 
Cesare Bucearía e 1' abolizione della pena di morte.—IwCatioi-
n i . -Mihn.~ 1872 — 1 v. 
La ley penal.—-A-zo-u-tia.—Madrid.=187&. — 1 v. 
Repertorio de la jurisprudencia española.=^ : ,a,rLtoja-—Ma-
drid—18o9.=l v. 
Las reformas legislativas del Ministerio de Gracia y Justicia.— 
£n. M a ^ t i n . = J f a á r í r ? . = = 1 8 7 7 . = l v. 
* Leyes de enjuiciamiento civil y criminal glosadas..—í 3. F e -
r r e r — Valencia.=1877.-1 v. 
Estudio sobre derecho penal y sistemas penitenciarios = -R»°-
clex\—Madrid. —1875, — 1 v. 
Estudio sobre sistemas penitenciarios.—Xjastres.—iíaíiVü-
Penal 7 prscssal. 157 
_1875 —1 v. 
Estudio sobre la reforma penitenciaria en España.— " V i r v 
csnti .=Madrid.—1881=1 v. 
Aranceles judiciales para el enjuiciamiento criminal.=:líaíZ/7¿ 
=1873 =1 v. 
Proj'ccto de código penal.—Madrid.—1880.~l v. 
Ley de enjuiciamiento criminhL== Madrid.—1882.—1 v. 
Programa de derecho penal.—"V-a-ld.es Eg/u-ioio.— Madrid.— 
1887.=1 v. 
Discurso leido en la solemne apertura de los Tribunales.= 
M o n t e r o Rios—Madrid.—1872 =v 
* Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia.—E3s-
c r i o h e . -JfairüZ. ==1874-75.==4 v. 
Diccionario universal del derecho E s p a ñ o l . ^ B s s o s u r a 
Madrid.=1852 á 54.=4 v. 
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DERECHO. 
I V . 
INTERNACIONAL Y LEGISLACIÓN 
COMPARADA. 
Elementos de derecho internacional.—Faxidlo.—Mac?nW.— 
1843.=1 v. 
Elementos de derecho público in te rnac iona l .—Rique lme . 
*i¿Madrid.=1849.=¿l v. 
Programa de derecho internacional.-=Sataau. —Madrid =s 
1838.=1 v. 
Libertad de mares ó el comercio inglés sin máscara.—O-uti©-
n-ez—Madrid.—18él.—1 v. 
Derecho internacional público de Europa.=H©fiTtex«.:=:Jfa-
<Wd.=1875.*=l v. 
Examen filosófico y político de la legislación antigua y moder-
n a . = C a s t l l l a Madrid.^1871.—1 v. 
Derecho internacional piivado.—X xíor&-—Madrid. —1878.= 
1 » . 
Nouvean droit international p ú b l i c . = l p i o r e . — Parts.—1869. 
- I r . 
160 Carocho. 
L J droit international codifie.-~-Bl<^teofrli-=Pci/-&.==187| 
=lv. 
Manuel de droit internationnel. —Parte.—1878.=1 v. 
Commentaire sur les elementa du droit interuational du 
Wheaton. — 3LiaAxrs:n.G3.==Ley?2?'(/.—1839. —1 v. 
Elementa de droit interuational.—"Wlxoaton.—Leipzig,^ 
1874=1 v. . 
Projet d' un code international.=I3vi<Sl©y.=Píirfe.=188i; 
=lv. 
L ' Espagne et la question de Borneo.— Oa/ñ.a/naa,q.-u.e.= =p a . 
ns.=1882.—1 v. 
Principios de derecho irit°rnacioi val pri v a d o . ^ T o r r a s C a r a -
pos.—Madrid.-=1883. 
Elements de droit International privé. (Traducción) —-A^ssar. 
=Pa)-ís.—1884.=1 v. 
Nociones elementales de derecho internacional. =Avila —1885. 
=ív. 
Principes de droit International.-— I-¡ori-rxx-B?'.—BruxeUes.=x 
1SSQ—1 v. • . • •• 
Traite de droit international p u b l i c . — í ^ a - c i i e r F o d s ^ é , 
=París.- 1885 y 91,=2 v. 
Esposicion de la Sociedad económica de Amigos del País so-
bre las Islas Carolinas.—Madrid.—188o:=l v. 
Derecho internacional público y privado.=lMar ,civL«vS de 
Oliv&rt.—Maí?nd==188G.==l v. 
Derecho* de los beligerantes sobre las personas y propiedad 
enemigas.- Oampe lo—Madr id .=1885 .=1 v. 
Elementos de derecho internacional privado.— T o r r e a 
Campos.—.Madntf.—1887 ==1 v. 
Internacional y legislación comparada. 161 
Lecciones de derecho natural y de gentes.=XD© F o l í e s e ^ 
Madrid.=1841.^1 v. 
* Novísimo tratado de derecho internacional rnarltimo.=l>Te-
grin.^üíaíná.—1873.==1 v. 
El derecho de gentes.="VVa.t©i.=:J/aí7>-í(í.-=1820.—1 f. 
Annuaire de legislation etrangere==Sócieté de legislation com-
parée.—París.—18 v. 
La guerre continentale et les personnes.=J. O-us l l a —París 
•=1881.-1 v. 
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D E R E C H O . 
ECLESIÁSTICO. 
Noticia de las antiguas y germinas colecciones canónicas inédi-
tas de la iglesia católica.—JSleüxiao.—Madrid.—1798.— 
1 v. 
Otra contestación al folleto «Reseña histórica de las jurisdieio-
nes de la procapelíania mayor de Palacio y Vicariato cas-
trense K=iTf«tfn'<i==1875.—1 v 
Discurso sobre la confirmación de los Obispos.—Inguanza. 
—Madrid.—1836.—1 v. 
Breve de Benedicto XIV expedido á instancias del Rey católi-
co Fernando VI en 6 Setiembre de 1757 para incluir al 
estado eclesiástico de Castilla y León en la única contri-
bución que de orden de S. M. se ha de establecer en ellos. 
« I r . 
Collectio canonun ecclesise ex-probatissimis ac pervetectis 
codicibus nunc primura in lucem edita á publica Matri-
tensi Bibliotheca.— Madrid.=18Q8.—l v. 
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DERECHO. 
V I . 
ROMANO. 
* Historia del derecho Romano.—E¡. d e H i n o j o a a Ma-
drid.=1885.=l v. 
* El derecho civil español con las correspondencias del Romano 
=M©rate&.---7fflMfl<toftd.=1868.—1 v. 
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POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN. 
1. 
POLÍTICA G E N E R A L . 
Cours (le politique constitutioiv lie.=3. Oon.sta/nt.=Pam. 
1-872—2 v. 
Principes de scienee politique.=r ,a.i*le\i.—Parfó.=1875.— 
1 v. 
Escritos políticos. ='Bs¿Lnti&a.=Madrid—1847. — l v. 
* Estudios filosóficos y políticos.—AaoStrat©. —-Madrid.— 
1877.=1 t. 
La Politiqiie.=--I31iarxtso3ali.— París.—1879.=1 v. 
Política.—A-ristóteles—Madrid.=l v. 
* Examen crítico de las constituciones federales de ¡os E E. 
U. U., Suiza y Alemania.=C3-a.:roÍ£t M o r e n o . - 3 / a -
drid.—1S81.=1 v. 
Lois scientifiques du developpement des Nations.=33a®e-
Ixot.=Pa,-&.=2882.=l v. 
Tratado de política,.—•A-^csá'X's^te.—Madrid =1883.=1 v. 
Principios de política.— I3"uilla, y :Fosa-cl£u= Madrid =a 
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1888.—1 v. 
Anales políticos. _ a a s t e l » r . = J f a ' . 7 n r f . = l v. 
Dictionnaire genérale déla p ol i t íque.=Biool¡ t . - París. —137B 
=2v. 
* Bibliografía española contemporánea del derecho y de la po-
lítica. '"W T o r r e s Oarxipos.—Madrid.=1883.—1 #, 
• 
POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN. 
> ^ 0 0 0 < 
II. 
DERECHO POLÍTICO. 
Constitución de 1869 y leyes orgánicas. —Madrid. —1810.=Z v. 
Constitución política de la Monarquía española.—Madrid.=^ 
1820.—1 v. 
Discurso leido en la Academia de jurisprudencia y legislación. 
= A l v a r e z 2&&,r'tíxxez.=Madrid =1873. = 1 v. 
Curso de derecho político.—Colmeiro.-Madrid.=1873.— 
1 v. 
Elemento5* de derecho público español.—TZ,. d e Oe;peda,. 
=Madrid.—1842.—1 v. 
Del diritto costitucionale.—Oasa/n.ova..=.F¿Ven:3e.=1869.=== 
lv. 
* Elementes de derecho político y administrativo.—Colmei-
ro.=Madrid-18ro8. 65, 75, 81 y 87.-5 v. 
Constitución déla Monarquía española.=Madrid.— 1876.=1 v. 
Colección de constituciones.—.Ma£Í/'MZ==1872.^ =l v. 
Theorie genérale de 1' Etat.— Bluzvcsol i i i . =Par¿s.=1879. 
—ív. 
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Elementos de derecho po l í t i oo .=Sa lva . c io r« O u © a t a . ~ s a . 
lamanca.=.18Tt.—1 í>. 
Teoría orgánica del Es t ado .=K 'e \ i s y Balna , t rLoxid .e ._ 
Madrid.=1880.=l v. 
E l gobierno representativo.—Stuart M i l i . - 187á.=cl v . 
La república.=i-I'la,torL.=3fíiJvtVi.—1872 =2 /;. 
Conflictos entre los poderes del Estado.^Moya.—-Madrid == 
1 v. 
* Curso de derecho político y administrativo.—Y. : M . P 9 , 
rx'Si.Tx.T=~Barcelona.—1873.=1 v. 
Curso de derecho pol í t ico.-=San. t .a ,naaría- .= ! c Valencia =* 
1889-81.-1 v. 
* Des sciences politiques et adminiptratives.—París.—18.63.=: 
* Traite theor íque et pratique de droit publique et admiuistra-
tif.—Bat.toi*.=Pans.—1862.=7 v. 
Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla.=-A-o3-d.3-
m i s - des l a ¡His tor ia ,—Madrid =1881.=4: p.. 
Estudios jurídicos y políticos.—Carix\&r.=]liadrid.~ 1S7.5.= 
1 v. 
Tratado de derecho político.—K,ovir*a,.=rl882.—1 v. 
Principios de derecho político. =J^. T,osa.dLei..--=:Madrid.= 
1884.=1 v. 
Lecciones elementales de derecho politice.—J.y¿te.=1884.—1 v. 
Le forme di gobernó.=Bx»u.xir i ia . l t i . — Tormo.=1888 — 1 v. 
Estudios jurídicos y polí t icos.^ F . Gesto..—Madrid.^lSSi. 
- 1 v. 
Reglamento que ha de observar la regencia del lieiuo.—Madrid, 
—1812.=1 v . 
Les Constitutions d' Europe et d' Amerique.—S3. Lisuferr ie-
Derecho Político. j¡& 
T3.=París.—1SG9. —1 v. 
Manifiesto de la Junta constitucional.==2tfacfn<£=1820.—1 v. 
Derecho político comparado de los principales estados de Eu-
ropa.—Soria..—il/aán'¿?.~1867.==l v. 
La constitución inglesa y la política del continente.-- A z o á -
r a t e . — Madrid.—l&78.=l v. 
Conetitutions e u r o p e e n n e s . — D e m a m b y n e s . - París — 
1881.=2 i \ 
Constituciones de España y de las demás naciones de Europa. 
= M u r o M a r t i r i o — M a d r i d . - 1881.=2 v. 
Cnstituciones. Recopilación de las vijentes en Europa y Amé-
rica- - X-Iereciia..—1884.=2 v. 
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A D M I N I S T R A C I Ó N D E L E S T A D O . 
Reglamento para la ejecución de la ley orgánica del tribunal 
Cuentas del Reino.—Madrid.—1853.-=1 v. 
Colección de Reales órdenes etc expedidos por el Ministerio de 
Gracia y Justicia para la creación y organización de \A 
Junta superior directiva de archivos y demás subalternas. 
==¿Madrid.—1848.==1 v 
De la Administración pública con relación á España .=Oli -
-v&.xi.=Madrid.—1813.—2 v 
Los códigos españoles concordados y anotados.—Madrid.—-
1849,=12 v. 
Memoria justificativa del proyecto de división judicial del te-
rritorio de las Audiencias de Cáceres, Barcelona, Burgos. 
Granada, Sevilla, Navarra y Valladolid.—lftfíZníZ.==1872, 
74 76 y 11.=1 v. 
* Diccionario de la Administración española =A.l0TalDilla.= 
Madrid.=1811 á 90.=22 v. 
Colección oficial de leyes, reale» disposiciones etc de D. Fer-
nando VI I .— 3VCii-ancls..—MadnV? =1853 = 1 v. 
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* E l proyecto de ley de Administración y Contabilidad de la 
Hacienda.=J'«w/.=1888.=l v. 
* Decreto de la Administración económica y Contabilidad de 
Ultramar.—Madrid.—1870.—1 v. 
. 
' 
• 
. • • • ; • - . " 
POLÍT ICA Y ADMINISTRACIÓN. 
IV . 
DERECHO ADMINISTRATIVO. 
Preeis de droit admhiistratif.^Fra.ca.iex* Poderó.—París . 
—1854.-1 v. 
Reglamento sobre organización y atribucicnes de los Ajmnta-
mientos.—Madrid.—1845=1 v. 
Real decreto para el establecimiento de subdelegaciones de 
Fomento en las provincias.=Madrid.—1833.—1 v. 
Leyes relativas á la dotación del culto y c\.ero.=:Madrid. — 18'¿8. 
- 1 v. 
Precia du cours de droit public administratif..—A.. Ba/t loié. 
=Par(s—1869.=1 v. 
Principii de diritto amministrativo. — Pé r s i co . -Nápo le s .= 
1872.—2 v. 
Decisiones y sentencias del Consejo de Estado.—Madrid. = 
1860 á 68—9 v. 
Reglamento orgánico de la administración económica y pro-
vine—lfadrt7?.:==1869.==:l v. 
* Elementos de derecho político y administrativo.—Oolmei-
r°.=3fadrid,=1858, 65, 75, 81 y 87.^5 p. 
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Derecho administrativo e s p a ñ o l . = O o l m e i r o . = = J l f a ^ > l , 
1850 á 76.-5 v. 
Lesdecrets du Vatican.—"V. Oz9v.=Bruxelles.—1875.— 1 v¡ 
U instruction publique en Allemagne.^Bapipoa/u.^Pa,^ 
—1873.=1 v. 
Des administrations departamentales, electives et collectives.— 
C3-ira,x*d.ot.=Par/s.—1857.—1 v. 
Leyes electorales municipales y provinciales.=A.. Bias.r^ 
Madrid.=187Q,-l v. 
Constitución; Leyes municipal y provincial—A.. B la s . -
Madrid.-1877 =1 v. ' i 
División de los distritos electorales en secciones*—Mádri&x* 
1877.=! v. 
Apuntes para una historia de la legislación española sobre im* 
prenta.=E3gu.iza.t>al.—Madrid.—1879.=! v. 
Les cudes belgues .—Serváis—B ruxelles.=1880.=lv. 
Sentencias del Consejo de Estañó.—Madrid.—1877 —1 y. 
* Curso de derecho político y administrativo.=TT. : M . Fe-
r ra r i .— Barcelona.=1873.— 1 v. 
* Des sciences politiques et administra ti ves.=Pam.—1865.= 
lv. , 
Lo contencioso administrativo. — A.1Faro 3Lja£"u.©n.ts.-~ 
Madnd.—1881.^=1 v. 
Considerations sur 1' enseignements du droit administratif.=¡ 
Malle in . .—Pará .=1857. -1 v. 
* Traite theorique et pratique de droit publique et administra-. 
tÍf.=Battoié.=Par/s—1862.—? v. 
Novísima ley provincial anotada.—Madrid.=1882=1 v. 
Ley provincial.= GrwadaZfl/ara.=1882.=2 v. 
Derocho almhlstrativo. 
Manual tle derecho administrativo.—Oa.fia.m.a.qu.e Ma-
drldr-1 v. 
Curso de derecho a d m i n i s t r a t i v o . — S a n t a m a r í a . - ü / ^ . ^ 
1885—1 v. 
Estudios sobre proceditnientro electoral ^ N a v a r r o J/a-
<?/-M7.—1885 —1 v. 
* Diccionario de la Administración e s p a ñ o l a . = A i o u b m a . = 
Madrid.—1877 á 90—22 v. 
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ECONOMÍA Y HACIENDA. 
O O O O ^ O O O ^ . 
I. 
ECONOMÍA. 
Estudios económicos y administrativos sobre Portugal Barce-
Uma.=Madri<L—1868.—2 v. 
Traite de economie poiitique.^Sa.y.—Pari's.—1817.=:2 v. 
Lccons elementaires d' economie p o l i t i q u e . — O o u r o e l l e 
Ssneuü .—Par í s .—1864 .=1 v. 
Principios de economía política.— C o l m e i r o Madrid— 
1865. - 1 v, 
* Historia de la economía política en E s p a ñ a . — C o l m e i r o . 
=Madrid. -1863.—2 v. 
Lecciones de economía política =Fa.sto:r.—JfacZn££.==1868. 
=1 v. 
Estudios elementales de economía política.—A.ll<sr.—Madrid. 
-1874 = l t ; . 
Armonías económicas .=Ba-s t i a , t .=J fa íZn( í .=1870 .= l v. 
Elementos de economía politica.=C3-arr) i e z \ = Madrid.— 
1853 y 7 0 = 2 v. 
Cours d' economie politiquc.=K-os3i.=PrtWs.—1843—1 v. 
180 Economía y hacienda. 
Cours complet d' ecoaoinie politique.—Say.=Parw.= : =i8iO 
= 2 V. 
Lecciones de economía política.— l u l a c l r a z o ^ Madrid.-, 
1874.=3 v. 
Traite d'economie poKt ique .^C>&r:n ie r .==Paás . =1873.-, 
1 v. 
Principes d' economie politiqtte.-— J o h n £3t.-u.a,i*t M i l i . — . 
Pam.=1873.=2 v. 
Legóos d' economie politiqne.=i= ,a-335r.=Púrv7S.—1862.—2 v. 
* Aauuaire de 1' economie politiqae et de la statistique.—Oui-
l l a i a n a i n , G a r n i e r , SlOoít .=Pti / - /s .==1874 J 75 y 76 
= 3 f . 
Curso de economía polí t ica,—"Valle. — Madrid.--1843.— 1 v. 
Curso de economía p o l í t i c a . = E s t r a d a . — Madrid.—1818.= 
• 2 K 
Filosofía del interés.personal=Tratado didáctico de economía 
po l í t i ca .==Oar re ra s .—J/adn i / .—1874 . - 1 v. 
Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza délas 
naciones (traducción)-- ¿±. &m.íKtx.==VáRadólrd —1835 
y 1806.—4 v. 
Manuel d' economie pol i t iquea Bs/uu&z*illa3»t.-— Párls.=t 
1872.=1 v. 
Curso de conomía política.—Oartoallo.—Jlíadr¿</.—1855.= 
lv. 
Traite elementaire d' economie politique.— P i e r r e t . =Pa" 
f&:=187G.=l v. 
Des rapports de 1' economie publique avec la moral et le droit. 
— M i n g h e t i . = P í w - f e . = 1 8 6 3 . : = l
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Guia para el estudio de la Economía p o l í t i c a . — L s d e g m a 
y T= ,a.la.3i03.= FaWacZ(i?iá.=1884.—1 v. 
Antiuaire de 1' Economie politique et de la statistique.— 
Bloo3x. .=Par¿s —1874-77.=3 v. 
Principes de la science sociale.= 12. O . C a r e y . París.— 
1861. = 3 v. 
Capital y renta del préstamo ó i n t e r é s . = B a , s t i a . t Sevilla. 
= 1873.-1 y. 
Vocabulario de la economía: Ensayo para fijar la nomencla-
tura y los principales conceptos de esta ciencia.—Pier-
n a s y l-lu.rtaclo.=illrtrf/-í^. = 1877.--l v. 
Resolución financiera de España—Teoría del impuesto—Fur-
nias suyas—.liases de imposición.—&£• el© M i r a n d a . — 
Madrid— 1869 — 1 v. 
Estudios económicos y sociales.—Azotoafea; — Madrid.= 
1876. -1 v. 
Tratado de economía política ó filosofía del trabajo.—More-
n o V i l l e n a . — Valencia =1874.—1 v. 
Preois elementaire d'economie politique = H . a m b a d . - P ( Z -
Ws.=lS81. —1 v. 
Traite theorioue et pralique d'economie politique.— O o i a r -
c e l l e S e n e u i l . — P a r í s . =1859.-ff 2 v. 
La transformation des moyens de transport et ses consequen-
ees economiques et sociales.—Joville.-= Parte.—1880.= 
lv. 
Pnilosophie de 1' science economique .=aar reras .=3/ r t -
dfííí.=-1881.=l v. 
Vocabulario de la Economía. - -lPi&vrxa&.=Zaragoza =1882. 
- 1 o. 
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Tratado de economía política. =Sa.ra.l©gvii.=JFen-o/.—187o 
75 y 83.==3 v. 
Dictionnaire de 1' Economie politique.— Ooq-uelii-i.^p^.;^ 
=,1876.-2 v. 
Du principe de population.=J- C»«dPnier.'== ParIs. ==l8S5»¿i 
lt'. 
La Science ecor.omique.—J. C3-uyot. = P«rfe.=1881.=l «. 
Nouveau précis d' economie politique.=i pu.n.oiE:.=p í l r¿ s __. 
1887.=1 v. 
Y principiidella economía política expositi in quadri sinottici. 
=K.ossi.—Genova.—1885.—1 t\ 
Le3 lois naturelies de l'economie politique.=Molma-ri 
París.*=1 v. 
Nueva economía política.— E¡. J . Xja,too:rca.e.= Madrid.— 
1886.=! v. 
* Economistas españoles de los siglos X V I y XVII. ==K»aliola. 
— Barcelona.-—1. 
Las clases obreras. ==3R». "V. Oh — Madrid.—1 v. 
Cours d'economiu rurale =I-i©ooiit©-u.3c.:=2. v 
La cuestión social.—"V. Bonito.—Avila.—1884. 
Historia de la Economía política en Europa =Bla-n.q.ui.— 
Madrid =1889.==! v. 
Journal des Eeonomístes.==Pam.—14 v. 
Información sobre el estado de la clase obrera en Avila.=it* 
la.—1886.=1 vi 
Memoria sobre el estado de los trabajadores de la provincia de 
Avila. -Avüa.—I886.=l v. 
ECONOMÍA Y HACIENDA. 
II. 
H A C I E N D A . 
Projet de loi pour la fixiíion des recettes eí des (Jepénses do l'e-
xerciee 1850 — París.—1849—1 v, 
Presupuestos generales del Estado—1866-67.Madrid,—1866.— 
1 v. 
Presupuestos generales de ingresos y gastos de las Islas de Cu. 
ba, Puerto-Rico, Filipinas y Fernando Póo para 1864-65. 
=Madrid.=1804:.—1 y. 
Presupuestos generales de ingresos y gastos de las Islas de Cu-
ba, Puerto-Rico, Filipinas y Fernando Poo en 1865-66.= 
Madrid.—1865 —-1 v. 
Presupuestos generales de ingresos y gastos de las Islas de Cu-
ba, Puerto-Rico, Filipinas y Fernando Póo en 1867-68.— 
Madrid.=18G" .=1 v. 
Presupuestos para Filipinas en 1885-86 y 1886-87.—Madrid.= 
2 v 
Projet de loi pour la fixation du budget extraordinaire de IV 
xercice 1869—París.=1868.—1 v. 
Presupuestos generaleí del E3tado=1861.=Jíaí?rñ?.==1861.== 
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2v. 
Presupuestos generales del Estado—1872-73.=.lfttíZn(í.==i873 
=1 v. 
Projet de loi pour la fixation des receltes et des depenses ovJ¡. 
naires de 1' exerciee—1869.—París.—1868.=1 v. 
Presupuestos generales del Estado—1874-75.=Madrid. =--187-í, 
—\v. 
Presupuestos generales del Estado—1868-69.==ilfa(frúi—18o3. 
= 1 v. 
Principes de la seience des finances.=C3-a--a.ciillot.—París.— 
Zv. 
Curso de instituciones de Hacienda pública de España. = T o -
l ec i a -no . — Madrid.—1859.=2 v. 
Traite des finalices.==Q-ar*zii©z\==Píi?7s =1872— 1 v. 
Manual de instituciones de Hacienda pública Española.—Ml-
r a i ac i a . y F i e m a s . — M a d r i d = 1875.—1 v. 
Theorie et applicatíon de 1' impot sur la revenue.=R/ou.s3ot. 
—Pans.—1875.—1 v. 
Nueva tarifa de correos =Madrid =1887.=1 v. 
Theorie de 1' impot.— :E=^o\aci:h.orx.=Pam.—1861.—1 v. 
Science des finances: Traduit de 1' allemaud par Jouffroy— 
JSLOOIO.=Ptfns.—1841.—2 v. 
Memorias dirigidas al E . S. Ministro de Hacienda por el Direc-
tor de la Caja general de Depósitos, de las operaciones eje-
cutados en los años económicos 1865 66, 66 67, 7071 y 
1871-72.=-Mt»?n'd — 4 v. 
* Examen económico-histórico-crítíco de la Hacienda y deuda 
del Estado ^ P i t a , P i z a r r o Madrid.=1840 = 1 v. 
* La Hacienda de nuestros abuelos ^ F e r n a n d e z czon* 
Hac'.cDda. J3-5 
B9a.GsS'=sMadrül. -1874.- 1 v. 
Compendio de instituciones de Hacienda pública.=rl_.ozs.-
no.—Madrid.=1875.=l v. 
Programa de instituciones de Hacienda pública en E s p a ñ a . = 
F e r n a n d e z y 0-onzÁl&z.^Madrld—187Q.=í v. 
Guía de la Real Hacienda—Reales decretos y órdenes de S. M 
que producen resolución general en materias de su Real 
hacienda expedidos en el año de 1828.=N\ P e r r e r — 
Madrid.~1828. - 1 v. 
Guía de la Real Hacienda.—N. inexrrer.—Madrid.=182'J.^= 
1 f. 
Guía ó estado general de la "Real hacienda de España en loa 
¡«ños de 1817 y 1818.^5T. a&ñ.a.xí.=Madrid.—1813 y 
19.-1 v. 
Diccionario de Hacienda E s p a ñ o l a . - C a n g a A r g u e l l e s . ^ 
hladrid.=1833 y M.—2 v. 
Ordenanzas generales de la renta de aduanas aprobadas en 15 
de Julio de 1870.=MaíZrM.==1870.==l v. 
Presupuestos generales del Estado—1876-77.—Madrid. —187G. 
=lv. 
Presupuestos generales del Estado 1877-78.—Madrid—1877.— 
lv. 
Presupuestos generales del Estado=1878-79.— Madrid.^1878. 
- 1 v. 
Presupuestos generales del Estado 1880-81.==Jf«í?ráZ.==1880. 
= l í ) . 
Be la Administración des finances de la Franee.- - M . N e o -
3K©r.== 1874.—3r. 
Nociones de H a c : e n d a p ú b l i c a = : F e c i r e g s . l . —Madrid.—1881. 
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Presupuestos generales del Estado= l . e r semestre de 1881-82. 
Madrid.=1881—1 v. 
Presupuestos generales del Estado==l.o semestre 1881 82 =Ma-
drid.=1881.=l v. 
Uso del timbre del Estado en el ramo de guerra.-I 3. A.m.at. 
—Avila.=188-2 =1 v. 
Legislación del impuesto del úmbre=-A-&-u.t.*z.Madrid.=;1832. 
=1 v. 
-Presupuestos generales del Estado=1882-83.=lTaJr¿6?.-—1882-
—1 v. 
Colección de las leyes y reglamentos de Hacienda publicados 
en 31 de Diciembre de 1881.—Ay¿ía.=1882 —1 v. 
Presupuestos generales de gastos é ingresos de 1A Isla de Puer-
to-Rico=1882-83=*1885-86 y 1886-87. =Madrid.^1882v^ 
3 y. 
Presupuestos generales de gastos é ingresos de la Isla de Cuba 
=1882-83.=i1ía*-^,=1882.—1 v. 
Presupuestos para Fernando Póo en 1885-86.^MadntZ.=1885. 
Presupuestos generales del Estado—1883-84 —Madrid —1883. 
- l v . 
Memoria sobre la Hacienda pública de España —Oa/msxslio. 
^Madrid =188S.--^ 1 v. 
Presupuestos generales de gastos é ingresos para la Isla ch 
Puerto-Rico—1883-84.=l/«</r/d ==1883.-1 y. 
Presupuestos generales de gastos é ingresos para la isla de Cu-
ba—1833-84—1835-86 y 188Q-87.=*Madrid;=í88Z.=¿% v. 
Legislación de la Hacienda pública de España, —i^ins^.s^. y 
I-lMlexK.a. 137 
A-giAilar-.—Madrid.~lH85 =1 v. 
presupuestos generales del Estado —1885-86.=Madrid.—18S5. 
—1 tr. 
Tratado de Hacienda p ú b l i c a . = F i e m a . s . = l f a í í n d . = 1 8 8 4 . 
=2 v. 
Trojet de loi pour la fixation des recettes et des depenses do 
1' exercice 1856.—Petn's.=1856.-1 v. 
Instrucción formada por la Dirección general del Registro de 
!a Propiedad para la Administración de esto ramo.=lfa-
irid.-1821-.í v. 
Real in?trucciua para el desempeño de las funciones y faculta-
des de la Contaduría mayor de Cuentas.= Madrid.—1820. 
- 2 v. 
Instrucción general para el régimen de la Tesorería general, 
Contadurías de valores, &.— Madrid.—1822.=1 v. 
Tarifa de los derechos del registro público.—Madrid.=1821.=s 
lv. 
Reglamento del Tribunal de Cuentas del Reino.=Madrid.=z 
1871.-1 v. 
* Leyes provisionales de Administración y Contabilidad de la 
Haeienda.==AfeZHJ =1870.=1 v. 
Presupuestos generales d é l a s Islas Filipinas para 1883-81.= 
Madrid—-1SSZ = 1 v. 
* R -seña histórica del Estado de la H a c i e n d a . = O o » í i s . . = 
J í a J n ( í . = 1 8 5 5 . = l v. 
Traite do la science de ti nances. ==X->0z*oy B 9 £ v u l i e u . . = P a -
ñs—1888.-2 v. 
Boletín oficial del Ministerio de Hacienda.—9 v. 
Gula de la Hacienda pública,==A» 0-a.voia. . - -Madrid.—1851. 
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—2v, 
Instrucción para proceder á la liquidación general de la deuda 
del TeBoro.—Madrid.—1855.— 1 v. 
ESTADÍSTICA. 
I . 
TEORÍA. 
* Annunirc de i'economie politiqueet de la 8tatistique.=tGK|t. 
U a u m i n , a a r n i e r , B l o e k . = P a n s - 1874, 75 y 76. 
•fe 3 v. 
Elementos de estadística = M o r é a u — M a d r i d . — 1 8 5 7 . - » 1 v. 
Principes destatistique.===úHdxasK3*iUí^.===Bri«ce/fes.—1872. 
= 1 v. 
Instrucción para llevar á cabo el censo general de población.— 
Madrid.==1877„=l v. 
Tratado elemental de estadística.. —G&rx'ox-&.3.=Madrid.=: 
1873.-1 v. 
Tratado de estadística territorial.—A- d s Castro.—Madrid, 
—1861 =r.l v. 
Tmité theorique et pratique de statistique.—Bioolt.—París. 
=1878.=11>. 
Nociones de es tadís t ica .=l ja .sar te .=i l facfr¿<Z.=1858.=l v. 
Tratado elemental de estadística.—&alvÁ.s=Madrid.'szí882. 
- 2 v. 
Klemectidí statistica.—Bartoeris,=2f<i/?0#.==1866. -lv. 
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Saggio de la scienza statistica.=ca-iov:a<rxi B o n a , = ] / ¡ L 
—1881.=1 v. 
Etude et enseignement de la Statistique militaire.=Ciiari-
oirxe».—Par/s.—1872.=1 v. 
Statistique militaire.=E3:a-íllot.—Bruxelles.—1846. — 3 v. 
• 
ESTADÍSTICA. 
II. 
APLICACIONES. 
Memoria sobre el estado de las obras publicas en España.— Ma-
dr¿d.*=lS5d. 73 75 y 1884.—4 v. 
Memoria de los trabajos ejecutados por la Dirección de Está-
tica.—Madrid.=1870.-— 1 v. 
Datos estadísticos del servicio de correos.—lfadr¿'i.==1859.--
3 y. 
Anuario general del comercio de la industria y de las profesio-
nes.—ttsj?ty.==M.adrid,-rr 1869.=! v. 
Estadística de la Adminis-tracion de justicia en lo criminal.— 
Madrid.=1865 y 66.—2 v. 
Ministerio de la Gobernación—2.a circular sobre estadística del 
registro civil. —Madrid.—1837.—1 v. 
Estadística del registro civil relativa á 1873.=Jía<?r/íZ.=1876. 
Nomenclátor de las poblaciones, grupos, edificios etc de Espa-
ñsL.~Madrid.—186d á 71.—1 v. 
Nuevo nomenclátor de las ciudades, villas y lugares =ln.sti-
tu.to a-eosra,floo.=J|faí?/-iíZ.=1876.=l v. 
392 Estadística. 
Reseña de la 9. a reunión del Congreso internacional de Estadía. 
tica.—Itoeu£Í€»aB.-= Madrid. —1877.—1 v. 
Movimiente de la población ele España (1801-70).=Madtid.^ 
1877=1 v. 
Anuario estadístico de España.—Madrid.—1859 á 1865.=4W. 
L a pobhicion de E s p a ñ a . = B a r z a n a l l a n a . = M a í n ' í . -
1872.—1 v. 
Estadística administrativa de la riqueza territorial y pecuaria. 
—Madrid.=1879.-=1 v. 
Resultados generales del censo de población.—Madrid.=187d, 
Anuario estadístico de los estados unidos de Venezuela.--
Caracas.- -1884.=1 v. 
L a república argentina: reseña estadística del pais.=Iaa,tzi-
xxa»— Buenos Aires.—1883;==1 v. 
Estadística minera de España (íS80).=Madrid.~1SS2=1 v. 
Estadística minera de España (1881).—Madrid.=í-1883.==l v 
Estadística general de 1.a enseñanza correspondiente al dece-
nio que terminó en 31 Diciembre 1880.—Madrid.—1883,-?-
lv. 
L a Rioja geográfica agrícola é industrial.— H e r m u a M 
Pardo.•-1886—1 v. 
Anuario de la Dirección de Hidrografía.—Madrid.—1£63 75.= 
13 v. 
Anuario de la comisión permanente de pesca=í p e:rr! .a,ncle:z. 
=Madrid—-18m.=2 v. 
Tarifa de las distancias kilométricas y precios de los billetes 
por vías f é r r e a s . = O r t i z a.© 3Pined.o Madrid ==1871» 
= 1 ? ; . 
Observaciones metereológicas efectuadas en el Observatorio de 
Aplicaciones. |Qg 
Madrid en loa años 1882-83-1883-84 y 188 4-85.=Jíarfrirf. 
=3 v. 
Observaciones metereológicas del observatorio de[Madrid en los 
años 1886-87-1884 y 1885.=3fa<?ni.==1889.==3 v, 
Keiumen de las Observaciones metereológicas efectuadas en la 
Península é Islas adyecentes durante el año 1886.=Madrid-
=1890.=-! v. 
Observaciones metereológicas efectuadas en el Observatorio de 
Madrid en los años 1888 y 1889 —Madrid =1890.-1 i>. 
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LETRAS Y ARTES BELLAS. 
i . 
RETÓRICA Y POÉTICA. 
El arte poética.=-A-^ist.ot©les.=lfa¿r/d ,.=1798 =1 v 
Instituciones de Retórica y Poética—33. M . d e l e s R Í O S 
Madrid. =1877.-1 v. 
Retórica y Poética de JQYellsmos.—J-&x>ríxi..~Gijon —1883 = 
Xv. 
i g 6 Letras 7 artes bslks. 
LETRAS Y ARTES BELLAS. 
i r . 
LITERATURA E N GENERAL. 
Literatura científica contempori»nca..= G-eaclsano üfa-
drid =1874,=1 v. 
* Lecons frangaiees de HttorattKe et de raorale (traducción).— 
Ti^a-naa-rria..— Madrid.—1 v. 
* Historia de ia literatura española,—-TioStxxor. —Madrid.— 
1854—4 v. 
Lecciones tíe literatura cspañola=2^"u.cia.rra,y 5»ábrrs.3a. 
= Sevilla. — 1381.—1 v. 
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LETRAS Y ARTES BELLAS. 
n i . 
C O M P O S I C I O N E S L I T E R A R I A S . 
Nouvolles confidences.=:l-ia,ma,r-tin.©.--=Pans.=lS59 v 61. 
—2 v. 
Resumen de las tareas y actos de la Real Academia Española. 
=Tax»ayo.=lf#Ín'<Z.s=1875.==l *'• 
Discurso leído ante la Academia Español a . = C a n a l e j a s . = 
Madrid.—1875.—1 v. 
Memoria leida en la sesión inagural de la Academia Matriten-
se de Jurisprudencia y Legislación.=Viiiavsi*ci©— 
Madrid .=1870.=1 v. 
01iverio= Novela inglesa (traducción).— -A.. T . = Madrid.** 
1849—1 v. 
El Quijote.—Cervantes.—Barcelona.—1863.=2 v. 
El ayer y el hoy de Miguel C e r v a n t e s . = O a á e n a v s . 
dolid=1871.=l v. 
Discurso pronunciado en el Ateneo de_Madrid .=Oanovaát a 
—Madrid.=1870 y 71.=2 v. \ ^ * 
Viage á Uriente de la fragata «Arapiles».=R-&c*a. y D s i g e \ - ¿u\\y 
ció—Barcelona—1876.—3 v. 
200 letras y w t ü feetU?. 
Miguel da Cervantes y su s iglo .=Oa.s©ia .&v&.= VallaeU>Hd, 
= 1 8 7 7 - 1 v. 
La Jerusalen libertada =& tr&aao.—Madrid.=18Z2 =2 v. 
Bocetos al temple.=J. V&rm&t*.—Madrid.—1876.—1 u. 
Discurso inagural del curso académico de 1880-81 en la Uni-
sidad de V a l l a d o l i d . = G K i t i © w a z O a ñ a . = Valladolid. 
=1880.=1 v. 
Homenaje á Calderón = V a . r i o s . = M a J / v ' í ? . = 1 8 8 1 . = l v. 
Las frases célebres.=^»iosttost©.=--MflJrí>?. —1 ^ 
Pos veladas. - D i a z ~i¡£.cic&\x.=^1Síadrid.=^-\ v. 
Discurso inagural del curso académico de 1881-S2 en la Uni-
versidad de V a l l a d o l i d . - U r r a o a . r - _ Valladolid.—18SL 
—i a. 
Colección de algunas pbras;p=Kfar ,taei»^\233li l.===Mad/-M. 
—1864.=1 v. 
L a Eneida=Traduecion de Fernandez de Vulasco.—Virgi l io . 
=lf«dri<í.=1768.—2 y. 
E l mal apóstol y el buen ladrón.—1Sa>2"tz©nal3-usc5li.==:M<t-
<?n<?.—1861.—1 v. 
Cuentos y fábulas.^^la.rtzwrn.'tovisolx—Mcií?r¿(7.=1862.~ 
2 v. 
Las Geórgicas=Traducciou de Guzman.=V"irg i l io .==!£(-
dad.—1768.—1 v. 
Obras pós tumas .= l j . F . 2s4;ora.Un..===JÍadnd.=1768.-1 v. 
E l romancero de los once A l f o n s o s . = A - y l l o n jp\x<3r\^&s.— 
Madrid.—1866.—1 v. 
Biblioteca de autores españoles.-=¡ K - í v a - c l o x i e i r a . *=Ma-
<íri<2.=72 v. 
Morceaux ehoisis des anteara francais.==Prtv/s.—2 ?\ 
0oEipoLlc:cn93 atorarlas. 201 
De Madrid á FJ l i p i aa s .=3a , snz c l 3 TJw3uQSL..=Madrid. 
Viaje poc el NLI0.-Te.3t0 de-E3- V . G o u r a m b a o h , . -
Barcelona.—1890.=! v. 
Los misterios del mar. Compilación hecha por Saffa.zi-u.el 
.A.ra,xicla. y S a n 3\x&x*..z=:Barcélona,=.\ v. 
E l libro de Juan Soldado = O e t o & i i o g . = = J j f a $ - ú £ = = 1870.=: 
lv. 
La divina comedía. = D a n t © -A. i ig i i ier*i . = Barcelona.=s 
1870 y 72.=2 v. , , ¡ , 
E l sueño de un poeta.=Beraot.—M«í?ncZ.--1875.—1 ?;. 
Impulsos del corazón.— Or-tiss ele P i n e d o . - Madrid.--
1881. = 1 t\ 
Romancero de Zamora.=i r Ier-ii..a.xio.es3 ¿>uro .=Maár t<l .=s 
l t ) . 
Recuerdos de Avila.—2vffa,yar&-l.=vü't/íz.—1883.—1 v. 
Lealtad Aragonesa.—E3. •¿Llfa.r-o.—Zaragoza.—1883.=1 v. 
La leyenda del Cid.=Soa?x*Íllst.—Barcelona =1884-85.=! v. 
Obras del Duque de Rivas.—Barcelona.—1884-85.—2 v. 
Homenaje á Calderón. Álbum de las composiciones leidas en 
el Liceo Escolar Matritense.—Jíaí7ráZ.=1881.=l v. 
Obras c o m p l e t a s . = C a m p o a m o r , = Ba7'cehna.=*=l888.= 
1 v. 
Obras complctas.=Ijs<i"i"B<.== .Barcelona.—1886.=1 v. 
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Modeles de litteratnre frangaise.—CH.a.psal.^Parfs.~l lK 
Níirratlousfrancaises =^Ef1elori.==Parfe.==1852 y 57. =^ 2 y. 
Diá logos .^^F© 1 * 0 2jle2cia,.=-Jía(ln'J.=1797.^=l y. 
* Lecturas escogidas en prosa y verso tomadas de los mejores 
cufíeos franceses H o r t e l a n o . - M a d r i d . — 1 8 6 3 =1 v . 
* Cuentos morales .=A7"ic la l .=Jfaánf7 .=1882.-1 v. 
* Lecturas infantiles. "&&• d e l R e a l . Madrid. 1882. 1 v , 
* Lecciones familiares. T . G u e r r e r o . Madrid. 1866. 
Trozos escogidos y ejercicios prácticos de francés,--San.t ia,-
g o Com^a.=1884.=2 v. 
LETRAS Y ARTES BELLAS. 
O O O O ^ O C X X ! 
IV. 
B E L L A S ARTES. 
Reglas de los cinco ordenes de arquitectura.—Dsiagorclet-
te.=Madrid.—1842.—1 v. 
Coiirs eleinen taire de dessin lineaire.= A r m e n g a u d . = P a -
rü.—1859 — 2 v. 
Monumento sepulcral del E. S. D. Leopoldo O' Donnell.=il¿i-
Md.=lSn.=2 v. 
Tratado teórico práctico del dibujo con aplicación á las artes y 
á la industria.=3vl. Borrell—JfacZrifZ.—1868.—4 v. 
Manual de Música.=2s«£. ttI&,zci\xez.=Madrid.—1 v. 
La Estética en la Naturaleza, en la Ciencia y en el Arte.=Fi-
oatoste—Madrid,—í v. 
Circulo de Bellas Artes—Albums de las esposiciones 1.a y 2.a. 
^Madrid. -1880-81.-2 v. 
Cartilla de adorno elemental.—%&•• Ija,vifia.=ilfaflrr2íf.—1850 
- 1 v. 
Elementos de dibujo lineal—"EL&rucy.—Madrid.•= 1859.— 
lv. 
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ENSEÑANZA Y LENGUAJE. 
I. 
TRATADOS DE EDUO ACIÓN Y DE ENSEÑANZA. 
L i <fi:é'!T3'ó dé 1' o lieati.m —3 H a . -P..t,-¿'s.—1370 =¿'| y, 
Eíla ¡ación fLic.i, intelectual y moral .—'Sía 'os^i , a p a a d i a i * . 
Sevilla.--! v. ~ 
L' rastruction publique en AlÍemaga3.=^ip.p3a.vi . .=^Pcir /s . 
1873.-1 r. 
* Lec.Jiis fran<¿iises de litterature et de inórale.- — T r a m a -
misa..-—Madrid .^==B v. 
Séqííel t'o american§popular lessons.—New-York.—1 p. 
El arte de la lectura.— Tj-3g-z>\xvá.—M:idrid—l%18.~! v. 
La lengua latina y su enseñanza.— T-¡a,'3a,ldi&.—Madrid,™^ 
18S1.=1 v. 
La ciencia al alcance de los niños.—IVEuüos: d a I_iu.ria,.=: 
Madrid,-~!8$2.=í v. 
La enseñanza primaria obligatoria y gratuita. =T 3 . I z q u i a r -
c i o . _ M a d r i d . = ! 8 8 ! . = í v. 
Didáctica Hteraria=Lecciones de mundo = T . Q u a i - r e r s . 
Jfadrt<f.=1876.===l. v. 
Cuentos morales.=D. V i d a l . - — Madrid =1882.—1 v. 
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20G En3eñanía y loagn^Je, 
Lecturas in fan t i l e s .=*£^ t . i l c l e d e l R o a l . — Madrid.=1S8^ 
=1 v. 
Lecciones familiares.— T . Ou.er >x*©:ro.—Madrid.=lB7Q.= s s 
lv. 
Conferencia sobre viagcs escolares.= K». T o r r e 3 C a m -
&oa.=Madrid.—1882.—1 v. 
La science du l anga j e .= lVEa l l©r :=Pam.~1876 .= l y. 
L a reforma en la enseñanza de la m u j e r . — T o r r e a O a , m -
po3.==Maí7r'(l==18Sl.—1 v. 
Lesecoles publiques.=TSra-rjou.-Jc.==Prtm.=1877. =1 p. 
Diccionario de educación y métodos de enseñanza.=C3a.T'-
derera—Madrid.—1&0&, 53 y 77 . -4 v. 
Consideraciones.sobre la conveniencia de un nuevo plan para 
la enseñanza de las matemáticas elementales. = G a l -
deano.—Afatfn'í?.==1877.—1 v. 
E l método aplicad \ á la ciencia matemática.—C3-a,ld.©a.-n.o. 
=Mrtí?/-íd.=l 875=1 v. 
Observaciones útiles en el estudio de las matemáticas.= G8-a,l-
d©a,n.o.=lfarí ,n'í7.==1874.—1 v. 
Principios y prácticas de la enseñanza (traducción).— J a m e s 
J o h o n n o t — N u e v a York.=1885 =1 v. 
Dirección de las escuelas (traducción). ==Ba-ldvvin.==A7Meua-
Yorít~lÍ&i.—1 v. 
L ' education.=Di-eyfu.3.T = =p a n ' s .—1333 _ _ i „ 
Educación y enseñanza.=V. G<-irior.=^:Madrid.= lSS9.— 1 v. 
L ' education de nos ñ¡s.=:R-oa3aH,:rei.— París.—1890.— 1 v. 
Etudes sur 1' enseignement et sur V educa t ion . - -Oompay-
re.—París.- -1 v. 
ENSEÑANZA Y LENGUAJE. 
II . 
GRAMÁTICAS Y DICCIONARIOS. 
Gramática de la lengua castellana. — A c a d e m i a . — Madrid. 
- l v . 
GkamAtioa francesa.=Oi\<xzitrs>si,-¿i.. —Barcelona -— 1852.= 
1 v. 
Gramática general=A-x*tooli.—Cad¿z. = 18ÍQ. =-'2 v. 
Gram muiré genérale et hintorique de la langue í rancaise .= 
¡ P o i t e v i n . — París =1856 ---=2 v. 
Gramática francesa seguri el método Rober t son ,—Msndiza -
loa.l.~Zaragoza.—1860—1 v. 
Novísima gramática inglesa, - B e r g n e s d e l a s C a s a a . 
•-—Barcelona.—1864.—2 v. 
Gramática de la lengua castel lana.—Real -A-oademia,.— 
Madrid.=*=1880.—1 v. 
dramática de la lengua castellana.—a-om.es; S a l a z a r . = 
Madrid.—1874.=1 y. 
Iratado de ortografía de la lengua castellana. = ü i l a - r , i o 
S á n c h e z ==Madrid—1882.—1 v, 
Gramática españoU.^^sxxíl^t^^Madrid.- -1882. =1 v. 
208 EssefUraza y lenguaje. 
Método Ollendorf para aprender.un idioma adaptado al inglés, 
=B9r i .o t .=Ci f fe .=1853 y 52. = 2 v. 
Método Ollendorf para aprender un idioma adaptado al fran-
cés.=JB3n.ot.==Gáí?tó. -1851.—1 v. 
Nouveau cours de langue a n g l a i s e . ^ I ^ o T o e r t s o n . ^ p ^ ^ 
= 1 8 5 3 . = ! v. 
Conjugación completa de todos los verbos irregulares.=G?-o-
XXÍ.&Z SaJla¿z&.r:=Madrid.—1873.=1 v. 
Curso de lecturas escojidos en prosa y en verso tomadas da los 
mejores clásicos franceses.-— n:ox*t3la .n .o .= Madrid.— 
* Trozos escojidos y ejercicios prácticos de franees. ==£3surs.t,i&-
go.=Conm«.—1884.—1 v. 
Método práctico de pronunciación francesa.=Boz*ci<=K=:lfa-
<&•«/.=1888 = 1 v. 
Diccionario universal Españo l—Francés .= I3ona i i ig 'u . ez .= = 
Madrid,—18iQ.~o v. 
A dictionary spanLsh and english and english spañish.— 
D3a,i*etti. — London=l794:.=l v. 
Diccionario de la lengua castellana.=A-oa.ciemia,.=Mfld'j-;íí 
=1869 y 1884,—2 v. 
Dictionary of the spanish and english languages.= B l a r i o . 
= P Í W / S . = 1 8 7 4 . = 1 v. 
Nuevo diccionario francés español y v i c e v e r s a . = 3 a l v á , - P a -
rís. =1874. =rl v. 
Nuevo diccionario de las lenguas castellana y alemana.—3o-
o<3fe..-.^Leipzíg.—1874.=2 v. 
Nuevo diccionario italiano español y viceversa.=CJ&oaisi.— 
Prtrfs.=1869 —1 v. 
Dictionaire de 1' academie francaise.==Parfc.--1814.—2 v. 
Gramáticas 7 áicúonariog. 209. 
Diccionario etimológico do la l e n g u a ^ p a ñ o l a . ^ B a r o í a . . ^ 
Madrid.- 1880 - 5 v. 
Diccionario^ latino español,^33,. ^igi-xei.—MíH?rid.=1884. 
=1.V. 
Diccionario griego latino español. =--Madrid.~185d.=l v. 
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HISTORIA. 
>g§oooo— 
I . 
U N I V E R S A L . 
* Nociones (le historia Universal y particular de España por si-
glos.—O. d.e> Losada-Madrid.—lH'óS ---1 v. 
* Historia Universal profana y particular de Esp;¡ña.=Oa,s-
tro.==Madná:===l v. ... ^ 
* Museo histórico de los principales sucesos de España y del 
Extrangero —Qa,prn.a.3a;y;.=MadWd=1862,==-2 v. 
Historia Universal.--—O. Oazittf.—Jf«¿ná.=¿1854.=Í0 v. 
El Genio de la Historia.=B1r. J e r ó n i m o d© S, J o s é . = 
Ma^-id.=1768 — 1 v. 
Eludes sur 1' histoire do 1' humanité.—ijavii*©n.t. — París. = 
1861 á 70.=18 v. 
Compendio de historia Universal.—"Wotoer.— Madrid.— 
1853 á 55.=4 v. 
Lecciones de historia Uuiversál.=Oo3noa<.=Sesrot,¿a.==1877. 
=1 v. 
Historia universal según el plan de C. Cautú.—3ST. %&. S s -
r r a .no Madrid =1877.-6 v. 
Lecciones elementales de historia univer&al.«¿aérelo. =Ma^ 
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drid.—1872.il v. 
Elementos de historia nniver3al.=Sa.noti©z: L o s a d a . ^ 
Madrid, - 1880.—1 v. 
Compendio de historia universal y particular de España.= 
3ST. "SsJL. Serre.n.o.==Maíínc?.==1875.=l v. 
Manual de historio universal.=0-omez Jce,ars.©r'a,.===j:fa. 
drid.—187Í.=1 v. 
Resumen de historia general. =r=E1. C a s t r o y 2& S a l e s . = 
Madrid.=lKI8.=l v. 
Historia general.—M. Sales—Madrid.=¿=1884:.~l v 
Nuestro siglo.=l-isi3crior-.=Z?arceZona.=1882.-1 y. 
* Dictionnaire general de biographie et d' hibíoire.=lD33o-
Tory Baclaelet.=Pans.=1861.—2 ?v 
* Dictionnaire universel d' histoireet de geographie.—Sctii-
n&t.=París.=18G0.-l v. 
IISTORIA. 
I I . 
D E E S P A Ñ A . 
* Nociones de historia universal y particular de España por ¡?i-
g los .^O. d 3 X-«osa.d.a..—Ma<Z/-«i!—1858.— 1 v. 
* Historia universal profana y particular de E s p a ñ a . — C a s -
tro.=Maí?Wíí. —2 v. 
* Museo histórico de los principales sucesos de España y del 
Extrangero.— C a p m a n y . = i l i f l á n ' ¿ - 18G2.—2 v. 
* Compendio de historia universal y particular de España. = 
XT. HK. Sex*ra .n .o .=J f«án<? .=1877 .= l y. 
Bosquejo histórico de la política de España desde los Reyes 
católicos hasta nuestros dias.=3wla,i'tiriez! dLs l a . K»o-
é&,.=rMadrid.=l85'l.=2 v. 
Historia de España.-=Trtoo ¿airado. = Madrid— 1863—• 
1 v. 
Pequeño compendio de la historia de España .=Tá, r - i '©ga , . -~ 
Toledc—18G0.=1 v. 
Lecciones de historia de España. — "M.^T<2lo.-=Madrid.—1867. 
—lv. 
Historia general de España.=Ijs>'f"u.erit©.= J3faí7rííí .=1869. 
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=,30 v. 
Historia do E s p a ñ a - ^ O a b a n i l l e s . =Jfaán'tZ.=1860.=5 z.\ 
Historia de España.—JSJ.O&1& C»a,lla.n.o.==ifíi (?nfí.-1846. 
•—4 y. 
Histoire de U Espagne depuis la mort de Charles I I I jusqu'a 
nos jours.= S*. K, ina, lc i .—P«rís .=1873. = l v. 
L ' Espagne con tempora ine .==Tea t^ .=rPar í s .=1872 .= l v. 
L ' Espagne, mssurs et paysages, histoire ct monuments.= 
L i e o n a-ocLa.rt.==To«rs.==l v. 
Historia general de Espafia.«=? L i a f u e a t e . = Barcelona.^ 
1877.=6t\ 
Resumen de historia de España. ===3ER¡ C a s t r o y M . S a l e s . 
= l f a d n í í . = 1 8 7 8 . = l lo. 
Resumen de historia de España.="5Ttoo -A-ifai-*o.=Maán't?. 
—1870.^11\. , 
Compendio de historia de España.--.^., c i ó lo- S e m a -
Madrid.=1882.^=l v. 
Historia de España en v e r s o . = O i » t i s ¿Le» l i née lo .— .Ma-
drid.—1882 =1 v.... • ... , 
Historia de E s p a ñ a . — F u l i c l o y Espinosa, .—Barcehna.=¡ 
1885.=1 v. 
* Diccionario geográfico estadístico histórico & de España y sus 
p o s e s i ó n e s . = R , i e r a y^B.n3i.~Baree[ona.—1871 á 87. 
—12 v. 
Historia contemporánea.—Fira-la,.—Madrid.— 5 y. 
IISTORIA. 
m. 
ESPECIALES. 
* Compendio de la vichi, virtudes y milagros del beato Juan 
Bautista de la C o n c e p c i ó n . - P r . L a i i s c í o S . D i e s o . 
--Madnd-1820.=l v. 
* Noticias de la vida de S. .Luis, Rey de F r a n c i a . — J o r ó r i i -
m o F'\xig.=^Madrid.—llá4.=r-l v. 
* Vida de la venerable Sor Martina.= B V . ^ L n c l r é s de» 
3^a.ya.=.MaíZnVZ.==1712.=l v. 
* Compendio histórico de la vida del beato Gaspar do Bono.— 
r'u.3rm.a.yox*.=:-7aZe»{ciíí.=1787.=l t». 
* Historia de la Filosofía =Ba lmes . -Barce lona .—1872 .= 
lt>,, s 
Histoire da materialisme.—^V -A.- L a n g e — P a r í s . = 1 8 7 9 . = 
* Histoire de la philosophie du druit = Sta.ha.1. —París.— 
1880=1 v. 
* Historia del derecho de propiedad.=A.zoa,ra . t©.=Jí í i£?r í í í . 
- 1 8 8 3 - 1 v. 
•Historia de la economía política r-n E s p a ñ a — O o l r a i e i r o . — 
Madrid.=1SQZ.—2 v. 
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* Economistas españoles de los ¿iglos X V I y X V I L ^ x ^ a , ^ , - , , 
is..—Barcelona —1 v. 
* Historia de la economía política en Europa.=Bian.ca-ui:n., 
3faán'á.=1839.==l v. 
E l foro y su elocuencia en Francia. •-"ZJa&l&.y.—Madrid.— 
188Ü.=1 v. 
Instituciones jurídicas de los hebreos e s p a ñ o l e s . — P e r n a a -
d o s Oonzal92! . -Madrid .—1881 —1 v. 
Examen económico-histórico-crltico de la hacienda y deuda 
del Estado—3?ita, F i z a r r o . - M a d r i d — 1 8 4 0 . = 1 v . 
* L a Hacienda de nuestros a b u e l o s . = F e m a n d 3 z C3-on-
z a l e z . = : Madrid.=1814.—1 v. 
* Apuntas para una historia de legislación sobre imprenta. = 
E¡g\xiza<toe,l. 
Historia del Emperador Carlos V r.=E3a,n.ca.ova,l.— Madrid.— 
1846 y 47 .^8 v. 
Lecciones instructivas sobre la historia y la geografía. = 
-STriar-te—Valparaíso.—1858.=1 v. 
Historia general de la civilización de Europa.—Ouiziot.— 
Barcelona. —1839 á 47.—2 v. 
Discurso leido en la apertura del curso académico de 1874-75 
en la Universidad de Zaragoza.==Oa,k>s,n©z*o.—Zarago-
za.—181 A.—1 v. 
Memorias para la historia de la poesía.=IiaÉ7n¿.=1875.=l v. 
Triunfo del amor y la lealtad. Día grande de Navarra en la 
aclamación de D. Fernando 2.° y 6.» de Castilla.—Isla. 
—Madrid.=1 v. 
E l duelo de la Inquisición = X J x i f i l ó s o f o í - ano io .—3fc-
drúi .=1814.--1 v. 
EspsdaÍ53. 217 
Ragguagüo delle nozz 3 delle maestá di Filippo Quiaío e di 
F-lisabiítta Farnese 1' anuo 1714 —Pama =.-=1717.=l v. 
JLtámen de las medallas antiguas atribuidas á la ciudad de 
Manda en la Bé l i ca .=XJ . Bu.s ta , r rxa .x i t©. _ J / c ; í / r ^ . = 
1799—1 p. 
Relación de los seis dias que estuvieron en Barcelona el año 
1759 sus Magestades D. Carlos I I I y Duna Amalia de Sa» 
jonin.=Barcelona,— 1 />. 
El renacimiento E u r o p e o . = R i v a s CJa,ld.ex*on.=: J /a^- i^ 
-1873—2 v. 
Histoire du commerce des toutes les nat ions.=SGlaer©r>.—-
París.—1857'.=2 p. 
Historia de la Améi ica .= :S<obar t son .=Bí í ; ' r fe f t? —1827.— 
4 r . 
Casimiro Perier.=3STa,V3.x*i-o R o d r i g o . = J í a i r ¿ W . = l ?>. 
* Reseña histórica sobre el estado de la Iíaeienda.=»=S. O c a -
ñ a , - Madrid.=18ó5.—1 v. 
Historia de la dominación de los Árabes en España.-—Oozi-
dL&.=Barcelona.—1845.—o v. 
ILstoiregreque.=0-. W é b e r . ^ P a r e - 1 8 6 1 . — 1 v. 
La Prusj contempuraine.— K E i l l t o r a n c i . —París.—1867.=1 v. 
kstudio.; de ampliación de la histeria de los códigos españoles. 
= M o r a t ó . = Valladoíid. —1871.=1 v. 
Historia de Avila, su provincia y o b i s p a d o . = O a r r á r i a o H -
no.=Jf«á/- i r f .=1872 y 73 — 3 v. 
Documentos diplomáticos presentados á las Cortes.=Madrid. 
=1865—,1 v. 
Histfiire coutemporaine.= C3-. W a ' o a r . ^ París.— 18/5 — 
4 v. . 
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Histoire des Etats Unís.— UsLtoo-u.laye. = P«m —1870.== 
3¿ 
Manuel d' histoire aneienne de 1' Orient = L e n o r m a n d . . -
París.—1869.=3 v. 
Les Elats Unís contemporaines — Jaunet.=Pay/ s ._. 1S76. 
—1 r. 
Histoire du dix neuvieme siecle.--C>. Cs rv lnus—Par í s = 
1864.---22 v. 
Introduetion á 1' histoire du dix neuvieme siecle = Q . Oei--
•viaxia.=BruxeUeb.-=lS58.==l v. 
Le Portugalhistorique.commerciel et ]^dustriell.==Xj, ció l a 
Saigne.—París.=1876. -—1 v. 
Histoire de I' Angleterre depuis la mort de ia reine Anne jus-
qu' á nos jours.—H.Ei©yrxa.l.d..=^Pans.=1875.—1 v. 
L' Aliemague contení poraiue.=EL:Bo\Ario\itori.—París.— 
1872.=1 v. 
La Sulsse contemporaine.—H. JDi-x.oxx.=Paris.=lS12.~ 1 v. 
La Russie contempuraine.=ss. Ta,lfc>ot.= París.— 1875.— 
1 v. 
Histoire de 1' Allemagne depuis la bataüle de Sadowa.— 
H¡. • \T©ron.=Pans.= 1874.— 1 r. 
La pacificación de las Provincias Vascongadas—"V. G r e s a a , 
=Madrid.=1873.=1 v. 
Histoire du moyen ágfi.=I : ,. Q-ossot.—París.—1874.—1 v. 
Histoire romaine.=E3. Ta.ltoot.=Pan's.=1875.=l v. 
* Historia de la Administración pública en España.—Ooa* 
Gayón.-Madrid.—185t.=l v. 
La cuestión de Oriente.=Oa.st©lo.i-.~ Madrid.=1S16 —1 r. 
Galería universal de biografías.=Varios.—Madrid.--1867. 
Espaciales. 219 
= 2 v. 
Apunten biográficos dé Háoti Mohani'ed el Bagdad.—Fer-
n a n d e z 13\xro.=Madrid .— 1877 .--^1 u. 
Compendio de la historia de Roma. — O . B s o o s u r a . = c J Í 8 . 
<1rid.-lSW~l v. 
lli-toria primitiva del Monasterio del Escorial.---I 3. S i g í i e n . -
&&..=Madrid.—-1881.==1 v. 
Historia de los musulmanes españoles .= í¿ . "DOzy.—Madrid. 
=1S77.—4 v. 
El hombre Pez de Iiérganes.^:EI©rra.xi.=5'Vm/a»c7er.==1877. 
—1 v. 
Testamento y codicilo del rey Don Felipe IL.=Madrid. = 1882. 
~1 v. 
Giutdalete y Covadonga.— M a r t í n e z el© V « l a s o o . = 
Madrid. —1 v. 
La Corona de Aragón. —l&SLrlixioz el© v e l a . s o o . = J ¡ f a -
dríd.—1 v. 
León y Castilla.—3Ma.rtin.ez el© ~Vela,£¡Qo.—Madrid.=: 
I r . 
Los restos de Co¡on.=A-oa.cl©:naia. el© la , K C i 3 t o r i s . . = : 
ter«r.-Í879'=l v. 
Historia del Consulado y del Imperio.=Tlxiex'a.=Madrid.—• 
1845.- 3 v. 
Estudios histórico-críticos.—.A.lta,clill.—Pamplona — 1883.==-
1 v. 
Gémiatiia- Soherr .—Barcelona —1882.—1 o. 
Historia constitucional de Inglaterra.=l3vLSfcin.©M:a.y.— 
Uadrid.—188-í—S v. 
Historia de Felipe I I .—Forne ron . -Barce lona .— 1884.---
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1 v. 
Historia biográfica de los Presidentes de los Estados-Unidos.=-
Vernemili.=Barcelona.— 1885. -—1 v. 
Biografía y obras del P. Joseph de Morete.=A.ltadm. = = 
Tamfíona.=ÍSSÍ,==l v. 
Historia general de las Islas Filipinas. = M o n t e r o V i d a l . 
Madrid—1887 .=1 v 
El Archipiélago Filipino. — M o n t e r o ^rid^l^Madrid,— 
1886. = 1 v. 
Diccionario biográfico é histórico de los antiguos reinos. = 
iM-uñoz É&óxx».&3?o.===Maárul.—1858.=2 v. 
Breve historia de los gabinetes de física y química del Institu-
to de S Isidro.—Saiatistotoan.^—lía¿nV/.=1875.=l r. 
La ciudad antigua. (Estudio sobre el culto de Grecia y Roma). 
^ o n s t o l el© Bo\naxig©s.==üfaa!rtd.—1876. = 1 r. 
Discurso acerca de las costumbres públicas y privadas de los 
Españoles en el siglo X V I I . — C a s t r o y K,ossi.=--ilf«-
dnd.=lSSl—lv. 
Los españoles según Calderón.—Soler* y A r q u e s . - M o -
drid.=1881.—1 v. 
Estudio de la exposición de París =lw£u.ño:z: y Ararntau-
rvu=Madrid- -1880 ===1 v. 
Cuba indígena.—Fcrt y R,olda.n.—Madrid.—188L=?=Í v. 
Memoria acerca de la exposición de Filadelfia.=Oorta-
zeur—-Madrid.—1878.=1 v. 
España en la Exposición de París en 1878.—E¡. Santos.— 
Madrn\~\8m~\ v. 
Ciudad-Real en la exposición de minería =sW. C a m i n e r o 
y M . Blazciviez.=CjMrfa(í-BeaZ.=1883. = l v. 
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¿bs-AIemanes y la Francia. Estado actual de estas dos N^cei^ 
BCÉ(¿.=ÍF¡ Dieioia.=MadWíZ.—1884.—4 ¿\ 
Discurso leído en la Academia de la Historia con motivo de la 
distribución de premios del 2 o certamen del Centenario 
del Marqués de Santa Cruz.~Madrid. = 18S5.=l v. 
Histoire de la ter re .==Slm.oixl r i .=PaH».«í l v. 
Historia de los griegos desde los tiempos mas remotos hasta la 
reducción de Grecia á provincia r o m a n a . — V i o t o r TDxx-
aruy.- Barcelona —,1890.=2 o. 
Historia de la piratería Mdayo-mahormtaaa en Mindanao, 
Joló y B i n i o o - M D n t s r o •VLdL&.l.-^.Madrid =1838 = 
2 v. 
Sucesos de Montalvo.-=== V - l l a l o ^ o s . ^ V a l l a d o l i d . —1878.«« 
1 v. 
La isla de Cuba desde mediados de Abri l á fin de Octubre 
1873 ^Fisl tair t—MadfLd.=\STd. — l v. 
* Diccionario geográfico histórico d é l a Islas de Filipinas. — 
Bvizeta,.—Jííw?nW.=1850.=--2 v. 
* Diccionario geográfico histórico de la Isla de C u b a . ^ ^ e -
s?viela.=rlfaá;-í<i.i=1864 á 63.- -4 v. 
* Diccionario geográfico histórico de la España Tarraconense 
Be tica y Lusitana.—Oorfcés—Madrid—18oo y 36.— 
Nieblas da la Historia patria.—A^tsolxe.—Barcelona.?** 
1888.=1 v. 
Historia de los Romanos.—"V. Duruy.-Bareelotia.—1887.— 
2 v. 
E posición universal de Barcelona en 188$.=*.Ajs»&a3ato'uu¡ni. 
—Madñd.=ÍSSS.=í c. 
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Dictionnaire universelle des contemporaines, conteuant toutag 
les personnes notables de la France et des pays etrangé-
r e s — v a p e r a u . — París. --1861.—1 v. 
* Exposiciones internacionales de pesca y agricultura de Arca-
chon y Boulogne sur m e r . - P a z C*r&.<3ll3.=MaclriJ..--
1867.—1 v. 
G E O G R A F Í A . 
I . 
GENERAL. 
La terre et 1' homme.— Ma\Ai*y.==Pa>-fe.==í869.---1 v. 
Repertorio de geografía.=VerdeJo.—Madrid.=1863.— 1 v. 
Principios de la geografía astronómica, física y política. = 
•V&rd&Jo.—Madrid.—1856.=1 v. 
Bulletin déla Societé de geographie.='V" arios.—París.— 
1876=12 v. 
Discurso inagural en la apertura del curso académico de 1874-
75 en la Universidad de Barcelona. = K»icavi©ix»e. « 
J3arce7o«a.=1874.=l v. 
Elementos de geografía.— P»a.la,oio.-= Oviedo y Madrid.^* 
1861, 65 y 75.=3 v. 
Abregé de geographie.-— S a r d ó n . =Pans.=1859 y 1870.— 
2v. 
De 1' enseignemr-nt de la geographie.=Bourboulon.— 
Parfe.=1872.:=l v. 
Le nouveau cosmos.-=.-D\xtoois.—Par¿s.=1863.—1 v. 
Abregé de geographie. —.A.. Baltaí.--=P«rís-3 v. 
224 OiGgr&fla. 
Geogmphie genérale.—S. C- regoi re . -P t f j - / s . = 1876.— 1 ,•, 
Cosmos (traducción).— K\xi3atoQlt.:== Madrid.r— 1874, 75,=. 
4 v. 
Gcographie universelle.== e n a l t e _r-um..-- Paris.—1860.*» 
5 v. 
Le monde tciTestre.=^ogel-==Pa/-¿8.==!8?6.==3 y, 
(9eographie.=Sti*ja'toori:.- P,.im.--1873.==2 v. 
Nónvetie' geographie nniverselle — —. I?,©3l-u.s.— París = 
•=17 y. 
Geografía universal.= ^IsulLe B f u n . = s Barcelona.— 17 ?•, 
Lecciones elementales de geografía general.— M s i - s l o . ^ : 
Madrid,—1877 — 1 w. 
Elementos de geografía- un ive r sa l .—Oarv í lLa . - -Madrid.— 
- ' 1878.-1 r. • . •:• 
Geografía. =^fl[onr'©a,l.==.1/¿r t/r¿7i r.- •-18S2'.'==1 y. 
Curso de geografía.—-Oaj?rera,s.—M?^ncí: ==1882.-1 ¿\ 
Elementos de geografía universal.—"VillguLtoa,.--Madrid.*^ 
1882.-1 v. 
Boletín de la Sociedad geográfica. = V a r i o 3 . = : J í ¡ i ( í c i ¿ = : 
=22 v. 
* Breves nociones de geografía universal y de España.—J. ivL 
2Poxi.tes._il/rtri/-uZ =1881 =1 v. 
Resumen de geografía. = I t o o A.lfe*,x'0.=--Madrid.-— 1880.— 
lv 
Elementos de geografía.—lí1. 0-a ,s3on.=3fí í í7r / t? . —1882.— 
1 v 
Geografía estadística, astronómica, física y política.— M o r e -
n o V i l l o r í a , . = 7 a l ' e » 6 m = 1 8 8 3 . = l v. 
Ci s. nos .—Humboi t=Pa , - / s -1863 .=- - ! v. 
Oíaíril. 22" 
elementos de geografia.=I aa.la.3io.s=lfflártd=1880.—1 v. 
lecciones do geografía universal.=C Vilia-llos,.—Madrid. 
^1884.-1 v. 
(Jours de cosmographie, geographie, ehronologie et d' histoire 
aneienne et moderne.= adente l le . =Par¡s.~ 1804.= 
3 v. 
Geografía universal, física política é histórica.=Torx*©n.t©. 
Madrid.—1827.=:2 v. 
Geografta-"3^2d.ra.no.=vlwií'eres.=1709.=r3l v. 
Geografía universal autigua y moderna.:=3asta:na=vn.te.==: 
liaí?WJ.=1861.=l v. 
* Dictionaire universel d' histoire et de geographie.=So\a.í-
ll&t.^ París.—1860.=1 v. 
\J année geographique.—Saint Martin..—París.—1863-64 
y 65.-3 v. 
Antmaire du Cosmos.=Pam.=1863-61-65 y 67.==-4 v. 
Catalogue des cartes geographiques.=jA*ncar-ivea/u..=Pans. 
1862—1 v. 
Traite eleraentaire di cosmographÍ3.= I=io3aot.=Par&.— 
1873.^1 v. 
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II. 
D E ESPAÑA. 
Geografía hispano científica.= T o r r a s V i l l e s a i . ^ l i a . 
drid =1852— 2v. 
Prontuario de la colección de mapas especiales de España. = 
J±v<3ll£Lxiet..=Madrid.—1861.— 1 v. 
EtíScripcion de España.—2£ex-íF Áledtx*í£.=Madrid,—1799. 
=1 v. 
Voyage en Espagne.—Ga,\ailaie:r.=P£/m.==1875.==l v. 
V Espagne d' Yrun á Madrid.- París.=1865.—1 v. 
Descripción general de la península Ibér ica .—Valverde—• 
Madrid.—1880.= 1. 
* Prevés nociones de Geografía universal y de España .^Fo t i -
teS.-Madrid.=1881.—l v. 
Diccionario geográfico estadístico de España.—Iwffa,d.o3.=: 
Madrid =1845 á 50.-16 v. 
* Diccionario geográfico estadístico & de España y sus posesio-
nes.^=:R.iera.=Bíírceic>Kíi.c=18Sl á 87.—12 v. 
228 Qjograüa. 
G E O G R A F Í A . 
I I I . 
P A R T I C U L A R E S . 
Tarifa general para la correspondencia telegráfica.—-MadíWc? — 
1888 —1 v. 
Geografía estadística, industrial y comercial.= R-acia, y 
T*&igsí.dLo.—Madrid =1858.-1 v. 
Memoria sobre el eclipse de m\ de 18 Junio 1860.—Favila. 
M a r q u é s ! - Madrid. ==• 1860.—1 v. 
Curso de geografía y estadística industrial y comercial.—Oa-
r i - © r a s . = Z.'í?-rt$©,ZÉ«.=-186o ='2 V. 
Memoria sobre los ferro-carriles da España. ==JIadWd.==1867. 
--=1 0. 
Lettres sur les rcvolutions du Globe.=Sex-trand..=Pam. 
- 1 v. 
LaSyrio, la Palestina et la Judee.=Xj&orty H a d j i . = Pa-
rís. =1854 —1 v. 
ínstructíon poiir la lecture des caries topograpbiques.—Pan's. 
=Í874.=1 v 
Lecciones de geografía y estadística industrial y mercantil.— 
D i a z í3er-vot.=lf«i <í-í <l.=:lS66.=2 v. 
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La lccture des plans et cartes topographiques.=1*1x^3*.,. _ 
1873.- 1 v. 
Descripción geodésica de las Islas Baleares.—Itoafisz ^iRm 
drid.-181 l.=lv. 
Noticia sobre los trabajos del Instituto %éogtáñ<so.=Madfid.~. 
1871.=-2 v. 
Experiencias bechas con el aparato de medir bases.-—Iloa.-
fi@z y Saavedra .—Madr id .—185d .=l v. 
Memorias del Instituto geográñco y estadístico.—Madrid.^ 
1875.-2 v. 
Elements' de cosmograph ie .=^Ou. i l l©mir i . - Par tó .=lS71.= 
1 v. 
La terre = K . e c l u s . = P f i m . —1872-74=2 v. 
Del 'furia al D a n u b i o . = S ^ e ' v e i » t s r . = Valencia.=1875.— 
Í v. 
Viages por Filipinas. =Ja-oor*.=x¥a£?r¿íü. -1875.=1 v, 
Viages de Liwingstone al África central.—-C3-a,roísu -A-y-u.-
ao.—Madrid.=1 v. 
Exploración científica de las costas del departamento del Fe-
rrol.=í»a.55 <3¡rrs,&\ls.=Madríd~1810.—l v. 
Compendio de geografía comerc ia l .=Saenz XDiez.—Ma-
drid.--1811.=! v. 
A travers les Etats Unis.-=1 v. 
L ' etat actuel de la cartographie.=Ssü.rrL lulsurtin.- —París. 
=1859 . -1 v. 
Introduction á la geographie mathematique.—I-iEtor'Oix.- -
Pa>-ís. = 1847.=l v. 
Les volcans et les tremblements de terre.—F'u.olas.—París. 
= 1876.-1 v. 
Participar 33. 231 
Geographie phisique, poliLique et cconomique de la Frunce,— 
Crregoir .—P«r/ ,9.— 1878 —1 v. 
Geographie prototype de la Frunce.—D933SLi x .=Pa.?7s.= 
1841. =-2 v. 
j ; i le de Cu b a . = P i r o i a . - Parü —1876.-1 v. 
Memoria sobre las observaciones de latitud y longitud.—-A.1-
c a l a C3-ELlian.o.=l/aí7/-¿íi.=1796.—1 v.. 
Tres años en Fernando P ó o . = ' V . d © £3. J a v i e r . - M a d r i d . 
—1 v. 
Nomenclátor telegráfico de Europa, África y América.—Ma-
drid. -1859 = 2 v. 
Defecripoion física y geológica de la. provincia de Avi la .— 
M a r t i n TDon3í,yi-&.=Madri.d—lSld. — 1 i. 
El So!.=2a- S © o l i i . = 1 8 7 9 . — 2 v. 
Geografía histórica de la edad antigua.—K/ives. — Madrid.— 
1874.^=1 v. 
Manual de Astronomía popular.—A- T3c>zzztTcx.¿=zMadrid.~ 
1 v. 
Las Islas Fi l ip inas . -F*. F 1- 3^oya,.—lfa.dnU==18S3.==l v. 
Europa pintoresca.—-BarceZomí.— 1882.—2 v. 
Geografía de Marruecos.=Oor*vera. .=JBarce/oí i t i=1884.— 
IV. 
ta cuestión de los rios africanos y la conferencia de Berlín.— 
T o r r e s Campos.—M«ííW<?.—1885.—1 V. 
Alemania en África.=Sorela—PjeWm.---1884.--- l v. 
América pintoresca.—"W-u.m.er.=-Pa)Te('oH«.=1884.—1 v. 
Estudio sobre las Islas Carolinas =Gr. M i g u e l . - M a d r i d — 
1887.-2 v. 
África pintoresca —<Z3TÍVB.VL&.=^Barcelona —1888. —1. 
202 Goirraf.a. 
* La Rioja geográfica agrícola é indu¡?trial.==X3:©z»navis.. jg 
Pardo.—1886.=1 v. 
Consideraciones generales sobre el Occeano índico,==K:sx». 
laa.Het. = Madrid.—18G0.=1 v. 
Derrotero de la costa Occidental de Francia. —Madrid =1870. 
—1 v. 
Derrotero délas Islas Malvinas. — Madrid. —I8b3,=l v. 
Derrotero del archipiélago de las Azores;=)Iadrid<—lStiQ,~ 
1 v. 
Derrotero de las costas de América meridional. — 3>Ta,va,r>r-o. 
— Madrid.—18(5o.~— 1 v. 
Derrotero de las costas del Brasi l .==l 3 o3a.ci i l lo. =¿= Madrid.— 
1872 .=1 v. 
Derrotero de las Islas Antillas y costa E. de América =Mn-
dr,d.—18QS=2v. 
Derrotero de la costa de Marruecos.—Xerfra.Het,==M(idriá. 
—1860.=1 v. 
Derrotero de la costa septentrional de España.—Madiid.=s 
1860. - 1 v. 
Derrotero de las costas de España y Portugal. = R,i-u.d.a-
•vots.—Madrid —1867.—1 v. 
Derrotero general del Mediterráneo. -Madrid.—18oS.=l ?. 
Navegación del Occeano Atlántico.—Beoher—Madrid..-*: 
1864.=1 v. 
Navegación del Occeano pacífico—Baa(ti.&x:=íMadrid.— 1S62. 
= 1 v. 
Gula general de correos postas y caminos de E s p a ñ a . = C a -
\-&a&em.-=MadriA.—1830.=! v. 
* Diccionario geográfico & de las Islas Filipinas ^ B u s a t a , 
Partioutaras. 253 
^Madrid.—185().«2 v. 
* Diccionario geográfico & de la Isla de Cuba.=r»©S5u,ela,=í 
Madrid =1864 á 67 ^ 4 e-. 
Diccionario geográfico histórico & de la España Tarraconense, 
Bética, y Lusitana.==Ooi*tés.=JfsíírM.—18B5 y 36.= 
3 v. 
Annuairc de 1' observatoire de Montsourls.—Pam.=1886.— 
1 v. 
Comunicaciones generales y su aplicación á las conducciones 
en España.s=s2£\aixpa.—Jfa4n'á.=aul859.=í=l v. 
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HISTORIA NATURAL. 
i . 
G E N E R A L . 
Los problemas de la naturaleza.—ija/ag©l. = Ma£7n<?.==l v, 
Yoyage d' un naturalista autour du niond.—Da.r-win.=Pa-
rís.—1875. —1 v. 
La montaña.=M!ioli©iet.=BarceZona.—1875. = 1 v. 
El mar.=:Mio:h.elet .=Jíaánd —1875.=1 v. 
JSñciclopedie d' histoire naturelle.—OlTLerrú..—París =3 v. 
La creación.—Historia natural. =Vilanova—Barcelona = 
1874-75.-8 v. 
Las razas humanas.--ütsutael—ParceZcma.—1888.—2. 
* Los misterios del mar=Compil;i:ion hecha por- -ü^anu-e l 
.A.x*a,iacla. y S a n Ju.a,ia. —Barcelona.— 1 v. 
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11. 
MINERALOGÍA. 
Manual de Mineralogía.—J. J . :&ffuüoz.:ss¿¥aí?r.'J.==l v. 
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n i . 
BOTÁNICA. 
Elementos de botánica.—Orio.—Madrid.—1874.=1 v. 
La botánica y los botánicos déla pen ínsu la .—Colme i ro .= 
Madrid.=1858.-1 v. 
Lecons dea choses=Les plantes. = C3-©ra,rca.i:n..— París.— 
1881.=1». 
L' evolution du rogne vegetal.*=Saporta.—París.- 1885.= 
2v. 
Physiologie vegetale.=J. Saohs.—Oenove-—1868.=1 v. 
Traite de botanique.=J. Vesqu.©.—Pans.=1885.—1 v. 
* Las plantas que curan y las que matan. Nociones de botáni-
ca aplicadas á la higiene domés t ica .=Rongade .=5í jc -
C6/ona.=1887.~l v. 
240 Historia natural. 
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17. 
ZOOLOGÍA. 
Elementos de Zoología.-iPerez A.icQQ.a}=Madrid..—18QÍ. 
« í v. 
Mnsée entomologique illustrée.-—París.—1876.—3 v, 
Manual de eritomología.=Kooejo.=JfaíZnd.==2 v. 
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MEDICINA, FISIOLOGÍA É HIGIENE. 
I. 
MEDICINA CIRUGÍA Y F A R M A C I A . 
La Cirugía en 1874—J. Oet>al los .= Cád!iz.—1874.—1 v. 
Discurso leido arte el claustro de la Universidad Central en 
el íicto de recibir la investidura de doctor en Medicina.— 
J&ex'ixxo.—Madrid.—1862.—1 v. 
Curso de prácticas de operaciones farmacéuticas.=Sé,cia,toa. 
MadrtáMíél$;~l v. 
244 Medicina, Fisiología e higiene. 
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MEDICINA, FISIOLOGÍA É HIGIENE. 
n. 
FISIOLOGÍA É HIGIENE E N GENERAL. 
Higiene de los europeos en los climas tropicales. — O . S a i n t -
V e l . = M a ¿ n á . -=1873.—1 fc 
Des effets de la fecondation croissée et de la fecondation dise* 
te.—33a.r-wi.ri.—París.—1877.=1 v. 
La verdad y el error en el Darwimsmo.=3H£a,rt:m.a/n..== París. 
—1879.-1 v. 
Lecciones de Fisiología general =33erna,rci.==rl879 —1 v. 
Klemeuts de psicologie phisiologique.—'V7"u.rica.t. ==Par&.== 
1886.-2 v. 
La salud en peligro en las casas mal acondicionadas.=3?rll-
g inTea le .=JS!76í io .—1886.—1 v. 
L ' hygiéne a i imen ta i re .—Duja rcün—Pans .—1887 .—1 v. 
* Las plantas que curan y las que matan=Nociones de botá-
nica aplicadas á la higiene doméstica.—3?2«©risa.c3.e.== 
Bar celona.—1887.—1 v. 
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MEDICINA, FISIOLOGÍA É HIGIENE. 
o O O O g g o o o - o 
I I I . 
E Q U I T A C I Ó N . 
De 1' equitation dans les regiments de cavalerie en Prusse.— 
3\£. O . J?V=Par¿s=1872 .= l i; 
Methode d' equitation.=F. Bauche r .=Pa r i s .—1867 .—1 v 
Tratado de equitación y nociones de veterinaria.=£3:icla,lgo. 
líadrid. = 1868.-1 v. 
Ensayo sobre los verdaderos principios de la equitación.—IJS. 
Iglesia,—Madrid. --=1805.=1 v. 
Guía del desbravador=Nociones de equitación.—S. S a m . 
pií—TdlddoUd.—1877.-.1 v. 
Comment i l faut dresser un cheval.—3VCon.tigiai.=Pans— 
2 v. 
L' art equestre.==Bar:roi:L.==Pam.— 1887.—1 P. 
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71. 
GIMNASIA Y ESGRIMA. 
Manuel de gimnastique electriqu2.==Ta.x\r*y.=Parfe.—1871. 
—1 v. 
Theoiie de 1' escriño.© s imultai iée.=Xjoz©3-Bsrtra. ixcl .== 
París-1862.=1 v. 
Esgrima del sable. ==K3e&s'Qrxa..—Madrid,.—1878=1 v. 
Arte de esgrimir el s a b l e . — V e n d r e l l . - Vitoria.**? 1879.ses 
1 v. 
Manual de Esgrima.—IMez-eslo O a s a d e m u n t . = Madrid. 
1878.=1 v. 
Traite pratique de massage et de gymnastique medicale.= 
3. Soherer Par¿s.=1884. 
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FÍSICA Y QUÍMICA. 
I. 
FÍSICA. 
* Cours de phisique, de chimie et de cosmographie.—TP&yrés. 
Pam.=1836.=l v, 
* Programa de un curso elemental de fúica y nociones de 
qulmica.=Va.llociox* y Olía.-vsurxn.^zzMadrid —1854. 
- 1 » . 
* Curso elemental de física con nociones de química.—i£&r*ti-
xi.ez.—Madrid.=185Q.=l v. 
* Análisis de física y química puras y aplicadas.="Vin.o©nt. 
—Madrid .-= 1877.=1 v. 
* Lecciones elementales de física y química.=Olia.naor*ro. 
^Madrid.—1876.=1 v. 
* Curso elemental de física y nociones de qiúmioa.=E ,©liú..=3 
Valencia.=1876.—1 v. 
* Recherches theóriques et practiques sur les accumulateurs 
électaques—Tamin.©.—Pa/£s.=lS85.=l v. 
Cours de phisique.=-E a©yr ,é.=Píir/s.—1830.=1 v. 
Tratado elemental de física.—&exidLa.xxt.=Madrid.—18S0.~ 
2v. 
232 Tísica 7 química. 
Problemas de física esperimentul.==XTrrvitia,. — Ciudad-lieal 
—1872.=1 v. 
Traite de phisique.—a-a.xiot.-Pa?i?.—1859. —1 v. 
Manual de física general y aplicada.—R»odlx*igu.©:z.—jj<fa_ 
dn'rtV-1878.=1 v. • ' y 
Teorías modernas de la ííúc¡í.—^lcsl\&s^^^y.=Madrid.=z 
1873.=1 v. 
Elementos de física al alcance de todo el mundo .=Vicsv iüa , . 
- Madrid.—1874.—1 v. 
Manipulations de phisique.—B-uigriet.—,-=Pa?-/s.—-1876 __ 
lv. 
Petit traite de phisique.==Ja.rxiixi.~-París.—1879.=1 v. 
Elementos f í s i c a . = R / a / m o s L a f u e n t e . - ^ M a d r i d . = \ v. 
Compendio de física esperimental.—2£.ox\t&lis.*= Granada.= 
1849.-=lt\ 
Estudios físicos=Tratado de acústica.—E3. Lozano.*—Ma-
á n t t = 1 8 8 0 . = l v. 
Notions de statique et de mecanique indus t r ie l l es .^Feyx-©. 
=zParís 1.845 = 1 v. 
* Curso de física elemental y nociones de química = F u e r -
t&s.= Oviedo.—1879.=1 v. 
Estudios físicos.—Lozano.=JÍ«á7í<7.==1379.==l V 
Nociones de mecánica de sólidoj.=TLioz&.-ric>.=Madrid.— 
1882.=2 v. 
Lógica de la f ís ica .—Bain.~. l fa í r iá .==1881.=1 v. 
Traite elementaire da phisique thoorique el practique. = 
XDagviixi.—P<ms, 2WoM8se.=1878-79.—4 v. 
Manual de física popular.— "Vioiaña-.—üía<ínci==l v. 
Manual de electricidad popular.—Oa.sa.s.=ilia(Z/-;íl—1 9* 
física. 253 
El mundo físico.==C3-\JLiiiomLin..=Bflrce/orja.=1883, 84 y 85. 
=5 v. 
Guide dtí phisique pratique.— K l o ónix-avisóla. ^Pan's.-
1886.=1 v. 
Conferences sur le* progrés récente de la phisique.=3?. Oh 
-ra.it.—Parte =1886—1 v, 
Traite de phisique industrielle.=Vi^e\ix.==Paris.--1887. 
=.-.3 v. 
* Les phénomeues de l" atmosphere.-3^o^-u._Parfe.-1884. 
=1 v. 
Manual cíe meteorología popular.=Vioufia..= Madrid."! v. 
L e s no"vellea conquetes de la science=L' electricité.-Fl-
guier\=Paris.=«=1886.=l v. 
La física moderna.=1 v. 
La electricidad.=K'Oja,3.==rBíírc«7oM»> 1882=1 v. 
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II . 
Q U Í M I C A . 
* Cours de phisique, de ehimie et de cosmographie - P e y r é . 
París.—1836.=1 v. 
Premiers elements de eliimie.=K-ogn.a,vil.— París =1855, 
—2 v. 
* Programa de un curso elemental de física y nociones de quí-
mica.—"Va.llocior' y C:iaa-va,r:ri.—Main'(i== 1854.= 
IV. 
Traite de chimií genérale, analytique e t c . ^ ^ e i o v i z © ©t 
Fremy—Par&.=1865'=9 v. 
Manual de química general.—Casabes—Madrid.—1857.=^ 
2 D . 
* Curso elemental de Üsiea con nociones de química.—Ma/r. 
lixi&z.=Madrid.=185{).=:l v. 
Determinación de las especies universales por el sistema da 
Kobell.=I^a©str©—Madrid.—1811.=! v. 
Tratado elemental de química .—Troost .=Pans —1869 y 
83.=1 v. 
Traite d' analyse chimique quantitative.— PV©s3©riivis.= 
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París.—1875.=1 v. 
Nociones elementales de quimioa.=Ooi*raa.=AfaárHl.=*i 
1865.—1 v. 
De la alimentación y del régimen.==:M:ole33o:¡aott.==3faíín'í. 
Bfcl875.BBDl v. 
Manuel practique d' essais et de recherches chimiquee.= 
C3-a.Tj.ti©r*.=Pans.—1875 —3 v. 
Legons elementaires de chimie moderne.="W,ur*t:z.== p a r ¿ s . 
=1875 y 1884.==3 v. 
Cours de chimie genérale = i í e t e t . = = París. -1875.=2 v. 
Lecciones de química elementa),- - G-ix*a,z*clin..= París.— 
1842—2 v. 
Manual de análisis q u í m i c a . — I 3 a m o . = Madrid.—1874.=: 
1 v. 
** Análisis de ñsica y química puras y apl icadas.= 'Vii ioen. t . 
—Madrid.—1877.=1 v. 
* Lecciones elementales de física y q u í m i c a . = O h a m o r r o . 
—Madrid.—1876 — 1 v. 
* Curso elemental de física y nociones de química.--^ I^oliu.. 
= FíiZenc¿a. —1876.-—1 v. 
* Apuntes bromoquimicos.— O o r r o o 3 i a n o . = Madrid.— 
1879.-1 v. 
Nuevo diccionario de falsificaciones y adulteraciones de los 
alimentos y medicamentos.=Sovito©ira.ii.==iIjfaíínU— 
1876.=1 v. 
Memoria premiada por la Real Academia de ciencias físicas, 
exactas y naturales sobre los aumentos que consume la 
clase obrera y trabajadora bajo el punto de vista de su 
equivalente químico = S a , e x i z D i e z Madrid.=lSld. 
-~lv. 
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Traite d' analyse chimique par le methode volumetrique.= 
ini e i S cti©r-. ,-^Prt?-/s. —1880.—1 v. 
Precis de chinde i n d u s t r i e l l e . — P a y é n . ^ P í u r í s . 1878.— 2 v. 
Pictionaíre de chimie puré et a p p l i q u é e . — W u r t z . = : P a r / s 
—1867 y 1887 .=7 v. 
* La chinde de Ja panification.=Qra!h.arn..==Pans'.—1882. 
- l f . 
Manual de química o r g á n i c a . — P u e r t a R , ó d e n a s . c M « -
drid.—l v. 
Traite complot d' analyse chimique appliquée aux essais in -
dustr ié is—J. Fost.==Pans.==1884.==l r. 
Essai de Mecauique chimique fondee sur la thormo chimique 
^ B e r t e í o t . - P a r í s —1879 —2 v. 
Traite d' analyse ch imique .—Finot y B e r t r a n o — P a r í s . 
= 18S4.=-1 v. 
Traite pratique d' analyse chimique et d' essais industriéis. = 
Jagna , t t2 r .= Par/s=1884 = 1 v. 
La chimie du laboratoire.—Pisarxi e t D i r v e l l . ^ París.-= 
1882.-1 v. 
Extracto de química o r g á n i c a . = P u e r t a !R,óci©rLas—Ma-
í?nrf.=1881 .=1 v. 
Traite de chimie gonera le^SJolru tser i lDerser . - - -París .— 
188B —3 v. 
Munipulations de chimie . -~ju . r ig£i .e iol i . —Pans.— 1884 y 
86—2 v. 
Theories tt notations chimiques.—E3. Qrizxiaviac.—Pam.== 
1884.—1 v. 
* Falsificatious et adultsratioüs dessubstances alioientaires.— 
E . I_»um.©l. ---Varis. —1 v. 
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Elementos de quinúca.=^o\¿rn.&*ris.==Niteva-York==lSü5 
Método sistemático per i ' analissi chiraica qualitativa.— 
A.lessa.xxcir ' i . —Milano.—1886.=1 v 
Traite de chimie biologique.='Vv r-u.rtz.— París.—1885.=1 v 
Recherches de chimie et de phisiologie.=I = , ©t©r-ma.rLn..r = : 
París.—1886.—1 v. 
* Examen critique d' un écrit póftiime de Glande Fernat sur la 
fei-mentation.=I= ,a.st©\jir«.==Pam.—1879.—1 v. 
•Traite theorique et pratique de la fermentation.=3a.sset. 
*=--Pam.—1858—1 v. 
* Fermenta et fenaentations.-—J. .A. m&y.^=París.=l88¡.-~ 
1 v. 
* Choix de methodes analytiques des substanees.= i C r o -
© H e l . = P í f m = 1 8 8 7 . = l v. 
Tratado elemental de química general y o r g á n i c a . = 3 o n i -
lle..^=ralladolid.=18S4: y 90 . -2 v. 
* Dictionaire des alterations et falsifications des pubstances 
alimen ta i res .=01a©-va. l i©x' .=Pam.—1882.—1 v. 
Docuraents sur les falsifications des matieres alinjentaires.— 
Paris. — l v. 
Nouveau dictionaire de chimie.=í-33o3aan.t.t= ::Pam.=1887 y 
88 - 3 v. 
* Fermenta et fermentations.—O-arnier—Pam.— 1588.— 
1 v. 
Précis de chimie-—XJ. Troost . r==Pízr /s .~1888.— 1 v. 
Les theories et les notations de la chimie moderne.=Sa.por-
ta.-PaWs.—1889.=1 v. 
Tratado elemental de análisis q u í m i c o . — B l a s y I^a-iao-cla. 
-^Paris- l S S 9 . = l r . 
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Les theories raodernes de la chimie et leur application á la 
mecanique ehimique.— X_iliota,r* M e y e r . — París.— 
—1887.= 2 v. 
Tratado de química orgánica teórica y p r a c t i c a . = C a r r a o i -
= c i o . = l v. 
Tratado de química orgánica general y ap l i cada .—Puer t a 
R o d e n a s . —Madrid = 1 8 7 9 . - 2 v. 
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I I I . 
APLICACIONES. 
* Memoria premiada por la Real Academia de ciencias sobra 
los alimentos que consume la clase trabajadora bajo el 
punto de visto d>j. su equivalente q u í m i c o . - S a e n z 
Diez.=Madrid. = 187 9. =• 1 v. 
Teoría y calculo de las máquinas de vapor y de gae.="V"iovi-
ña—Madríd .—lSl^ ,—1 v. 
Empleo del contravapor en las máquinas locomotoras.=a-i-
z*i©rx©z.—Madrid.=1871.—1 v. 
Maquinas magneto-eléctricas de ü r a m m e . = N"ia,n.tíLot.== 
Barcelona.—1875.—1 v. 
Le microscope; son emploi et ses app l í ca t ions .—Fol lo ta -n . 
—París . -1876.=1 v. 
Mmuulde telefonía.=C3-a.la,xit©.—3íaíZ/*iíZ.=l v. 
Les lampes electriques,—"U"x ítoari.itsfe.y. =Pa;Í5.=:1885.= 
l t f . 
Formulaire pratique de 1' eleetricicn.— Hospit3/iie>x*.—Pa-
¿o¡.—l8Íé;~:í vi 
Traite practique d' electricité iudustrielle.=í=C!a.dla.t-lD\a-
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too3t,.— Paris.—1885. — 1 v. 
Aplicación de la electricidad á los caminos de hierro = 
•^r©issn.tox-vLoia.— BruxeUe$.=188&. 1 v. 
Manuel de teehnique m Í c r o s c o p i q u e . = B 1 r - a , n . c ; o t t © . = p ( ; r / s 
1886.=2 v. 
Eludes sur le frottement. Le graissage des machines et les hi-
brificants.=Tii.\ir-sto3a.—Pa/-2s.=1887=1 v. 
Motores de viento.—-^x-shiyrüo\xx'\j..-= Madrid.—-1883,—1 p. 
Des emplois chimiques da bois dáns les arts et 1' industrie = 
O t l a o n . I 3 © t i t . = P a m = 1 8 8 8 . = l v. 
IV electricité á la maison.=:T-i3>F©-v-x»©.=Pa.,r;"s. ._]g39.-___l v 
Tram-vías.—-A-loalá», d © l Olrxio.^= Madrid.—18Q0.=1 v. 
Manual de telegrafía práctica. ==:Perez ^I^XIQSL.—Madrid. 
= 1882.-1 v. 
L a télégraphie actuelle.=:Bw£oritillot.=Ptfr/,s —1889.=1 v. 
La fotografía moderna (traducción). =Lionci©.=Madrid. = 
1889.=1 v. 
Recherches theóriqueset pratiquas sur les accumulateurs élec-
triques.= T a m i n e . ==Pam.==1885: = 1 v. 
Les nouvellea conqueres de la science=L' electricité.— F i -
gvii©i*.==P¿im. -188(1=1 v. 
* Examen critique d' un ecnt postuma de Claude Bernatsur la 
formen tat ion.—:F , a,st¡3u.r- . :=Pans.=1879.=l v% 
* Traite theoriquo et pratique de la fermentaron.—Basset. 
—Pan's.=1858.=l v. 
* Fermenta et fermentations.=J. J±. ü©y.—Paris . = 1887.--
1 v. 
* Choix de methodes analy tiques des substances.— K r e -
o l i e l . = P a r i s . -1887 — 1 v, 
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* Pictionnaire des alterations et falsirications des substances 
alimentaires ---C?lie>va,li©i'. = p a r ¿ í ; . = = i 8 8 2 —2 v. 
* Documenta sur les falsificatious des matieres aUmentaires. 
París,- 2 v. 
* Ftírments et fermentation =^OrBwxi±&r.=Paris.—1888. 
1 v. 
* La chimie de la panificación.—O-ra-l-a-m..—Paris.—1882. 
1 v. 
Nuevo diccionario de falsificaciones y adulteraciones de los 
alimentos y medicamentos-=So-utoeira.n.—Madrid.^r= 
1870.-1 v. 
* Apuntes bromoquimicos— O o r r o o h a n o — Madrid.=x 
1879.-1 v. 
* De la alimentación y del régimen.—-V-ol©sol_ot..—Ma-
drid.—1875. — 1 v. 
* Falsifications et adulterations des substances alimentaires.—• 
33. I_iU.ri.el.—PaVis=¿1 v. 
Apuntes sobre alteraciones y sofistificaciones de algunas sus-
tancias alimenticias.— ?EZ\3.\oio.—Barcelona —1865.—1 v. 
Précis theorique et practique des substances alimentaires.— 
3= ,ea.y©n.-= Par ¿s== 1865. — 1 v. 
Examen microscópico del trigo y de la harnia - - A r a m t a u -
vv¡l=Má&rid —1883 = 1 v. 
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MATEMÁTICA o 
o o o o f g c x 
1. 
ARITMÉTICA Y A L G E B R A . 
Eiements d' arithrnetique.— B o u r d o n . = París.—1857.— 
1 v. 
Lecciones de A r i t m é t i c a . = S a n G h . o 2 ~VidLei.l.--Mdd!-id.=^ 
1866.—1 v. 
Tratado de Aritmética.—©ox*tsussuev*== Madrt4¡—1877.—1 v. 
Elementos de matemáticas.=3VEoya..—Madrid.=187 5.=1 v. 
Nociones elementales de Aritmética.=A-. Oí-aroía,.—Ferrol. 
= 1880.=: 1 v. 
Tratado elemental de la teoría de loa números.- H3. G i m e -
n&z.—Madri d.=l877.-~l v. 
* Traite complet d' arithmétique theorique et appliquée au 
commerce á la banque, aux finalices, e t c^G-a r -n io r* . 
= P a r í s . — 1 v. 
Lógica de las matemáticas. — I3zxiri.—Madrid.=1881.=1 v. 
Tratado de Aritmética.=S3x-rot .=J/ í i íZr¿tZ.=1881.=-l v. 
A r i t m é t i c a — S a l i n a s Een i t ez—Madr id .—188á . = l v. 
Aritmética popular.=Ijore:n.3o.==.l/«íirt í7. — 1836.—1 v. 
Lecciones de Aritmética — ls£oy&..=Madrid.—1867.—1 ». 
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LcgoDS d' algebre.—Oi:roca.clo.=i-p«ns -=1 v. 
A l g e b r a . = B o u r d o a — Madrid.=18i7.=1 v. 
Lecciones de Algebra.= Sa.n0Is.e2s "Vlc l aXas Madrid. — 
1874.-1 w, 
Lecciones de Algebra.- - O i r o c l d . © . = i ¥ n c ? n d =1864 .=! v. 
Tratado de Algebra e l e m e n t a l . « * O o r t a a a r . - Mod™?.=a 
1865 y 78.=2 ¿>. 
Lecciones de Algebra elemental y «uper ior .=Sr- io t—Ma-
<?riá.—lS80..-=l y. 
Table de racines carrees des nombres 1 á 750.=—París.=1852. 
= 1 v. 
Table des diviseurs pour tous les nombres du premier millón. 
—B-arok.a,r>clt.-—Pá/-fó.«=1877.=l v. 
Tablas de logaritmos.—Xja, T->a,-ndL&. *= Madrid.—18Q2-—l v. 
Tables deiogarith'mes.==Cío.iiét—París.—1855.=3 v. 
Tablas de logaritmos.= "Va,zq.-u.©z GQ\x&iipo.—Madrid.- -
1863=1 v. 
La science des nombres d' aprés la tradition des siecles— 
Ma/ ró lasuac ! .— París.—1877 =1 v. 
Tables de logarithmes á sept decimales.=Solii 'c>n. ^ P a m . 
=1S80.=1 v. 
Equivalencias entre las pesas y medidas del antiguo sistema 
con las del métrico decima! .=ln .s t i t t i to C3-£>ogr*a,fl-
oo.=--ilfaán'd —1886.=1 v. 
Problemes et developpements sur diverses parties des matc-
mathique3.-=K.éinS--u.ca,.= Parit =1823. -1 v. 
Calcula practiques appliquées aux sciences d' objervations.= 
B a t a i n e t :Hous©l.==P«n*s.==1857.=l v. 
Problemas y ejercicios del cálculo algebraico.—A- T e r r y , 
Ar'tmttíea 7 Aigíbra- 567 
Madrid.—1879— 2 v. 
Manual de algebra popular.—Lorenzo Al&>VL.^=zMadrid.— 
1883= 1 v. 
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1!. 
GEOMETRÍA. 
Elements de geometría analyüque.— Sorm.et.=Pam.— 
1863.-1 v. 
Meraoire sur la reforme de 1' enseignement de la geometrie.— 
Oh Cenare.— Paris.—1845.—1 v. 
Programme de geometrie elementaire.—Fayet.—Colmar.*^ 
lv. 
Tratado de geometría elemental.=Cortazar.—Madrid.=. 
1875 y 78.=2 v. 
Lecciones de geometría elemental.=OirocidL©.==ilfa(íí-iá.— 
1873.—1 v. 
Elementos de geometría analítica (traducción).—ü. S o n n e t 
=Madrid.=18H8.—1 v. 
Tratado de geometría elemental. = K#oviolié OonnToo-
roijiss®. — Madrid.=1818 — 1 v. 
Geometría analítica.--Oor»taza.r.—Madníi,=1874.=l v. 
Cours de geometrie elementaire.—"V"in.oen.t.==Pam.==l v. 
Lecciones ele geometría descriptiva.—Correa.=&jomíi.=3 
1881.-1 v. 
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Complemento de la geometría elemental 6 crítica geométrica 
=C*alde&no.=Madnc?.=1881 v. 
Geometría.=Ortega..=sGttóaJaííí /am.~1885.=s!l v. 
, 
MATEMÁTICAS. 
m. 
T R I G O N O M E T R Í A . 
La trigonoinetríe rectiligne et spherique avee les tables des 
s inus .=Oz :a r5 . am. .=P í í r t ó > . =1765 .= l v. 
Elementos de trigonometría rectilínea y esférica.=Oira.clc2.©. 
^Madrid—ISm y 62.=2 v. 
* Tratado de trigonometría y topografía ^ C o r t á z a r . - Ma-
drid.—1811 .=1 v. 
Ejercicios de trigonometría.—•&-• C3-a,roia.=FerroL—1879. 
= 1 v. 
Trigonometría.—Ortega.—Madrid.=*zí88l .~l v. 
Nociones de trigonometría. ='E3. d © M o r a l e s . — Barcelona. 
—1882.—1 v. 
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MATEMÁTICAS. 
iv. 
C A L C U L O Y APLICACIONES. 
Tablas de aforo.z=TZ,±-v&ro.=VaIladolid.—1865 = 1 v. 
Tratado elemental de los cortes de cantería. ==Sirponi3a.— 
Madrid—119 b.=1 v. 
Tratado de las aco tac iones .—Soldovi l la .—M«?nV/ .=1861. 
— 1 v. 
Tratado de topografía. — Sold.©viUa,.=J¡láaíZ>-¿íií.—1864 y 65. 
— 4 v. 
Uours de topographie et de goodes ie .—Salneuve—París 
= 1 8 5 7 . - 1 v. 
L ' art da geometre arpenteur.— Xflí Oí- C3"a.y.= Paris.=-l v. 
Memoria sebre planimetros. —^vii3.==3írtr?n77.--1864.=l v. 
Curso completo de dibujo topográfico.=3VEa,s.---.Barcelona.— 
1857.—1 v. 
Tables geodesiqnes.—Mersiei- B s a u v a i s . = l v. 
LeQons nouvelles nur les applications practiques de la geome-
trie et de la trigonometrie.-- B o u i - g e o i a . — T a r i s = 
1857.—1 v. 
Promenades topographiques.—Ijot , in. .=Pa/- ís=1873.=l v. 
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Coiirs couiplet de topographie.=s F&*<%,\i&,= Lieae. --1861 
áslv. 
Manual de dibujo topográf ico .—dora les .—l /adr tVZ.^ lSol 
= 2 v. 
Prácticas de geometría y trigonometría,—Segovia.=178-1.= 
1 v. 
Treatise du pratical menauration in eight psits .=A. i T a s i o i t . 
—York—1824.=1 v. 
Traite de geometrie appliquóe d' arpentage et de dessin.— 
!D\xprus.==l v. 
* Tratado de trigonometría y topografía. = C o r t á z a i - . - J i a . 
drid.—1877,-1 v. 
Tratado de topografía.— S u á r e z I n o l á n . — Madrid ~ 
1879.-2 v. 
Cartilla elemental de dibujo topográí ico---= 'Va. lvercle .= 
Madrid.=1879.—1 v. 
Tratado de dibujo topográfico. - V a l v e r d e . ^ Madrid.— 
1879.—1 v. 
Lecciones de es tereotomia.—Correa .^ Segovia.— 1882.=' 
Iv. 
L a cuadratura dei c i rcu lo .=IJ . -¿Lg-iiejs. — Barcelona.--1884. 
Elementos de topografía.—Barcelona.—1880.=1 y. 
Tratado de topograíía.=Ola-vijo.=Mic?r¿<¿ —1857.^1. 
Base central de la triangulación geodésica de España.—ItoS.» 
xí&z.=Madrid.—1865.—3 v. 
Memoria sobre la compensación general de los errores en la 
red geodésica de E s p a ñ a . - C a b e l l o y B a i r a q u e r . 
=MK?nd.«=!874.=2 v. 
Calculo 7 *p;íiae'8n»s. -^75 
Esperieuces faites avec 1' appareil á mesurer les bases appar-
tenant á la commision de la carte d' Espagne.-=l^oxiot 
y CQu.iroga..—Pa n 's.-==186Ü = 2 v. 
Estadios sobre nivelación g e o d é s i c a . = I b á ñ é z . — \f^n'ff .—. 
1864.=2 D. 
Kesúmen de los trabajos de la comisión internacional del me-
tio.—Madrid;—1872, 74 y 75.=6 v. 
Compendio térico práctico de topografía.—-3S«£a.ga,llEL:n.©3. 
e*Madrid—1886.=Í v. 
Pértiga Rozas.=MaíZrú?.=1871.—1 v. 
Manual para la determinación de los desvíos de la aguja náu-
tica.=l-<oT3a,to:a.:=>fadWd.—1871.== 1 v. 
Tablas para uso de la navegation y astronomía náutica.— 
2&~>n.dLOza..i= Madrid.—1873.—1 v. 
Traduction francaíse de 1' explanation de la theorie sur laque-
He reposent les principales tables naútiques de M Men-
doza. -=Ijofoo.==üfflaj"«L—1873.—1 v-
Vocabulario matemático etimológico. = F i o a t o s t e . — M a -
drid.—18QZ,~l v. 
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-'•V~>-
i . 
MECÁNICA R A C I O N A L . 
Cours elementaire de mecardque.—Dela/uria-y.^Pans.—• 
1362 y 1873 =--2 v. 
Curso elemental de mecánica teórica y aplicada (traducción). 
D e l a u n a y . —Madrid.—1880.=í-l v. 
Mecanique elementaire.—J. J±. Ortola,n.=Píim.—1888.—• 
1 v. 
Manual de mecánica popular.—A-rixío. —Madrid.—1 V. 
Máquinas en equilibrio.=-¿^lcla.z.=1872.- 1 v. 
* Los mecanismos.=.A.:ra/iaas & I z a g u e r r i . = Aladrid.= 
1889.-1 v. 
* Nociones de mecánica de sólUos.=Xj03a/ao.— Madrid.--
1879. = 1 v. 
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MECÁNICA Y C O N S T R U C C I O N E S . 
n. 
MECÁNICA APLICADA. 
* Curso elemental de mecánica teórica y aplicada (traducción). 
—3Dela,-u.nay.=;2lfaíí/-¿fí.=1880.—1 v. 
Manual de mecánica aplicada.— T . A.riri.0.—Madrid.—1 v. 
Mecanique de 1'utelier.—J. A . . O i * t o l a . n . = P t í m . = 188S.== 
1 v. 
* Practique de mecanique appliquée á la resistence de3 mate-
riaux.=Fla.n.a. t—Paris.=í887.=2 v. 
* Mecánica aplicada á las construcciones. =lAa.r ,va,.=Afa-
drid =1888.=2 v. 
Cours de mecanique á 1' ussage des Ecoles d' arts et metiers 
et de 1' enseignement des licées.—iDu.iós.=:P«Ws.—1885. 
= 5 Í » . 
* Notions de statique et de mecanique industrielles.—Feyrés 
= París,—1845.==-1 v, 
"J.SO Mecánica y constrcciones. 
-
M E C A N i G A Y C O N S T R U C C I O N E S . 
n i . 
CONSTRUCCIONES. 
Materiales de consta-acción. — M . Fa-r-do.— Madrid. —1885. 
- 2 v. 
Anuario de construcciones.— M o n a s t s r i o . — Madrid == 
1883 =-1 v. 
Tratado de maderas de construcción civil y naval .—Flá. y 
R a v é ^ M r t í / n ' i i - 1880 =11>. 
Technologie du batimerd.--0:h.a,teaAi.==Pam.==1863.==2 v. 
Memoria sobre el progreso de las obras públicas.-— Madrid.— 
1864—1 v 
Manual del Ingeniero y del Arquitecto.=Válelas.-—Madrid. 
=--=1870. ==2 v. 
Le constructeur mécanicien. — G-u.e-Ltier .= Paris.=lS88.= 
1 v. 
* Practique de mecanique appliquée á la resistence des mate-
r i a u x . — P l a n a t . = ? ¡ ¡ r / s . - 1 8 8 7 . = = 2 v. 
Noticias sobre la construcción del puente de fábrica en <1 
Rh¡n entre Strasburgo y Kebl. = I=,a,rdLo F i r x i e n t e l . 
— Madrid.-185d.=l v. 
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* Mecánica aplicada á las construcciones.—Marvá.—^. 
drid —1888 — 2 v. 
Constructions en fer et en bois. Charpentee decoraüves.=z 
IFVsr^rsnacl.==París.—1890.== 1 v. 
•Bibliolheque illustrée de 1' ingenieur et de í' architccte.—Pa-
rts.—1 v. 
Manuel du conducteur des ponts et chaussées.—E.ti<±rés.«= 
París.-1873 y 7o.=3 v. 
. . - -
CONTABIL IDAD Y CAMBIOS. 
i . 
TENEDURÍA D E LIBROS Y CAMBIOS. 
Manual de comercio y n a v e g a c i ó n . = M a s y Olon.t.=;3fa-
drid.=1874. =^  1 i>.- • 
Manual de Teneduría de libros por partida doble =C3-8,ll\3.r. 
«3/<idrtd.=1868.-- l i\ 
* Tratado de partida doble aplicada á la Contabilidad de Ma-
rina.=Meurtin. Q o m e z 1862.=1 v. 
Nuevo manual de cambios de España.=C3-a-r-oía..—Madrid. 
Teneduría de libros por partida doble.==Oa.Bt&.fio.=Ma-
drid.~ 1874.=1 v. 
Tratado elemental de partida doble .—Catalán . - -Barcelona. 
1841 =1 v. 
Guía manual del comercio y de ia b a n c a . = C a s t a ñ o . — A l i -
cante =1860, 75 y 87.==3 v. 
Manual del banquero y del agente de bolsa.—KCenry.—3fa-
drid—.lSQó y 72.=2 v. 
Elementa de la tenue des livrcs.=X3©greMnges.---l v. 
Principes de la tenue des l i v r « s . = C a . c i r e s J k l c v r m o t — 
1873 = 1 v. 
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Tenue des Í ivres .«Dapla.xiciu.©.v-Paris .—ISQi.—l v. 
Principios y reglas de la logismografía (traducción).—O. O e r -
tooni-=ilíaa!Wá.=18S0.—1 í% 
Monaies, poids, mesures cominerciaux des tous les Etats. 
C3-isla,in. I j©m.a . l© .= rPans=1875 = 1 v. 
Theorie des ehanges ét rangeres=:a-03Giior i . .==Pam.=: lS75. 
Manual de teneduría de libros.—j&*zrxa.x'.—Madrid.—1851. 
53 y 63.-= 3 «;. 
Teneduría de libros.==Ja.olot—•Madrid.=Í8ZO.—l' v. 
Traite tbeorique et practique des operations de banque.— 
C o u r c s l l e . — P í i r í s . = 1 8 7 1 . = l v. 
Nouvel rnethode de tenue des livve3.--^s3sson.===Bordeaux. 
—1849.—1 Vi 
Tratado de cálculo mercantil. = " V a l l © . = Valencia.-—1866.— 
1 v. 
Ampliaciones para la clase de teneduría de libros.—Madrid.— 
1864 = 1 v. 
Operaciones de holñ&.—TLi'S.st.z-fss.—Madrid =1878.—1 v. 
Rudiinenti di logLmiograíía.—O. Oe>rt>on.i.=I¿o»u/.—1878. 
=lv. 
La logismografía cerboniana applieata.—BorLa.lu.rr>.i.=^&rrf-
Iiemo —1878.=1 v. 
Esposizione teórico pratíca deila logismografía. = B o n a l u -
m i . — San Bemo.--í87S.=rl v. 
La logismografía.—Certaoni—Milano.—1877,—1 v. 
Sulla logismografía.—GK Ovioooli.=Bologna.=1877.—1 r. 
Manual de logismografía.= O . <DtííosBix.=Madrid.—1879. 
— 2 v. 
Tenaduria de llbro3 7 éaafcUs. 285 
Trata'lo teórico practieoulecálculós mercant i les .—K/bdero. 
^Madrid.=18S',), 83 y 89 . -3 v. 
Principios de partida dobie:=:M:. "S; —¡li'a'driíí.—1879.—1 V. 
Teneduría de libros.=:Bla,s ca-oytz*©.— Madrid - 1882.= 
1 f. 
Tratado de 'teneduría de libros.—J. C a s á ' n a v e - Madrid-
=1883.-1 v. 
Tratado de teneduría dé librds=33aAraaAX=3Ifl<irtá.—1869. 
— 1 d. 
Manual de teneduría de libros logismografica.=l3c>na-to 
^Vlfc>©róla..=ilfc<c7rí(i - 1886.=1 fe 
Aritmética superior ¡nercantii.—"Va-zq.-u.eiz Q-iasipó ' .—3/a-
# y —1886 . = 1 V: 
Enseñanza practica de contabilidad del comerciante y propie-
tario, y especial de banca por partida doble.—I3b:n.el.== 
Madrid =1885.¿^1 v. 
Prácticas de contabilidad mercantil. = A z n a r . =Madrxd.~ 
18S5.=1 v. 
Rudimentos de contabilidad comercial.— S r o 3 t . = M a r f / - ú 7 . 
=1865.-1 v. 
Principes generaux de coinptabil i té .= T r u t a t . — París •-— 
1849.--2 v. 
Sinopsis met ró lógica .—Valoaree l . -Madrid .—-2 v. 
Cours de conoptabi l i té .^Ooiar -os l l©.=Paris .— 1870, 73 y 
7-1. - 4 v. 
Traite tbeorique et practique de c o m p t a b i l i t é . = O p p e l t . = 
Paris =1876.=1 v. 
Enseignement professionel de comptabilité eommercielle.= 
ü s j 3 a d . i G O - a r > t . = P a n s . = 1 8 6 8 . = l v. 
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Tratado completo de contabi l idad.—Tejedor .— U.7,-/y/¿^. 
3867=1 v. 
Práctica de comercio.—l&B.rtixi&z;.~VaIencia. — lS7Q.---l *.. 
Estudios sobre la cuestión monetaria en España.—Barcelona. 
- 1 8 7 7 . - 1 v. 
Etudes sur la comptabilité industr iel le .—EX©n.cIiao\ ir t .= = 
Pans —1862.— 1 v. 
L a logismograíla aplicada á la contabilidad de la Administra-
ción mili tar—IPor&z <3-oxxz^l&z.~Madrid.=l880.= 
1 v. 
Elementos de contabilidad demostrativa. = I jadr-om. d © 
0?\x&vtxrB¡..=zMadrid.—1888.—2 v. 
La comptabilité. Theorie, pratique et euseignement.— L i e f e -
vre,=Parts .—1 V. 
L a science des compíes.=l j 'a .u . tey.—Paris- — 1 v. 
Prontuario de contabilidad. = O o n t r s r a s — M a d r i d . — .1857. 
- 1 v. 
CONTABIL IDAD Y CAMBIOS. 
CXXX>%<XX><: 
IX, 
C O N T A B I L I D A D P Ú B L I C A . 
Cuenta general del Edta,do=1857.—Madrid.—1830 — 1 v. 
Cuenta general del Estado==1852 y %%.=Madrid.—1865 — 1 v. 
Cuenta general riel Estado — 1835-63 —Madrid—1839.—1 v. 
Colección de impiesos de cuentas.—Madrid.— 1873.—1 v. 
Cuenta general del Estado—1838,69.== Madrid.=.1%%2.=1 v. 
Cuenta general del Estado—1839-70.— Madrid.—1883.=1 v. 
Instrucción general de contabilidad de hacienda púb l i ca .= 
Madrul.--=lSt0.-=2 v. 
Decreto de la Administración económica y contabilidad do U l 
tro mar.--,VífárúL=d870.—1 v. 
E l proyecto de ley de la de Administración y contabilidad de 
la hacienda —Ftfrroí.=«188S.=l v. 
Información sobre el retraso do las cuentas generales del Es-
tado. —Madrid. —1885 = 1 v. 
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TECNOLOGÍA. 
o o o o g S o o o - o •—• 
I. 
I N D U S T R I A E N G E N E R A L . 
Motores empleados en la industria: Motores hidraulicof-="Vi-
a\iña..=Ma<í/-iíí.=:1872.—1 v. 
Motores empleados en la industria: Motores diversos.—Viou-
&&..*=Madrid—1873.—1 v. 
Motores empleados en la industria: Máquinas de vapor.—-A.1-
ootoer.==Jíadn'í?.==1871.—2 v. 
Fabricación y refinación do los aceites esenciales.=BS».lo.-
gu.er--=3faái -W.=1871.=l v. 
Manual práctico de análisis de los viuos.—Balaguer.—Ma-
drül.=187I.=lo. 
* Fabricación de las esencias.—Ba.leug\ior.==3faá/-id.=1872. 
Las minas de Almaden.=Kra.va.rx'o—Madrid.—1872.=1 v. 
Las industrias agrícolas.^ B a l a g u e r o Madrid=1871 .— 
2 v. 
La cria caballar en España.=Ootaj?©lo—Jíadriá.—1861.— 
I r . 
Cours d' agriculture practique: Les plantea alimcntaires.=« 
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Hevuzés.—Pan's.=c=5 v. 
* Tecnología popular de industrias, artes y oficios. — S i t g o s . 
•=Madrid.=1878.—l v. 
Progresos industriales.=="Viouiia,.—Madrid. = 1875.^=1 v. 
* Nociones de artes mecánicas y procedimientos industriales.^» 
Sitges-.~lfaán*tl==1872 y 1876—2 v. 
Manual de industrias químicas inorgánicas.=I3a,la,g-u.<3zv~ 
Madrid, —4 v. 
Encyclopedie practique de 1' agriculteur.= M o l í y ca-a.-
y-ot.=Pflr¿s.—1876. = 13 v. 
Les moyens de transports — E-v^arci.—Pan.'s.=3 t. 
Apuntes sobre los vinos españoles.—J. G o n z á l e z . ^ M a -
drid.—1878.=1 v. 
L a maquinaria moderna—Motores.— A l e o v e r . - M a d r i d . — 
1882.=! v. 
J>u p a i n . = C 3 - r a , t r y = : P « r í s . = 1 8 8 2 . = l v. 
Memoria sobre el estado de la agricultura en la provincia de 
Madrid.—Aio©ia..=MdW</.—1876.—1 v. 
Industria forestal agrícola — C e r o n . = C á á ' 0 . — 1 8 7 9 . = 1 v. 
Manual de nieta lurgia.=Ba.r*in ,sLga..—Madrid.—2 v. 
Manual de a g r o n o m í a . = A l v a r e z j¡\.l-v~Lst\xr.^Madrid.— 
Iv. 
Le ble: sa culture, commerce, etc.- H i é e o v i t e v i x . ^ r Pam. -
Iv. 
Cartilla de agricultura.-— X J . O-aseon.—Madrid. —1882.= 
'Iv. 
Les industries agricoles alimentaires et le broyage des engrais. 
= T o u a i l l o n . = ? « n s . - 1 8 7 9 — 1 v. 
Premios para fomentar el desarrollo de la agricultura. — Avi'a. 
Industria en general. ¿BC 
- 1883.=-1 v, 
Fraudes et maladies du v i u . = J . 3 r u n . . = P a r i s . = l v. 
Traite pratiqua de Y entretiens et de ¥ explotation des che-
mins de fer.—Cía. Q o s o h l e r . - P a r í s : — 1 8 7 1 . = 5 v. 
Trabajo de metales y m a d e r a s . — L ó p e z L i a n a j a Sego-
via —1886.—1 v. 
Centros de producción de I03 materiales de la Marina. - P a -
to.=FerroL=--1887.—1 v. 
Traite d' higiene indus t r i eHe .—^oin-oax-ó París.-—1886. 
— 1 v, 
]j hidraulique.—Marzy.=París—1871.=-1 v. 
De la richesse mineral© de V E á p a g n e . = I 3 a n i s c i é l a . C3ra-r-
cX&.=París =1872.=1 v. 
Les secrels de la seienee et de l ' industrie.=H©r >a.\i.dL.=:Pa-
m.=1879.—1 v. 
L a ehanssure au systeme rationnel pur.=£3a,ig-u.in..—Berna, 
1878.- 1 v, 
Manuel de montage des appareil?. pour l ' eclairage' eléetrique. 
= Oa.s i ' to©ry.=Par / ,9 .=1888.=: l .y . 
Revista ilustrada de agricultura industria y comercio.=3ía-
drid. 
* La Gacet•: industrial.—Madrid. 
* La electricidad.—Barcelona. 
* Gaceta de agricultura.—Madrid. 
* La industria Nacional.=Madrid. 
* Reviu; iudustrielle.=Paris. 
* La industria har inera .» Viena. 
* L ' annéü scientifique et industriolle.==í piSviier.==Pará.== 
5 v. 
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* Dictionnaire encyclopedique et biographique de V industrie 
et des arts industrielles.=Xja.nai e t T h a r e l . —París. 
=1880 á 86 . -7 tH 
Catálogo de la sección española en la exposición de Paris.r-» 
Madrid.—1878.—1 v. 
Exposición nacional vinícola de 1877.—Madrid~1877.- 1 v. 
Catálogo general de la exposición de minería. —Madrid.=1883. 
Iv. 
Etüdes sur le frotteinent. Le graissage des machines et les 
lubrifiants.— T h u r a t o n . = P « n ' s . = 1 8 8 7 . = 1 v. 
* Bibbliotheque des professienes industrielles.-— l ja ,cs ro i2c .= 
P a r í s . = l v. 
•Exposiciones internacionales de pesca y agricultura de Ar-
cachón y Boulogne sur m e r , ~ P a z y a r a e l l s . = l / a 
drid.—1867.—1 v. 
* Diccionario de agricultura práctica y economía rural.—Me-
drid.=1855.—8 v. 
* Diccionario de bibliografía agronómica.^.A-nton R,a,mi« 
r&x.=zMadrid.=18Q5.=:l v. 
La producción nacional.—Madrid. - 1876-77.=2f. 
TECNOLOGÍA. 
I I . 
A R T E S Y OFICIOS. 
* Tecnología populrr de industrias, artes y of íc Ios .=Si tg@s. 
• —••MadHd.=481$:*=2 v. 
* Nociones de artes mecánicas y procedimientos industriales. 
— &±t&&a.=Madrid =-1872 y 76 ==2 v. 
Pyroteenia c i v i l e . — V e r g a a u d . = ? a n ' s . - 1865, —1 v. 
Molinería y panificación—Sa.la,gn.ie>r\—.l/a£Zrú/.:== 1878.— 
1 v. 
Manual del conductor de máquinas tipográficas.—-Utoia©t.ss= 
Madrid.—2 v. 
Manual de galvanoplastia y estereotipia.—Monot.—Madrid-
—1 v. 
Manual de litografía.=Ztx?pa.t&r'.—Madrid.—1 v. 
Manual de fotografía. — 3Picek,tost&.—Madrid.—1 v. 
Manual de fotografía y fotograbado. — Zaopa/tex\—3faíZrid.== 
. . . lv. . . . 
Manual del Maderero. =^E¿ Flé..=Madrid.=l v. 
Manual del Vidriero, Plomero y H o j a l a t e r o . — a o n z á l e z , = 
Madrid. ==1 v. 
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Manual del fundidor de metales — E¡. d © B e r g i - x e . — J í a . 
drid.=l v. 
Manual del al bañil.^=ü/Lsi.x-Q03.==Madrid.r=l v. 
Le arti tessili = C e r u t i . = 3f¡laño.—1886.*=1 v. 
Manuel du Bourrelier et du Sellier.—1Z.ox'&l.=Paris.—1 v. 
Le livre des metiers-m'aiiuela;-—-IÍou.zé.'=Paris.— 1 v. 
Ustenograña ó taquigrafía. — J-¡xixx\ioi&i&..^=Madrid.—1874. 
Lecciones de taquigraña.==-v rilla,señ.ox-.==ifaí?rí(7—-1878. 
La mujer en el servicio de correos y, telégrafos — R / u i z d.o 
Q u e v e d o y T o r r e s O a m p b á . = Madrid.— 1883. 
1 r. 
• Fabricación d« las esencias.=3ala-gu.oi-.=i! (fa^rM.~~1871: 
—lv. 
Nouveau manuel .oomplet du boidaoger.—iToriterieaie.— 
Paris.=1871 y 72.«=J v. ' 
Guide pratique de la fabricaciun du papier et du cartón. — 
P o n t e a u x . —París.—1 v. 
Traite pratique de la filature de laine =±=0. L e r a n . = Píüns. 
—lv. 
Guide du teintitrier — J . I ^ o l París =1 v. 
Nouveau manuel coinplet de blanehiment' blanchissage-k¡M 
Forit©riél le.==Pará. :==:1855.—2 v. 
Fabricant et depuraleur d' huilles vegetales et animales.= 
, R,csret.=Pa,-fe =1876—1 v. 
Nouveau manuel complot d' alliages metaliques— K « r v é . = 
P a m . = l v. 
Amelioration des liquides.--~Z^&k>&\zf'.—París.—1879.—1 v-
Bougies esteariques.- ^Ca-l©p©yx-©.=Pa,-¡ ' s ._1869.=2 v. 
Art« y oñoi03. 295 
Calendrier des vins-.=¡Ija'fc>©-u.f.J_Paris.«=187&.='l-t;. 
Fabrication des tissus de toute espece.—To\ista,in..—p a n$. 
=1859.=1 v. 
Preparación de las conservas de carnes pescados'&.=~:Béi,la,-
g u e r . n Madrid.—1879.=1 v. 
Manual de podas é ingertos en arbolesfrutales— J o r d a a a * 
=--Madnd.=zí v. 
Manual de cultivos de. arboles forestales.=Hl. 'S'ióu.^Madrid. 
= l v . 
Manual de cultivos de arboles frutales.—EL Fl&..=Madrid.-~ 
1 v. 
Manual de cultivos agrícolas.=H!. F>lá,.=Madrid.—-1 v. 
Manual de s e r i cu l t u r a .—Oa . l an t© .=Madr i f ¿ .= l v. 
Traite des matieres colorantes du blanchiment.=K/©ria-r*ci. 
—París.—1 V. 
Guideprat íque de la fabrication des vernÍK.—'V'iolet-t© 
Parí's.=l V. 
Tratado completo de la fabricación de bi lados.—Qu.evedlo. 
—Madrid.=1885.-1 v. 
Molineria y Panadería en Alemania.- -J^x-&,rxi)o\xr\A.~=.Ma~ 
drid—1885— 1 v. 
Traite de laine cardée.—.A.laan.~Par?'s==1867.~3-f/.-
Procedes platiques pour V essai des íarines, alterations falaifí-
cations &.==Oa .no©t .=par i '&—1886=1 v. 
L a coloration des vins par les couleurs de 1' hn i l le .=Oa.ze¿-
xieviv©—París.—1886.--1 v. 
Tratado práctico de fabricación de b.arinas.=lila,—Murcia. 
=1886.=1 v. 
L a verrerie.—Ius/uzay.—Pani.—1869.;=1 v. 
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* L a chimie de la panification.=Chr&harxi.==p an S_.1882, 
—1 v. 
L a fotografía moderna (traducción).=l-iorídi&.=Madrid.^ 
1889 «=1». .- ., 
* Dictionnaire des arts et manufactures et de i ' agriculture.— 
XjQ,too-u.la,3ro =Parü.=1874.- 4 v. 
La meunerie francaise et les procedes nouveaux appliquées 
par la*meunerie e t rangere .=K:rerr i®r^=^Par¿s . :=1881. 
— 1 v. 
L'ar t de m'oudrc—HCardouln. .— Pam=1883- —1 v. 
Tjaité pratique de teinture et d'impression.—"Vin.©n.t.—p a-
rís. —L v. . .• . . 
* Journal de ¡a meunerie.==P«?'/s. 
Guide pratique de la meunerie et de la boulangerie.=:M:a,r-
m & y . - Parfe.=1863—2 v. 
Question de subsistences.— U n N e g o t i a n t s : Paris.r= 
1857.—1 v. 
Le pain monis cher et mieux nourrissant.=:N\ d © la . C f a r -
d e . - .Pam=1881.—1 v. 
Manuel du boulanger, meunier et constructeur de moulins.= 
F o x i t e x i e l l e . París. 1856. 2 v. 
Manual del molinero. G i r ó n ! . Madrid. 1875. 1 v. 
Les substancies a limen taires,=C3r&.-atlíy.-z:=BricxeUes. 1874. 
—1 v. ' • -
Guide du meunier et du constructeur de moul ius .—Eenoi t , 
—Paris.- 2863=2 v. 
Manual del panadero.—tti-vm.ia.—Madrid,—1873 =1 v. 
Memoire sur la meunerie la boulangerie et la conservation des 
grains et des farines. R o U e t . = P a r í s . —1847. — 1 v-
Artes 7-cfície.?.; 28| 
Commerce des cereales: Type Paria pour les farines.—Tai-
ll&\xr.—Paris.—18QA.=l v. 
Atlas da meunier et da constructeur des moulins.=:3VIa.r>-
oiaa.1.—P:tns.=l v. 
Traite sar la meulerio et la meunorie.=A. l? ioi .—París . —1 v. 
Gaía practica para comprobar la falsificación de las ha r inas .» 
j&.. "Vogl.=J5arce/ona.—1 v. 
Conserves alimentaires.= M a i q u e . =Pans.=1865.=l v. 
Syatemed' emmagasinage et de conservación des grains.= 
H u a r t , - Parts.=1854.—1 v. 
Nuevo manual del panadero.— I3ia,z D o v a l . r = Madrid.— 
1881 =1 v. 
Les produits do la boulangeríe et de la pat isser ie .—Bucan. 
Pa»-ís.=1880.—1 v. 
Manual del mol inero . - -AZxxíor i&^t^ Malaga.^ 1880.—1 v. 
Prontuari indicanti le rnisure abusive per ettolitro di grano. 
= : O a s a n o v a , - Fireme.=lB^S.—1 v. 
Traite dn lessivage du lingo á la vapeur d'eau.^ESo-u.z'grj.oin.. 
ÉkPítt<ís.=Í845.=l v. 
Nouveau manuel complet du savonier.^^I^orot.-^Pans 
=1870=1 v. 
Manuel de la l i t e r i e . — X j ^ t e x - r í e r e — 1 v. 
Guía del artesano. =-3a,luzie,=Parce/ona.=1873.:=l..l'. 
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E N C I C L O P E D I A S Y PERIÓDICOS. 
N A C I O N A L E S . 
Diccionario doméstico. = C o r t é s 2sá:oi- ,a,l©s.= Madrid.--
1877.-1 v. 
Gacela de Madrid (desde 187á.=Madrid. 
* Revista ilustrada de agricultura industria y comercio—Madrid, 
Ilustración española y americana.—i¥a¿ná. 
Almanaque de la Ilustración española y americana.—Madrid. 
La ilustración artística (Desde 1832).=Barcelona. 
* La Gaceta industria!.—ilíaíZnci. 
* Almanaque de la Gaceta industrial para 1877'.=Madrid. 
* La semana industrial.—Madrid. 
* La electricidad.—Barcelona. 
Gaceta de agricultura —Madrid. 
Cronicón científico p o p u l a r . = í í u . © l i r i . = J I a drid.—3 v. 
Vademecun ó prontuario enciclopédico práctico para todas 
las clases sociales.=B©:rgn©—Madrid.=l875.—1 v-
Revista de España (Desde 1878).=78 v. 
L a Ilustración Nacional.—.Madni. 
* L a industria nacional.=lía(ín'£Z. 
300 Enciclopedias 7 periódico?., 
* Dictionnaire des arts et manufactures et de la agricultura 
Xj&Too-uleuy©—París.=1874.—4 v. 
Boletín de la Institución libre de enseñanza. — Madrid. 
• 
E N C I C L O P E D I A S Y PERIÓDICOS. 
í i . 
EXTRANJEROS. 
Opera omina rmnc primun in mine corpus coacta.-—Mata-
xnorí—Madrid.=1869.—1 v. 
Dictoanaire universelle des sciences, des letres et des arts.=> 
Sovi i i l©t .=Píms.= 1865—1 v. 
* Annvuire pour l* an 1881=Pam.—1863.=! v. 
17 annéo scientifique et industrielle.=Figvii<3:r\=r-París.=== 
1864, 78, 1880. 86 y 83.-5 t\ 
Appiratus eruditionis tam rerum qnan verhorura per omneg 
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